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KATA PENGANTAR 
 
Perpustakaan Universitas Andalas berperan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mempunyai tugas dalam memberikan layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas perpustakaan terus mengembangkan koleksi untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, perpustakaan sudah memiliki 
sebanyak + 150 ribu koleksi, yang terdiri dari koleksi buku, referensi, tugas akhir(skripsi, tesis dan disertasi), 
laporan penelitian, dan koleksi elektronik (ebook dan e-journal). Dari total jumlah tersebut 69% berasal dari 
koleksi textbook. Mayoritas dari koleksi tersebut merupakan buku referensi penunjang kurikulum program 
studi yang ada di Universitas Andalas.  
Untuk memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan, maka UPT Perpustakaan Unand berinisiatif untuk 
membuat buku daftar katalog koleksi textbook yang ada saat ini berdasarkan bidang ilmu (fakultas) yang ada 
di Universitas Andalas. Saya sangat mengapresiasi ide dan kreatifitas dari staf perpustakaan dalam membuat 
buku ini. Keberadaannya diharapkan bisa memaksimalkan layanan bagi pemustaka, sebagai alternatif alat 
bantu dalam pencarian koleksi, selain OPAC (katalog online), dan memperkaya koleksi yang ada di 
perpustakaan Universitas Andalas. Di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan data statistik jumlah 
koleksi, yang bisa membantu program studi dalam menyajikan data pendukung akreditas program studi.   
 
Universitas Andalas 
Wakil Rektor I, 
 
 
Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt 
NIP. 196901211994031001 
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A. Pendahuluan 
UPT Perpustakaan Universitas Andalas, sampai dengan bulan Agustus 2017 telah memiliki 
sebanyak +105.000 eksemplar koleksi buku. Sebagai penopang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
perpustakaan menyediakan buku-buku yang mendukung kurikulum pembelajaran dari seluruh program 
studi yang ada di Universitas Andalas. Kebijakan sentralisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh rektor 
Universitas Andalas pada tahun 2005 yang lalu, menjadikan UPT Perpustakaan sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi kampus. Selain melayani pengunjung terkait dengan pemanfaatan koleksi dan 
fasilitas yang tersedia, perpustakaan juga melayani kebutuhan data dan informasi koleksi yang 
berhubungan fakultas dan program studi tertentu, seperti daftar judul buku dan  jumlah koleksi. Biasanya 
data tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi jurusan/program studi.  
Katalog induk merupakan notasi-notasi yang berisi data identitas dari sebuah koleksi, yang 
biasanya memuat data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, identitas fisik buku, nomor ISBN, 
bahasa, dll. Disamping itu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah koleksi, notasi-notasi tersebut 
juga ditambahkan dengan jumlah eksemplar yang tersedia di perpustakaan. 
Buku ini berisi daftar katalog dari koleksi-koleksi bidang Ilmu Pertanian yang ada di 
perpustakaan unand. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka dalam mencari koleksi secara offline, 
serta membantu fakultas atau program studi dalam melakukan pendataan terhadap nama-nama dan 
jumlah koleksi buku dari fakultas/prodi masing-masing, terutama untuk mendukung akreditasi. 
Walaupun data katalog koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui internet, akan tetapi sebagian 
orang masih ada yang suka melakukan pencarian secara manual. 
 
B. Deskripsi Bibliografi 
Deskripsi bibliografi merupakan daftar notasi yang memuat deskripsi singkat yang didapat dari 
gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul 
artikel, nama pengarang, data terbitan (impresum), kolasi serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. 
Dalam buku ini bibliografi disusun berdasarkan nomor klasifikasi (topik yang dikandung oleh sebuah 
bahan pustaka). Gambar di bawah ini menyajikan penjelasan dari bibliografi yang disajikan di dalam buku 
ini : 
 
 
 
 
1 2 3
4 5
6
7
8
10 
11
10 
9 
12 
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Berikut akan dijelaskan keterangan dari gambar di atas : 
1. Merupakan nomor klasifikasi bidang ilmu yang dikandung oleh koleksi, dalam hal 340 adalah 
ilmu hukum, untuk nomor klasifikasi bidang ilmu lainnya bisa dilihat pada Tabel 1. 
2. “UNG” Merupakan 3 huruf depan dari nama pengarang buku (UNGer, Roberto M.) 
3. “g” merupakan 1 huruf depan judul buku (Gerakan Hukum) 
4. Judul buku 
5. Nama pengarang 
6. Kota tempat koleksi diterbitkan 
7. Nama penerbit 
8. Tahun koleksi diterbitkan 
9. Deskripsi fisik yang memuat tentang : 
xii : Jumlah halaman depan buku (pengantar, daftar isi, gambar dan   
                     tabel) 
207 hal : Jumlah halaman isi buku 
21 cm : Ukuran tinggi buku 
10. Bahasa yang digunakan  
11. Nomor ISBN  
12. Jumlah koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas 
 
C. Daftar Katalog Bidang Ilmu Pertanian 
Di bawah ini akan disajikan daftar bibliografi dari koleksi buku bidang Ilmu Pertanian yang 
tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Data dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang 
tersaji pada Tabel 1. 
Tabel 1. Daftar Klasifikasi Bidang Ilmu Pertanian 
No Bidang Ilmu No. Klas 
1 Industri Pertanian  338 
2 Usaha Tani/Pertanian  630 
3 Teknik Khusus dalam Pertanian  631 
4 Kerusakan pada Tanaman Pertanian  632 
5 Tanaman Persawahan dan Tanaman Perkebunan  633 
6 Perkebunan Buah-buahan, Kebun Buah-buahan  634 
7 Tanaman Kebun, Hortikultura, Sayur-Mayur, Sayuran  635 
8 Teknologi pembuatan minuman dan makanan komersial   663-664 
9 Produk dari Bahan Khusus (gading, rokok dan tembakau)  679 
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338.1 
1988 WORLD Food Conference  
Proceedings volume 1:policy addresses/. 
-- Lowa:The Lowa State College Press, 1989. 
xx,264 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
23 Peluang Usaha Top bidang Agribisnis: 
Panduan Sukses Menjadi Farmpreneur 
Unggulan/Bambang Prasetio. -- 
Yogyakarta:Andi, 2010. 
vi,238 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792914078.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
79 Bisnis Pertanian 
Menguntungkan/Cahyo Saparinto. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
--.268 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9790024436.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.162 
A Statistical Study of Livestock 
Production and Marketing/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1955. 
xiii,156 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Agrarian Revolution and Economic 
Progress  A Primer for Development/. -- 
New York:Praeger Publisher, 1969. 
xix,410 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
338.1 
Agribisnis : Teori dan Aplikasinya/. -- 
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001. 
xxi, 205 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-421-277-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Agribisnis Paradigma Baru 
Pembangunan Ekonomi Berbasis 
Pertanian/. -- Bogor:IPB Press, 2010. 
xxx,289 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789794932438.   
 
Jumlah Koleksi :20 Eksemplar 
338.001 
Agribisnis, Teori Dan Aplikasinya/. -- 
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003. 
xxiv,219 hal : ill.; 21 Cm.. 
 
ISBN : 979 421 277 6.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
338.1 
Agribisnis:Teori dan 
Aplikasinya/Soekartawi. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2010. 
xxvi.237 hlm.;23 cm.. 
 
ISBN : 9794212776.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
338.1 
AGRICULTURAL Biotechnology  
Prospects for the Third World/. -- 
London:Overseas Development Institute, 
1989. 
xxi,88 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Agricultural Commercialization 
Nutrition and the Rural Poor  A Study of 
Philippine Farm Households/. -- 
Boulder:Lynne Rienner Publishers, 1990. 
xiv,191 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.19 
Agricultural Development And 
Nutrition/Arnold Pacey. -- 
London:Hutchinson and co, 1985. 
--,255 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0091613302.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
AGRICULTURAL Development in The 
Third World/. -- Baltimore:the Johns 
Hopkins University, 1990. 
x,550 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.109 73 
Agricultural Economics and 
Agribubusiness/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1991. 
xii,530 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.187 
Agricultural Policy Analysis/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1984. 
: ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
338.13 
Agricultural Price Analysis/. -- Iowa:The 
Iowa State University Press, 1963. 
viii, 332 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Agricultural Price and Income Policy/. -- 
Lowa:The Lowa State College Press, 1947. 
x,288 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.18 
Agricultural Price Policies and the 
developing Countries/. -- Baltimore:the 
johns hopkins university press, 1982. 
xii,242 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.17 
Agricultural Production Functions/. -- 
Lowa:Lowa state university press, 1961. 
viii,667 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.16 
Agricultural productivity measurement 
and explanation/. -- 
Washington:Resources for the future, 1988. 
xvi, 404 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.185 4 
Agricultural Resources and Planning In 
India/. -- India:Chugh Publications, 1990. 
vi,279 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Agriculture Economics and Growth/. -- 
New York:Appleton-Century-Crofts, 1964. 
xi,436 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.109 
Agriculture Economics And Resource 
Management / Milton M. Snodgrass/. -- 
New Jersey:Prentice Hall International,Inc, 
1975. 
vii, hal536 : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.109 73 
Agriculture Economics and Resource 
Mangement/. -- New Jersey:Prentice-hall 
Inc, 1980. 
xi,546 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.194 
Agriculture In The Autralian Economy/. -
- Sydney:Sydney University Press, 1967. 
xvii,349 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
338.016 
Agricuturl Biotechnology In 
International Development/. -- New 
York:Cabi Publishing, 1998. 
xiii, 354 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : 85199-278-1.  
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.1 
Agroindustri Dan Bisnis Gambir di 
Indonesia/. -- Bogor:IPB Press, 2009. 
xiv,118 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 9789794932193.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
338.001 
Agronomi/. -- Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, 2002. 
x,216 hal. : ill.; 21 Cm.. 
 
ISBN : 979 421 160 5.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
338.13 
Analisa Ekonomi Proyek-Proyek 
Pertanian/. -- Jakarta:UI Press, 1986. 
xxiii, 579 hall. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8034-28-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Analisa Perfoemance/ Dayaguna Pada 
Sektor Pertanian Dan Industri 
Pengolhan seri Penelitian 
No.3/95/Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia. -- Jakarta:Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, 1995. 
62hal.;25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Analisis Ekonomi Pertanian 
Indonesia/Bustanul Arifin. -- 
Jakarta:Kompas, 2004. 
xi,304 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9787091341.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.16 
Applications Of The Policy Analysis 
Matrix In Indonesian Agriculture/. -- 
Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004. 
xvi,369 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
338.194 
Australia : The Land And Its 
Development/. -- :Canberra, 1975. 
147hal. : ill.; 20cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.194 
Autralian Farmers Under stress in 
Prosperity and Recession/. -- 
Australia:University of Westren Australia 
Press, 1974. 
xiii,231 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Beberapa Usaha Untuk Mempercepat 
Perkecambahan Biji Belindo/Titi Sudarti 
Sudikno. -- Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 
2012. 
xxi.158 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789794993170.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
338.173 615 98 
Bisnis gula di Indonesia / Mohammad 
Jafar Hafsah/. -- Jakarta:Pustaka Sinar 
Harapan, 2002. 
xvii,317hal. : ill.; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Budidaya Padi pada Lahan Marjinal : 
Kiat Meningkatkan Produksi Padi/M. 
Zulman Harja Utama. -- Yogyakarta:Andi, 
2015. 
xx, 316 hal.: ilus: 23 cm.. 
 
ISBN : 9789792923490.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Bunga Rampai Agribisnis Seri 
Pemasaran/Nunung Kusnadi. -- Bogor:IPB 
Press, 2009. 
viii,260 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794931790.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.109 42 
Chapters From The Agrarian History of 
England And Wales 1500-1750 volume 4 
agricultural markets and trade 1500 - 
1750/. -- Cambridge:Cambridge University 
Press, 1990. 
xv,289 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Cooperation and integration in 
Agricultural Production  Concepts And 
Practical Application An Intern/. -- 
London:Asia Publishing House, 1969. 
xiii,230 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Dari Pertanian Ke Industri: Analisis 
Pembangunan dalam Perspektif 
Ekonomi Regional/D.S. Priyarsono. -- 
Bogor:IPB Press, 2011. 
xiv,226 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 978979493336.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
338.1 
Dasar-Dasar Agronomi/HASAN Basri 
Jumin. -- Jakarta:Rajawali Pers, 2010. 
xiii,250 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794211605.   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
338.109 51 
Development Versus Stagnation  
Technological continuity and 
Agricultural Progress in Pre-modern 
China/. -- London:Green wood Press, 1993. 
xxii,263 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Duit Ngalir dengan Agrobisnis/Ratih 
Setyawati. -- Jogjakarta:Flashbooks, 2014. 
--.252 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786022554752.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.13 
Economic Analysis of Agricultural 
Projects/. -- Baltimore:The Johns Hopkins 
Unversity Press, 1982. 
xxi,505 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
338.1 
Economic Growth and Agriculture/. -- 
New York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1968. 
x,306 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.001 
Economic Of Agriculture/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1980. 
xi,383 Hal : ill; 29 Cm. 
 
ISBN : 0-07-025556-3.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
338.162 
economics for agriculturalists : a. 
beginning text in agricultural 
economics/. -- New York:John Wiley, 1976. 
xii, 232 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-471-87003-x.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Economics of Agriculture/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1980. 
xi,383 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.001 
Economics Of American Agriculture/. -- 
Amerika:Printice-Hall, Inc, 1964. 
vi, hal.525 : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Ekonomi Gula/Bayu Krisnamurthi. -- 
Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012. 
xv.395 hal.ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789792287530.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.001 
Ekonomi Kedelai Di Indonesia/. -- 
Bogor:IPB Press, 1996. 
x, 486 p. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.1 
Ekonomi Kedelai Di Indonesia/Beddu 
Amang. -- Jakarta:Institut Pertanian Bogor, 
1996. 
x, 486 hlm.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-493-011-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.001 
Ekonomi Kehutanan Indonesia/. -- 
Jakarta:Yasaguna, 1984. 
161 p. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.1 
Ekonomi Pembangunan 
Pertanian/Bustanul Arifin. -- Bogor:IPB 
Press, 2013. 
viii,280 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794934357.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
 
 
338.173 15 
Ekonomi Perberasan, Jagung dan 
Minyak Sawit/. -- Hoboken, NJ:Dharma 
Karsa Utama, 1993. 
xi, 51 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8517-22-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338 
Ekonomika Mikro Untuk Ilmu 
Pertanian/ERNOIZ Antriyandarti. -- 
Yogyakarta:Nuha Litera, 2012. 
xiv, 150 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978602912966.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
338.13 
Farm Appraisal  Classification and 
Valuation of Farm Land Buildings/. -- 
Lowa:The Lowa State College Press, 1954. 
ix,366 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.13 
Farm Prices  Myth and Reality/. -- 
Minneapolis:University of Minnesota Press, 
1958. 
vii,190 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Farming in A Fragile Future : Economics 
of Land Use With Applications in the 
Atlantic Zone of Costa Rica/Schipper, 
Robert A.. -- [s.n]:Wageningen University, 
1996. 
xviii.282 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9054855657.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Five Years of Agricultural Research and 
Development 1997 - 2001 : Developing 
Agribusiness Through Innovations/The 
Indonesian Agency for Agricultural 
Research and Development, Ministry of 
Agriculture. -- Jakarta:The Indonesian 
Agency for Agricultural Research and 
Development, Ministry of Agriculture, 2002. 
117 hal.;ill.;35 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.19 
Food  One Tool international Economic 
Development/. -- Lowa:Lowa state 
university press, 1962. 
x,419 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.19 
Food and civilization : a 
symposium/iskandar. -- New York:Voice of 
America, 1966. 
xii, 308 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.17 
Food and Inflation in The Middle East 
1940-45/. -- Stanford:Stanford University 
Press, 1956. 
xvi,375 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
338.162 
Food Goals Future Structural Changes 
and Agricultural Policy  A National 
Basebook/. -- Lowa:Lowa state university 
press, 1969. 
x,325 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.19 
Food Policies/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1980. 
xxiii,338 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.019 
Food Policies / John R,Tarrant/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1980. 
xxi 86 hal : Ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
338.1 
Goverment and Agriculture  Economic 
Policy In A Democratic Society/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1967. 
xiii,412 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.18 
Goverment and Agriculture  Economics 
Policy In A Democratic Society/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1963. 
xiii,412 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Industri Pedesaan Di Australia, Buku 
Referensi/Kantor Penerangan Australia. -- 
Jakarta:Kantor Penerangan Australia, 1979. 
15 hlm.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.13 
Industrial Estates  Tool for 
industrialization/. -- Illionis:The Free 
Press, 1969. 
xvii,240 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
INSTITUTIONAL Sustainability in 
Agriculture and Rural Development  A 
Global Perspective/. -- New York:Praeger, 
1990. 
x,262 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.181 
international finance for food security/. -
- London:the johns hopkins university 
press, 1984. 
ix, 100 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-8018-3070-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.001 
Introduction To Agricultural Economic 
Analysis/. -- London:John Willey and Sons, 
1958. 
xiv,258 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
338.1 
Introduction to Agricultural Economic 
Analysis/. -- New York:John Wiley and 
Sons Inc, 1958. 
xiv,258 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.1 
Japanese Agriculture  A Comparative 
Economics analysis/. -- New 
York:Routledge, 1990. 
xvi,217 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.173 51 
Kapas: kajian sosial - ekonomi/. -- New 
York:Aditya Media, 1991. 
xx, 174 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : 979-539-006-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.19 
Keamanan Pangan: Teori dan 
Praktik/Knechtges, Paul L.. -- Jakarta:EGC, 
2014. 
xi,538 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790444966.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
338.173 6 
Kebijaksanaan Pemasaran Gula di 
Indonesia/. -- Jakarta:Dharma Karsa 
Utama, 1993. 
xi, 53 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8517-16-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.19 
Kosher Food Production/. -- USA:Wiley-
Blackwell, 2008. 
xxvi.,508 hal.,25cm. 
 
ISBN : 978-0-8138-2093-4.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
338.1 
Labor Markets and Agricultural 
Production/. -- Boulder:Westviev Press, 
1990. 
xiii,313 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Land for the Family  A guide to Country 
Living/. -- New York:Comstock Publishing 
Company, 1947. 
xxii,499 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.172 4 
Laporan Penelitian Proses Industrilisasi 
di Negara Negara Berkembang 
Dibandingkan Dengan Proses Di Negara 
- Negara Maju/Badan Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Luar Negeri. -- 
Jakarta Selatan:Badan penelitian dan 
pengembangan departemen Luar Negeri, 
1986. 
196 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.106 
Manajemen Agribisnis/Penti Suryani. -- 
Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014. 
xi.184 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9786021865491.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.106 8 
Manajemen Agribisnis/Downey W. David. 
-- Jakarta:Erlangga, 1987. 
xi.516 hal.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
338.106 8 
Manajemen Agribisnis/Muhammad 
Firdaus. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
xii,221 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789790101739.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
338 
Manajemen Agribisnis/MUHAMMAD 
Firdaus. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2010. 
xii, 221 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-010-173-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.174 
Manual of Analysis of Fruit and 
Vegetables Products/. -- New Delhi:Tata 
McGraw-Hill  Publishing Company limited, 
1978. 
xiii,634 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.105 981 4 
Masa Depan Agribisnis Riau/Achmad 
Zerriel Fachri Yasin. -- Pekanbaru:Unri 
Press, 2002. 
viii.165 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9798692616.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.173 
Masalah Beras Di Indonesia/. -- 
Jakartga:Yayasan Agro Ekonomika, . 
vii, 94 p. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.17318 
Masalah Beras Di Indonesia / 
Mubyarto/. -- Yogyakarta:FEKON UGM, 
1975. 
x, 149 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Memajukan Perkakaoan Sumatera 
Barat/. -- Tangerang:Askindo, 2004. 
50hal. : ill.; 21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.107 
Metode penelitian sosial 
ekonomi/Moehar Daniel. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2005. 
vii,166 hal.;ill.;19 cm.. 
 
ISBN : 979 526 770 1.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
338.107 
Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi/I 
Made Wirartha. -- Yogyakarta:Andi, 2006. 
viii,383hal.;22 cm.. 
 
ISBN : 9797633047.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
 
338.1 
MIGRANTS In Agricultural Development  
A Study of Intrarural Migration/. -- 
London:Macmillan, 1991. 
xvii,252 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.146 
Model Ekonometrika Perikanan 
Indonesia/. -- Malang:Agritek, 2001. 
xvi, 392 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : 948-558-030-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.109 172 4 
Modernization of Agriculture in 
Developing Countries  Resources 
Potentials and Problems/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1981. 
xxiii,565 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.016 
Organic Agriculture : Economic And 
Ecological Comparisons With 
Conventional Methods/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1978. 
xii,271 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0470 26427 6.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
338.1 
Outlines of Agricultural Economics/. -- 
New York:The Macmillan Company, 1931. 
xix,614 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Pemantapan Model Pengembangan 
Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera 
(KASS)/. -- Bogor:Pusat Penelitian Dan 
pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 
2005. 
xiv, 232 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.001 
Pembangunan Pertanian : Untuk 
Mengentas Kemiskinan/. -- Jakarta:UI-
Press, 1996. 
xiv,110 Hal; 29 Cm. 
 
ISBN : 979-456-164-9.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
338.1 
Pengantar Aggrobisnis/. -- Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada, 2001. 
xv1, 131 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.001 
Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian/. -
- Jakarta:Mutiara, 1953. 
xi,126hal : ill; 23Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
338.1 
Pengantar Ekonomi Pertanian/MOEHAR 
Daniel. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2004. 
xiii, 178 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9795267744.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
338.001 
Pengantar Ekonomi 
Pertanian/MUBYARTO. -- Jakarta:LP3ES, 
1977. 
243 hal : ill; 25 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :19 Eksemplar 
338.1 
Pengantar Ekonomi 
Pertanian/MOELJADI Bance Widjoyo. -- 
Surabaya:Libraries Unlimited, [s,a]. 
x,92 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : [s.a].   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Pengantar ekonomi pertanian/iskandar. 
-- Surabaya:Usaha Nasional, 1983. 
x, 92 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Pengantar Ekonomi Pertanian / 
Mubyarto/. -- Jakarta:LP3ES, 1989. 
xvii, 305 hal; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8015-17-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.001 
Pengantar Ekonomi Teoritika/. -- 
Bandung:Alumni, 1976. 
184 hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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338.1 
Pengantar Manajemen Agribisnis / 
Renville Siagian/. -- Yogyakarta:Gadjah 
Mada University Press, 2003. 
x,127hal. : ill; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Pengantar Politik Pertanian : Dilema 
Kebijaksanaan Pembangunan Dan 
Masalah Struktur Pertanian/. -- 
Yogyakarta:FAPERTA UGM, 1983. 
vi, 66 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Pengantar teori ekonomi mikro/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1987. 
iv,139 hal : ill; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
338.18 
Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan 
Mangrove dan Aplikasinya dalam 
Perencanaan Wilayah Pesisir/. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
xvii.251 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789797566159.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
338.1 
Peningkatan Produksi Pangan Di 
Sumatera Barat / Editor Nurhajati 
Hakim/. -- Padang:Pusat Penelitian Unand, 
1988. 
ix, 265 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
338.1 
Perencanaan Dan Evaluasi Proyek 
Agribisnis : Konsep Dan Aplikasi/ALI 
Musa Pasaribu. -- Yogyakarta:Andi, 2012. 
xvi,182 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789792931112.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
338.1 
Pertumbuhan Dan Pemerataan Dalam 
Pembangunan Pertanian/Perhimpunan 
Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHIPI). -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1983. 
278hal.;24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.142 
Pertumbuhan Ekonomi Pertanian : 
Pengalaman Jepang/. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
1983. 
xv, 488 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Planning for Agricultural Development/. 
-- Singapore:Avebury, 1990. 
xvi,264 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Policy Planning for Agricultural 
Development/. -- New Delhi:Tata McGraw-
Hill Publishing Company Limited, 1981. 
xv,230 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.001 
Policy Planning For Agricultural 
Development/. -- New Delhi:Tata McGraw-
Hill Pub. Co, 1979. 
xi,237 Hal : ill; 29 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
338.173 491 
Potatoes  Production, Marketing, and 
Programs for developing Countries/. -- 
Boulder:Westvies Press, 1987. 
xii,243 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Principles of Economics/. -- Hoboken, 
NJ:Harper Collins Publishers, 1970. 
xv, 542 hal. ill. 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.105 
Proceeding Round Table Discussion 
November 2005 Strategi Optimasi Peran 
UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia/Bank Indonesia. -- 
Jakarta:Bank Indonesia, 2005. 
66 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.175 095 4 
Production and Marketing of Off-Season 
Vegetables/. -- New Delhi:Mittal 
Publications, 1990. 
xiv,211 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
338.176 213 
Program swasembada daging sapi 
(PSDS) perspektif supply chain 
management daging sapi 
berkelanjutan/Akhmad Mahbubi. -- 
Jakarta:Direktorat Pendidikan nggi Islam 
Kementrian Agama R.I., 2014. 
viii, 200 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9789798442506.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Refleksi Agribisnis: 65 Tahun Profesor 
Bungaran Saragih/Bayu Krisnamurthi. -- 
Bogor:IPB Press, 2010. 
xviii.273 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794932452.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
338.1 
Rural Development in the Third World/. 
-- New York:Routledge, 1990. 
vii,123 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.16 
Small Farmers Big Business  Contract 
Farming and rural Development/. -- 
London:Macmillan, 1990. 
ix,170 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.19 
Soy Protein and National Food Policy/. -- 
Boulder:Westview Press, 1988. 
x,349 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Sukses Bisnis Nata de Cassava Skala 
Rumah Tangga/Emil Salim. -- 
Yogyakarta:Andi, 2012. 
vi.104 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789792930337.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
338.170 21 
Survei Pertanian Produksi Tanaman 
Padi dan Palawija di Indonesia 
Agricultural Survey Production of 
Cereals in Indonesia 1992/Biro Pusat 
Statistik. -- Jakarta:Biro Pusat Statistik, 
1993. 
224 hal.;28 cm. 
 
ISBN : 979-402-923-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.170 21 
Survei Pertanian Produksi Tanaman 
Padi dan Palawija di Jawa Agricultural 
Survey Production of Cereals in Java 
1992/Biro Pusat Statistik. -- Jakarta:Biro 
Pusat Statistik, 1993. 
xxi.185 hal.;28 cm. 
 
ISBN : 979-402-924-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.101 1 
Systems Approaches for Improvement in 
Agriculture and Resource Management/. 
-- New York:Macmillan Publishing 
company, 1990. 
xviii,361 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
338.163 
Tata Niaga Cengkeh ( Keppres No.20 
Tahun 1992)/REDAKSI SINAR GRAFIKA. -- 
Jakarta:Sinar Grafika, 1992. 
viii,108 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.16 
Technology Systems for small Farmers  
Issues and options/. -- London:Westview 
Press, 1989. 
xiii,229 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.178 9 
The Comparative Economics of 
Plantation Forestry  A Global 
Assessment/. -- Washington:Resources for 
the future, 1983. 
xii,161 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.15 
The Earth's Impending Phsical 
Environment Round The Year 2000 and 
The Problems Of The Developing 
Countries Volume III/Afshar H.K. -- 
Tehran University:The Institute of 
Geophysics, 1975. 
xx, 688 hlm.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.015 
The Earth'S Impending Physical 
Environment Round the year 2000 And 
The Problem Of The Developing 
Countries  volume II/. -- 
Tehran:University, 1974. 
xiv,544hal. : ill.; 26cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.15 
The Earth's Impending Physical 
Environment Round The Year 2000 and 
The Problems of The developing 
Countries volume I/. -- Tehran:The 
Institute of Geophysics, 1973. 
xxxvi,485 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
The Economics of Agriculture/. -- 
Cambridge:At The University Press, 1965. 
xiv,216 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
The Economics of Agriculture 
Development/. -- New York:Cornell 
University Press, 1966. 
xvi,403 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
The Food Resource/. -- New 
York:Longman Scientific And Technical, 
1990. 
xx, 334 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.173 894 
The HOP Industry in Australia/. -- 
Melbourne:Melbourne University Press, 
1976. 
xv,262 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
The Private Farmer  Transformation and 
Legitimation in Advanced Capitalist 
Agriculture/. -- Singapore:Dartmouth, 
1990. 
xii,205 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.161 
The Traditional Farmer   Amximization 
and Mechanization/. -- Paris:Development 
Centre, 1972. 
v,95 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
The Tropicsl World  Its Social and 
economic Conditions and its Future 
status/. -- London:Longmans, 1961. 
xii,159 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Theories of economic Growth And 
Development/. -- Stanford:Stanford 
University Press, 1961. 
vii,164 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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338.1 
Unsur-Unsur Ekonomi Modern/. -- 
Hoboken, NJ:Bratara, 1966. 
620 hal.,21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Visi pembangunan pertanian abad 21/. -
- Hoboken, NJ:Institut Pertanian Bogor, 
1999. 
iii, 157 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-493-066-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Visi Pendidikan Tinggi Pertanian Abad 
21 / Soleh Solahuddin/. -- Jakarta:Istitut 
Pertanian Bogor, 1999. 
viii, 205 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.1 
Wawasan, Tantangan dan peluang : 
Agrotechnopreneur Indonesia/Gumbira-
Sa'id, E.. -- Bogor:IPB Press, 2010. 
xvii,153 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794932353.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
338.16 
Ziekteverzuim en Arbeidsproduktivitiet 
Bij Administratieve Organisaties/. -- 
Trefwoorden:Schellart Landsmeer, 1987. 
xiii,394 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630 
Lingkungan Fisik Tumbuhan Dan 
Agroekosistem : Menuju Sistem 
Pertanian Berkelanjutan/. -- 
Padang:Andalas University Press, 2012. 
ix,171 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028821315.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
630 
pembangunan pertanian/. -- 
Jakarta:Departemen Pertanian, 1981. 
vi, 81 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.1 
Mengunting Dalam Pertanian / Soejono 
Amutzar/. -- Jakarta:CV. Yasaguna, 1986. 
130 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.1 
Pola Pembangunan Pertanian dan 
Pedesaan dalam Pelita III / edit. A.T. 
Birowo/. -- Jakarta:Yayasan Agro 
ekonimika, 1978. 
357 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.209 356 82 
Bisnis Ubi kayu Indonesia/. -- 
Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003. 
xxii, 263 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
630.208 5 
Gis Applications in Agriculture/. -- 
Hoboken, NJ:CRC Press, 2007. 
203 hal. ill. 24cm.. 
 
ISBN : 13 978 0 8493 7526 2. 
  
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.209 459 5 
Kejenteraan Ladang / Mohd. Din Yusof; 
Abd. Kahalik Sulaiman/. -- 
Kualalumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 
1989. 
xiii, 250 hal. : ill.; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.209 068 
Manajemen Usahatani/. -- 
Jakarta:Depdiknas, 2000. 
viii, 209 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.3 
Daftar Istilah Pertanian : Indonesia - 
Asing / Achmad Baihaki/. -- 
Jakarta:Depdikbud, 1979. 
xi, 125 hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 57 
Mechanisms in Plant Development/. -- 
Hoboken, NJ:Libraries Unlimited, 2003. 
vii, 241 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 978 0 86542742 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630.71 
Tumbuhan dan Organ - Organ 
Pertumbuhannya/. -- Jakarta:PT. Bina 
Aksara, 1989. 
xii, 204 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.92 
Pengantar Geografi Tumbuhan dan 
Beberapa Ilmu Serumpun/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1990. 
xxiv, 797 hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Advances In Agronomy Volume 92/. -- 
:Elsevier, 2007. 
xi, 246 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : 978-0-12-373686-4.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630 
Pengantar Ke Ilmiu-Ilmu Pertanian/. -- 
Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2005. 
x, 160 hal.; 20 cm.. 
 
ISBN : 979-8100-16-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pengantar Ke Ilmu-Ilmu Pertanian/. -- 
Jakarta:Litera AntarNusa, 2004. 
x, 153 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8100-16-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
630 
Pengantar Penyuluhan Pembangunan 
Pertanian/. -- Padang:Unand, 1984. 
vii, 149 hal : ill; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Kebijakan Pertanian/Bambang Tri 
Cahyono. -- Yogyakarta:Andi Offset, 1983. 
vi,125 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Nepals Agriculture Sustainability and 
intervention looking for new 
directions/Basnyat, Birendra Bir. -- 
Nepal:[s.l], 1975. 
ii,285 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9054853964.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pedoman Teknis : Teknologi Perbenihan 
Rajungan (Portunus pelagius) / Bamang 
Susanto; Irwan Setyadi/. -- Jakarta:Dep 
Kelautan dan Perikanan, . 
vii, 22 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pertanian Standar dan Penilaian 
Kesesuaian/Biatna Dulbert Tampubolon. -- 
Jakarta:PT Indeks, 2013. 
viii.103 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790624580.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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630 
The Agronomy Of Annual Crops/. -- New 
York:Vice chancellors committen, 1975. 
iii,177 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630 
Coping With Risk In Agriculture/. -- 
London:Cabi Publishing, 2007. 
viii, 332 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 0851998313.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630 
Informasi Teknologi Pertanian : 
Mendukung Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan/Prama Yufdy. -- 
Sumatera barat:Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian Departemen 
Pertanian, 2009. 
vi,163 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789791962551.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Penyuluhan Pertanian/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1999. 
364 hal.;ill.;15 cm.. 
 
ISBN : 9789796723423.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
630 
Exploring agriculture/. -- 
Englewood:Prentice-Hall, 1957. 
xii, 366 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
630.7 
Teknik Menyusun Usulan Kegiatan 
Penyuluhan Pertanian/Fuad Madarisa. -- 
Padang:Andalas University Press, 2014. 
vi.67 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028821537.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
630 
Keadulatan Lahan dan Pangan Mimpi 
atau Nyata/Gatot Irianto. -- 
Jakarta:Kementrian Pertanian, 2013. 
xi.148 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792461275.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630 
Teknologi Pengolahan I / Ir. Hamdan 
Husni, Su/. -- Padang:Universitas Andalas, 
1992. 
136 hal. : ill; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
630 
The Work People Do Farmer/. -- New 
Jersey:Prentice Hall, 1990. 
..., 32 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Ilmu Usaha Tani : Pengetahuan terapan 
tentang cara-cara petani atau peternak 
dalam menentukan mengorganisasikan 
serta mengkoordinasikan penggunaan 
faktor-faktor produksi secara efektif 
dan efisien sehingga memberikan 
pendapatan maksimal/Ken Suratiyah. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011;2009. 
123 hal.,ill., 22 cm.. 
 
ISBN : 9790020260.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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630 
Rawa Lebak : Ekologi Pemanfaatan dan 
Pengembanganny / Muhammad Noor/. -- 
Jakarta:PT.Raja Grafindo Pertsada, 2007. 
xxx, 274 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
The College of Agriculture of The 
University of Kentucky Early and Middle 
Years 1865-1951/Allan. -- USA:Kentucky 
Agricultural Experimen Station, 1981. 
535hal.;22 cm. 
 
ISBN : 8180559.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
To Create A Modern Agriculture  
Organization And Planning/. -- New 
York:Agricultural Development Council, 
1971. 
xiv, 162 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : 70-182038.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Tranformation Of The Agricultural 
Landcape In Indonesia/MAEDA Narifuni. -
- Japan:Center for Southeast Asian Studies, 
1984. 
viii,186 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630 
Dengan Feati Penyuluh Tak Tertandingi 
: Mengasah Penyuluh dan Kelembagaan 
Penyuluhan Ke Depan/Pusat Penyuluhan 
Pertanian. -- Jakarta:Pusat Penyuluhan 
Pertanian, 2011. 
--,55 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pembangunan Pertanian: Membangun 
Kedaulatan Pangan/Triwibowo Yowono. -
- Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2011. 
---.439 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794207705.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pengantar Ilmu Pertanian/Tati Nurmala. 
-- Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012. 
viii.287 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797568056.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630 
Pertanian - Bioindustri Berkelanjutan: 
Solusi Pembangunan Indonesia Masa 
Depan/Kementrian Pertanian. -- 
Jakarta:Kementrian Pertanian, 2014. 
xIiv,166 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791568913.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
630 
Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis 
Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian 
Indonesia/Siswono Yudo Husodo. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
--.204 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794898368.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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630 
Pertanian Terpadu Untuk Mendukung 
Kedaulatan Pangan Nasional/Bambang 
Hendro Sunarminto. -- Yogyakarta:Gadjah 
Mada University Press, 2014. 
xiv.248 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794209325.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Plant Biotechnology and Genetics : 
Principles Techniques and 
Applications/Stewart, C. Neal. -- New 
Jersey:John Wiley and Sons,Inc, 2008. 
xxiv.374 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9780470043813.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630 
19 Peluang Investasi Kayu Tanaman 
Perkebunan dan Tanaman Buah/Redaksi 
AgroMedia. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2012. 
iv,205 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790063873.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Agriculture  Foundations  Principles And 
Development/. -- New York:John Wiley 
and Sons, 1984. 
xv, 329 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Prospek dan peluang tanaman rami di 
indonesia/RENI Mayerni. -- 
Padang:Andalas University Press, 2006. 
x,113 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 979 3364 42 4.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
630 
Agricultural Systems : Agroecology and 
Rural Innovation for 
Development/Snapp, Siegliende. -- 
Amsterdam:Elseiver, 2008. 
ix.386 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9780123725172.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630 
Computers In Farming  Selection And 
Use/. -- New York:McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1983. 
xiii, 266 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Dynamics Of Agricultural Change/. -- 
New Delhi:Oxford and IBH Publishing, 
1990. 
xiv, 380 hal. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Ilmu Usaha Tani/SOEHARTO 
Prawirokusumo. -- Yogyakarta:BPFE UGM, 
2009. 
x,174 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9795035215.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Introduction to Agronomy : Food Crops 
and Environment/Sheaffer, Craig C.. -- 
Australia:Delmar Cengage Learning, 2012. 
xvi.704 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : xvi.704 hal.;ill.;26.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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630 
Membangunan Pertanian Dengan 
Pemberdayaan Masyarakat Tani : 
Terobosan Menanggulangi 
Kemiskinan/SUKINO. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2013. 
xiii,237 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027763205.   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
630 
Pendidikan Tinggi Pertanian dalam 
Pembangunan Bangsa/Syafrida 
Manuwoto. -- Bogor:IPB Press, 2010. 
xvi.195 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9789794932803.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630 
Pengantar Ilmu Pertanian/. -- 
Malang:Bayumedia, 2006. 
x,198 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
630 
Pertanian Organik:Solusi Hidup 
Harmoni dan 
Berkelanjutan/SARAGIH,Sabastian Eliyas. 
-- Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
iv,156 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9790022395.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
SISTEM Pertanian dengan Lamtoro / 
Care NTB/. -- Mataram:Care NTB, 1985. 
29 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
630 
Usahatani Parlabek / Farida Salim/. -- 
Jakarta:Badan Penelitian dan Pengmbangan 
Pertanian, 1994. 
v, 25 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pengantar Ilmu Pertanian/Totok 
Mardikanto. -- SUrakarta:Pusat 
Pengembangan AgrobisnisDan Perhutanan 
Sosial, 2007. 
xiii.245 hal;24 cm. 
 
ISBN : 9789791638708.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Pertanian Di Internet/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2003. 
viii.,120 hal.,21cm. 
 
ISBN : 979-489-762-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630 
Agriculture : Foundations, Principles 
and Development/J. R. Raeburn. -- :John 
Wiley, 1984. 
329 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 0 471 10308 X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.001 
AGRICULTURE  Origins And Impacts Of A 
Technologikal Revolution/. -- California 
Sate University:, 1990. 
..., 85 hal. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630.068 
Farm Management/Kay,Ronald D. -- New 
York:Mcgraw Hill  Inc, 2008. 
xiii.466 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 978007354587.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.068 
Farm Management : Principles and 
Strategies/Olson, Kent D.. -- Iowa:Iowa 
State Press, 2004. 
xiii.429 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0813804183.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.001 
Pengaruh Pembelian Musa Dan 
Pengolah Tanah Terhadap Erosi/. -- 
Bandung:Fakultas Pascasarjana Universitas 
Perdjadjaran, 1984. 
ix70 hal : ill; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.072 
Perancangan Percobaan/. -- 
Padang:Universitas Andalas Press, 1991. 
iii,138hal : ill; 32cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
630.1 
Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Zat 
Pengatur Tumbuh / Zainal Abidin/. -- 
Bandung:Angkasa, 1985. 
x, 85 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
630.1 
Farming Systems Of The World/. -- New 
York:Praeger Publishers, 1969. 
xviii, 542 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.1 
Getting Agriculture Moving : Essentials 
for Development and Modernization/. -- 
New York:Frederick A Praeger, 1966. 
191 Hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.209 
70 tahun Penyuluhan pertanian Di 
Indonesia 1908-1978 : Republik 
Indonesia/. -- Jakarta:BPLPP, 1978. 
203 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
620.281 
A Handbook of Tropical Agriculture/. -- 
New York:Oxford At The Clarendon Press, 
1949. 
viii, 196 hal.,21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.206 
A Legislative And Institutional 
Framework For Environmental 
Management In Nepal : Review of 
legislation administrative procedures 
and institutional arrangements relating 
to land resource 
management/Richardson,Ben. -- 
Kathmandu:IUCN, 1991. 
--,132 hal .;25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630.260 6 
AGRICULTURAL Biotechnology  Principle 
And Practice/. -- Jakarta:Indonesia Institut 
Of Science, 2003. 
xi, 213 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.274 5 
AGRICULTURAL Ecosystems  Unifying 
Concept/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1984. 
x, 233 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.24 
An Introduction To Pollen Analysis/. -- 
USA:Waltham  Mass, 1954. 
xv, 239 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.203 
Appropriate Technology Sourcebook Vol 
II/. -- USA:Volunteers In Asia, 1981. 
..., 816 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.203 
APPROPRIATE Technology Sourcebook 
Volume One : for tools and techniques 
that use local skills, local resources and 
renewable sources of energy/. -- USA:A 
Volunteers In Asia Publication, 1981. 
..., 318 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : 0-917704-12-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
630.208 54 
COMPUTER pplications In Agriculture/. -
- London:Westview Press, 1985. 
xiii, 143 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
621.8 
Dasar-Dasar Teknik Mesin/. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 1993. 
viii, 160 hal., ill., 20 cm. 
 
ISBN : 979-518-378-8.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
630.202 
GETTING Agriculture Moving/. -- New 
York:The Agricultural Development 
Council, 1966. 
x, 526 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.202 
Getting Agriculture Moving : Essentials 
For Development And Modernization/. -- 
New York:Agricultural Development 
Council, 1966. 
viii, 529 - 1125hal : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
630.257 9 
Mikrobiologi Pertanian/OETAMI Dwi 
Hajoeningtijas. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2012. 
xiv,194 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 9789797568405.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630.2 
PEMBANGUNAN dan Pengendalian Alih 
Fungsi Lahan/. -- Lampung:Universitas 
Lampung, 1992. 
xi, 61 hal; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.206 
Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan 
Keunikan Agroekosistem danaDaya 
Saing/Siti Aminah. -- Jakarta:Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, 2014. 
viii.92 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789794618783.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.281 
Pengantar Agronomi Tanaman 
Perkebunan/. -- Padang:Proyek 
pengembangan perguruan tinggi 
Univ.Andalas, 1984. 
v,104 Hal; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.274 3 
Soil  Water And Crop Production/. -- 
Westport:AVI Publishing, 1979. 
ix, 353 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.212 598 
Statistical Information on Indonesian 
Agriculture/. -- Singapore:German agency, 
1978. 
245 Hal.;19cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
630.260 6 
SUPLEMENT Agricultural Biotechnology  
Principle And Practice/. -- 
Jakarta:Indonesia Institut Of Science, 2003. 
iv, 162 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.2 
Teknologi Pengolahan Sayur-sayuran 
dan Buah-buahan/Dwiyati Pujimulyani. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012. 
xi,288 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797564759.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
630.2 
Teknologi Pertanian dan Peningkatan 
Produksi / Brosur/. -- Jakarta:DIKTI, 
1982. 
148 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.2 
Teknologi Tepat Guna/Hasbullah. -- 
Padang:Andalas University Press, 2005. 
v,149 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 979336419x.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.002 
Tropical Agriculture Handbook/. -- New 
York:Cassell Ltd., 1979. 
viii, 219 hal. : ill; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar   
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630.3 
Kamus kantong Istilah Pertanian untuk 
semua Semua Orang/Simanjuntak,Denny 
Manatap. -- Jakarta:padi, {s.a}. 
iv.442 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786021595749.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.003 
Kamus Pertanian Umum/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1997. 
xviii, 533 p. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
630.52 
AGRICULTURAL Meteorology Of Japan/. -
- Tokyo:University of Tokyo Press, 1974. 
ix, 215 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.598 
Prospects For Agricultural Development 
In Indonesia/. -- Wageningen:Centre For 
agricultural Publishing, 1968. 
..., 185 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.068 
Agribusiness Management/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1987. 
xi, 477 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0-07 017667 1.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
630.688 
Agribusiness Marketing : the 
Mangement Perspective/. -- New 
Jersey:Prentice Hall, 1991. 
xxi; 344 hal.; 26 cm. 
 
ISBN : 0-13-019480-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.68 
Agricultural Risk Management/. -- 
London:Lynne Rienner Publishers, 1990. 
xv, 149 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.68 
Farm Management  Planning  Control  
And Implementation/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1986. 
xii, 401 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.681 
Financial Management in 
Agriculture/Barry, Peter J.. -- New 
Jersey:Pearson Education, 2012. 
viii.397 hal.;ill.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780135037591.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.688 
Introduction To Agricultural 
Marketing/. -- McGraw-Hill Book Co:New 
York, 1983. 
xx,521 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0-07-007241-8.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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630.068 
Managing For Pront In Commercial 
Agriculture/. -- New Jersey:Prentice Hall 
International,Inc, 1990. 
xvii,220 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 0-13-551870-9.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630.068 
Manajemen Pengolahan Pada 
Perusahaan Perkebunan/. -- 
Yogyakarta:BPFE, 1987. 
xii, 170 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630.68 
Microcomputers On The Farm  Getting 
Started/. -- Lowa:Lowa state university 
press, 1990. 
viii, 99 hal. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.68 
principles of Agribusiness 
Management/. -- New Jersey:Prentice Hall, 
1986. 
xx,441 Hal.,24 cm. 
 
ISBN : 0-8359-5599-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.68 
The Analysis Of Response In Crop And 
Livestock Production/. -- New 
York:Pergamon Press, 1990. 
xi, 251 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
630.68 
The Provitable Hobby Farm : How To 
Buil A Sustainable Local Foods 
Business/. -- New Jersey:Wiley, 2010. 
xii; 268 hal.;ind.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 978-0-470-43209-9.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
630.72 
ADVANCES In Agronomy Volume 43/. -- 
London:Academic Press, 1990. 
ix, 373 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.72 
ADVANCES In Agronomy Volume 44/. -- 
London:Academic Press, 1990. 
xi, 294 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.72 
ADVANCES In Agronomy Volume 45/. -- 
London:Academic Press, 1991. 
xi, 378 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.71 
Agricultural Education In The Tropics  
Methodology For Teaching Agriculture/. 
-- London:Macmillan Education, 1991. 
xii, 194 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630.72 
Agricultural Experimentation  Design 
And Analysis/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1978. 
xiii, 350 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.705 
Agricultural Research Managemen/. -- :, . 
xix,hal.387 : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-1-4020-6056-4.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630.7 
Beyond Farmer First/Scoones,Ian. -- 
London:Intermediate Technology 
Publications, 1994. 
xvi.301 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 1853392502.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.715 
Cyber Extension Peluang dan Tantangan 
dalam Revitalisasi Penyuluhan 
Pertanian/Sumardjo. -- Bogor:IPB Press, 
2010. 
xx.131 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789794932735.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
630.072 
Hasil Penelitian Pola Usahatani Untuk 
Menunjang Transmigrasi/. -- 
Jakarta:Badan Penelitian Pengembangan 
Pertanian, 1987. 
85 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
630.072 
Ilmu Usaha Tani Dan Penelitian Untuk 
Pengembangan Petani Kecil/. -- 
Jakarta:Universitas Indonesia(UI-Press), 
1984. 
xxiii,253 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
630.72 
Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk 
Pengembangan Petani Kecil/Soekartawi. 
-- Jakarta:Univ.Indonesia, 2011. 
xxiii,253 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9798034503.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
630.72 
On Agricultural Policy 1926-1938/. -- 
California:Food Research Institute, 1939. 
viii, 494 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.7 
Pengantar Ilmu Pertanian/Hassan Su'us, 
H.M.. -- Banda Aceh:Yayasan Pena, 2007. 
xiv,228 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : 9799864135.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.715 
PENGEMBANGAN dan Pembinaan 
Kelompok Tani dalam Intensifikasi 
Tanaman Pangan/. -- Jakarta:Satuan 
Pengendali Bimas, 1980. 
xiii, 326 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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630.7 
PRA (Participatory Rural Appraisal) : 
Pendekatan Efektif Mendukung 
Penerapan Penyuluhan Partisipatif 
dalam Upaya Percepatan Pembangunan 
Pertanian/Moehar Daniel. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2008. 
viii.155 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9795260383.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
630.720 21 
Prosedur Statistik Untuk Penelitian 
Pertanian/. -- Jakarta:Universitas 
Indonesia, 1995. 
xi,697hal; 24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.72 
Prosedur Statistik Untuk Penelitian 
Pertanian/. -- Jakarta:UI-Press, 1995. 
xvii,698 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
630.7 
Qualitative Impact Monitoring of 
Agricultural Structural Adjusment in 
Jordan : An Approach Based on Rapid 
Rural Appraisal/Fiege, Karin. -- 
Berlin:Centre for Advanced raining in 
Agricultural and Rural Development, 1996. 
xix. 233 hal.;22 cm. 
 
ISBN : 3924333963.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.7 
READINGS Agricultural Policy/. -- 
Lincoln:University Of Nebraska Press, 1968. 
xv, 463 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.717 
Safety And Helath In Agricultural Work/. 
-- Genev:International labour office, 1973. 
viii, 132 hal. : ill.; 14 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630.072 
Statistical Procedures For Agricultural 
Research/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1976. 
ix-680 hal. : ill.; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
630.7 
Successful Practices In Adult Farmer 
Education/. -- Danville:Interstate Printers 
And Publishers, 1954. 
..., 327 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.715 
Teknologi Penyuluhan Pertanian/. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 1994. 
ix, 169 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.724 
The Agricultural Field Experiment : A 
Statistical Examination Of Theory And 
Pratice/. -- New York:John Willey and Sons, 
1983. 
x, 335 Hal; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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630.71 
The College Of Agriculture Of The 
University Of Kentucky/. -- 
Lexington:Kentucky Agricultural 
Experimen Station, 1981. 
..., 535 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.92 
Farmers Laws and Irrigation:Water 
Rights and Dispute Management in the 
Hills of Nepal/Poudel,Rabi. -- Nepal:{s.l}, 
{s.n}. 
xviii.235 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9058082547.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.954 
Globalisation and Sustainable 
Agriculture in India/Paningray, Rajib 
Lochan. -- New Delhi:Discovery Publishing 
House, 2007. 
--.171 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9788183561983.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.920 5496 
Improving Support Services To Farmer 
Managed Irrigation Systems In 
Nepal/Kijne,Jacob. -- Lalitpur:Research & 
Technology Development Branch, 1995. 
viii,187 hal.;ill.;26 cm.. 
 
ISBN : 9290901845.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.913 
Introduction To Tropical Agriculture/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1972. 
xii, 256 hal. : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.92 
Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah 
Paradoks Kehidupan/Asep Mulyana. -- 
Jakarta:Leutikapro, 2015. 
xxxix.162 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786023710089.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.95 
Reaping The Green Revolution  Food 
And Jobs For All/. -- New Delhi:Tata 
Mcgraw-Hill Publishing, 1975. 
xx, 397 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
630.9 
Seed To Civilization  The Story Of Food/. 
-- London:Harvard University Press, 1990. 
..., 228 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
630.951 
THE AGRICULTURE Of China/. -- New 
York:Oxford University Press, 1991. 
xviii, 300 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631 
pembangunan pertanian/. -- :Departemen 
Pertanian, 1982. 
vi,129;ill;27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Pengantar produksi benih/. -- 
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995. 
xv, 609 hal. 21 cm.. 
 
ISBN : 9794212601.   
 
Jumlah Koleksi :19 Eksemplar 
631.092 025 
Farmer's World The Year book of 
Agriculture/. -- Westport, Conn.:The 
United States Government Priting Office, 
1964. 
xiv, 592 hal. ; ill. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.2 
Ilmu Usahatani / Ken suratiyah/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
iv, 124 hal. : ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.25 
Mesin dan Peralatan Usaha Tani / Harris 
P. Smith; Lambert H. Wilkes/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1990. 
vi, 769 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.3 
ALAT dan Mesin Pertanian 3 / 
edit.Moedjiarto Pratomo; A. Kohar 
Irwanto/. -- Jakarta:Depdikbud, 1983. 
xvii, 236 hal. : ill.; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.302 5 
Petunjuk Praktek Alat/Mesin 
Pengolahan Hasil Pertanian 3/. -- 
Jakarta:Depdikbud, 1981. 
80 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.46 
Biologi Pertanian/. -- Bandung:Alumni, 
1983. 
xxiv, 120 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.46 
BIOLOGI Tanah : Ekologi dan 
Mikrobiologi Tanah/. -- 
Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2005. 
xv, 166 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Dasar - dasar Ilmu Tanah/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1981. 
ix, 165 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.44 
Pengantar Pengajian Tanah - Tanah 
Wilayah Tropika dan Subtropika / 
P.Buringh/. -- Yogyakarta:Gajah Mada 
University Press, 1993. 
xi, 164 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.43 
Permasalahan dan Pengelolaan Air 
Tanah di Lahan Kering / Fachri Ahmad/. 
-- Padang:Pusat Penelitian Unand, 1991. 
xviii, 133 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.57 
Pengantar Produksi Benih / Wahju 
Qamara Mugnisjah; Asep Setiawan/. -- 
Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 1990. 
xv, 610 hal. : ill; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.587 
Pengembangan Irigasi, Usaha Tani 
Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air / 
Suprodjo Pusposutardjo/. -- 
Jakarta:Depdiknas, 2001. 
viii, 195 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.584 
Pertanian Organik : Menuju Pertanian 
Organik/. -- Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
218 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
631.56 
Postharvest Biology and Technology of 
Fruits, Vegetables, and Flower/. -- 
Iowa:Wiley, 2008. 
xii, 482 hal. ill. 26cm. 
 
ISBN : 978 0 8138 0408 8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.86 
BUKU Panduan Teknik Pembuatan 
Kompos dari Sampah : Teori dan 
Aplikasi/. -- Jakarta:Center for Policy and 
Implementation Studies, 1992. 
vi, 70 hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
AGRICULTURAL Soil Loss Processes  
Policies  And Prospects/. -- 
Londo:Westview Press, 1987. 
ix,369 hal. : ill. ; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Tatalaksana Padang Rumput/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1986. 
ii, 114 hal. : ill.; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Ilmu Tanah / Harry O,Buckman/. -- 
Jakarta:Bhratara oksara, . 
xiv, 788 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631 
Introduction To Economics For 
agriculture/. -- New York:Macmillan 
Company, 1953. 
xv, 724 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Plant Science/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1987. 
ix,503 Hal. : ill.;  24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631 
Plant Tissue Culture : An Introductory 
Text/Bhojwani, Sant Saran. -- 
India:Springer, 2013. 
xvii,309 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9788132210252.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631 
The Biology Of Crop Productivity/. -- 
New York:Academic Press, 1980. 
ix, 452 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-12-159850-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Economics With Applications To 
Agricculture/. -- New York:McGrawhill 
Book Company, 1940. 
xii, 751 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631 
Pengantar Teknologi Pertanian/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2005. 
vi, 228 hal : ill; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-489-946-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Pengantar Teknologi Pertanian/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
--, 228 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-489-946-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Principles Of Farm Management/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1953. 
vii, 431 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631 
Agricultural Energetics/. -- Westport:AVI, 
1980. 
vi, 192 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Crop Science And Food Production/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1982. 
viii,366 Hal. : ill.;  24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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631 
Ilmu Irigasi/. -- Bandung:Sumur Bandung, 
1975. 
122 hal : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
631 
Ilmu Usahatani/. -- Padang:Unand, 1985. 
vi,116 hal.30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Pengantar Agronomi/. -- Jakarta:PT 
Gramedia, 1979. 
xvii,197 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Crop Production In The South/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1957. 
viii, 416 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Diktat Teknologi Benih/. -- Sebastopol, 
CA:Unand, 1979. 
viii,261 hal.,ill.,28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631 
Introduction To Agricultural 
Engineering/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1955. 
x,545 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631 
Milk And Milk Product/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631 
Bangunan Pertanian 2 : Moedjijarto 
Pratomo; Sri Mudiastuti Priyono/. -- 
Jakarta:Depdikbud Dikmenjur, 1981. 
x, 165 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Plant Science : Growth Development, 
And Utilication Of Culticated Plants / 
Hudson T.Hartmann/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Intenational, Inc., 1988. 
xii, 674 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
631 
Hanndbook Of Analysis Of Fruit And 
Vegetable Products/. -- New Delhi:Tata 
McGraw-Hill, 1978. 
xiii, 634 hal. : ill.; 19 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631 
Ilmu Irigasi / R.Gandakoesoemah/. -- 
Bandung:Sumur, 1975. 
122 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631 
Ilmu Tanah/. -- Bandung:Angkasa, 1982. 
84 Hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Farm Machninery And Equipment/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1965. 
vii, 519 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631 
Food Selection And Preparation/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1956. 
ix, 645 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Plant Tissue Culture : Tehniques And 
Experiments/. -- USA:Academic Press, 
2000. 
xiv,231 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Electric Development As An Aid To 
Agriculture/. -- New York:The 
Knickerborker, 1926. 
vii, 78 hal. :  21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631.7 
Irrigation Principles and 
Practices/Vaughn. -- Canada:John Willey 
and Sons, 1979. 
417hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0471030589.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.521 
Teknologi Benih : Pengolahan Benih Dan 
Tuntunan Praktikum/Ance 
G.Kartasapoetra. -- Jakarta:Rineka Cipta, 
2003. 
x,188 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.585 
Bercocok Tanam Secara Hidroponik/. -- 
Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1988. 
viii.,113 hal.,21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631 
Cara Membuat Pupuk Organik : Untuk 
Tanaman Buah Dan Bunga Yang Ramah 
Lingkungan/. -- Jakarta:Pustaka Mina, 
2011. 
---, 67 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-979-3756-69-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.951 7 
Insektisida Pengendalian Hama 
Tanaman/BAEHAKI. -- Bandung:Angkasa, 
2005. 
vi, 145 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 9795470523.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
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631.875 
Kompos Cara Mudah/. -- Yogyakarta:Andi, 
2009. 
vi, 45 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-29-0972-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.86 
Membuat Pupuk Organik Cair/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2012. 
vi, 71 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 979-006-398-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.585 
Meramu Pupuk Hidroponik : Tanaman 
Sayur/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2003. 
x, 118 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-739-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
Pembibitan Tanaman Buah: Mudah 
Murah dan Hasil Melimpah/J. HARTA 
Sudarma. -- Klaten:Bola Bintang Publishing, 
2012. 
vi, 154 hal.; ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9786029931693.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.8 
Pupuk dan Cara Pemupukan/MUL 
Mulyani Sutedjo. -- Jakarta:Rineka Cipta, 
2010. 
x, 174 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9789795182696.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
 
 
631.4 
Soils Manual For The Design Of Asphalt 
Pavement Structures/ASPHALT Institute. 
-- Maryland:Asphalt Institute, 1978. 
viii, 238 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631 
Sukses Membuat Kompos Dari Sampah/. 
-- Jakarta:Agro Media Pustaka, 2006. 
viii, 52 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-006-016-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631. 86 
Terobosan Teknologi Pemupukan dalam 
Era Pertanian Organik/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2001. 
---, 76 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-672-904-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.2 
Zat Pengatur Tumbuh : Pengenalan dan 
Petunjuk Penggunaan pada Tanaman/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
---, 72 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-002-380-4.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
631.094 
Introduction To Crop Husbandry 
(Including Grassland)/. -- New 
York:Pergamon Press, 1983. 
xi,256 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : 0 08 029793 5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.032 
Masalah-masalah Petani jawa / E.De 
Vries/. -- Jakarta:Bhratara, 1972. 
30 hal.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.068 
Menciptakan Struktur Pedesaan 
Progresif : Untuk Melayani Pertanian 
Modern / A.T.Mosher/. -- 
Jakarta:CV.Yasaguna, 1986. 
219 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.059 
Peningkatan Produksi Pangan Di 
Sumatera Barat/. -- Padang:Pusat 
Penelitian Universitas Andalas, 1988. 
xx,265 hal : ill; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.012 
Air,Fungsi Kegunaannya Bagi Pertanian 
/ Rismunandar/. -- Bandung:CV Sinar 
baru, 1984. 
ix,99 Hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.011 
Diktat Kuliah Prinsip Analisis Tanah Dan  
Tanaman/. -- Padang:Univerasitas Andalas, 
1998. 
60 hal : ill; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.1 
Mesin perontok padi dasar penggunaan 
dan karakteristik thresher/Indro 
Purwono. -- Yogyakarta:Kanisius, 1992. 
73 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789794138052.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.001 
Mineralogi/. -- Padang:P3T Universitas 
Andalas, 1983. 
v,106 hal : ill; 26 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.2 
Akuaponik : Panen Sayur Bonus 
Ikan/Fathulloh A.S. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2015. 
--,84 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790026766.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.2 
Budi Daya Ikan dan Sayuran dengan 
Sistem Akuaponik/ESTU Nugroho. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
--, 67 hal.; ilus.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9790022379.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.2 
Ilmu Bangunan Usahatani / Soedijanto; 
Ari Susani/. -- Jakarta:CV.Yasaguna, 1984. 
94 ha. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.2 
Ilmu Usaha Tani/Ken Suratiyah. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
iv,156 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790026803.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.2 
Ilmu Usaha Tani/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2011. 
.---, 123 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-002-026-0.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
631.002 
Ilmu Usaha Tani/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
124 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
631.259 
Industrialisasi Serta Pembangunan 
Sektor Pertanian Dan Jasa Menuju Visi 
Indonesia 2030/. -- Jakarta:PT.Gramedia 
Pustaka Utama, 2006. 
xlix, 375hal. : ill.; 25cm.. 
 
ISBN : 979-22-2078-x.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.2 
Membangun pertanian modern/Totok 
Mardikanto. -- SUrakarta:Lembaga 
pengembagan pendidikan, 2009. 
vii, 143 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9794984426.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631.2 
Pembangunan Pertanian Awal Era 
Reformasi/Soleh Solahuddin. -- Jakarta 
Selatan:PT PP.Mardi Mulyo, 2009. 
xxxv.162 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789795210269.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.2 
Pemuliaan tanaman Secara in Vitro / 
Moeso Suryowinoto/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1996. 
252 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.002 
Pertanian Masa Depan : Pengantar 
Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan 
Input Luar Rendah / Coen 
Reijntjes,Bertus Haverkort,Ann Waters-
Bayer/. -- Yogyakarta:Kanisius, 2007. 
xxxi,270 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
630 
Pertanian Masa Depan : Pengantar 
Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan 
Input Luar Rendah / Coen Reijntjes; 
Bertus Haverkort; Water Bayer/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2006. 
xxxi, 270 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9796724537.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.202 8 
Plants In Perspective  A Laboratory 
Manual Of Modern Biology/. -- 
London:W.H. Freeman And Company, 1964. 
..., 218 hal. : ill. ;  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.002 
Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha 
Tani Indonesia: Bagian Dua/. -- 
Jakarta:Bina Aksara, 1983. 
xi,213hal : ill; 21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.2 
Sistem Pertanian Berkelanjutan/Karwan 
A Salikin. -- Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
xiii.126 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789792106145.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.002 
Sistem Pertanian Berkelanjutan/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
xiii,126 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.2 
Teknologi Penanganan Pasca Panen / 
A.G.kartasapoetra/. -- Jakarta:Bina Aksara, 
1989. 
x, 252 hal : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.27 
The Farm Primer/. -- Washington:David 
McKay Company, 1948. 
xvii, 282 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631.002 
Usaha Tani Indonesia/. -- Jakarta:Rineka 
Cipta, 1991. 
xi-439 : ill; 20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.3 
Agricultural power and 
machinery/iskandar. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1983. 
472 hal. ; 31 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.3 
Computer and Electronic in Agriculture: 
Farm Mechanization Essentials/Mohd. 
Hudzari Haji Razali. -- Germany:Lap 
Lambert Academic Publising, 2012. 
---,70hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9783848423781.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.304 
Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman / W. 
Mangoendidjojo/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
2003. 
xii, 182 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.371 
Energy Conservation And Use Of 
Renewable Energies Inthe Bio- 
Industries/. -- New York:Pergamon Press, 
1981. 
xi, 574 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.372 
Farm Gas Engines And Tractors/. -- New 
York:McRaw-Hill Book Compny, 1966. 
vi, 517 hal. : ill. ;  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.3 
Farm Machinery And Equipment/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1976. 
vii, 487 hal. :  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.369 3 
Fibre Optic Cabling : Theory, design and 
installation practice/. -- 
Oxford:Butterworth Heinemann, 1991. 
xi, 318 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0 7506 1723 3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.003 
Introduction To Agricultural 
Mechanisation/. -- Tokyo:Published by 
The macmillan press ltd, 1985. 
ix,179 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.304 
Menggerakkan dan Membangun 
Pertanian : Syarat-Syarat Pokok 
Pembangunan dan Modernisasi / 
E.T.Mosher/. -- Jakarta:Yasaguna, 1991. 
251 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.3 
Mesin-Mesin Budidaya Pertanian di 
Lahan Kering/Frans Jusuf Daywin. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008. 
220 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789797563257.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.3 
Mesin-Mesin Pertanian/MULYOTO 
Hardjosentono. -- Jakarta:Bumi Aksara, 
1996. 
xii,193 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9795263226.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.003 
Mesin-Mesin Pertanian/Mulyoto 
Hardjosentono. -- Jakarta:CV Yasaguna, 
1990. 
184hal : ill; 21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
631.3 
MESIN-Mesin Pertanian / editor Mulyoto 
Hardjosentono; Wijanto; Elon Rachlan; 
I.W.Badra/. -- Jakarta:CV.Yasaguna, 1978. 
179 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.3 
Motor Bakar dan Traktor Pertanian/. -- 
Padang:Fakultas Techknologi Pertanain 
Unand, 2008. 
viii.,172 hlm., 27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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631.003 
Pengiris Dan Pemotong : Alsintan/. -- 
Jakarta:Swadaya, 1995. 
viii,55 hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.3 
Penilaian Terhadap Matahari Manusia 
dan makanan / Andi Hakim Nasoetion; 
Amini Nasoetion/. -- Jakarta:PN.Balai 
Pustaka, 1983. 
147 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.003 
Penilaian Terhadap Matahari-Manusia 
Dan Makanan/. -- Jakarta:PN Balai 
Pustaka, 1983. 
146 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.3 
The Mechanical Equipment Of Farms/. -- 
London:Farmer And Stock Breeder, 1948. 
xv, 418 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.372 
Tractors And Their Power Units/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1963. 
xvii, 524 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631.46 
AGRARIAN Reform In Revers  The food 
Crisis In The Third World/. -- 
London:Westview Press, 1987. 
ix, 339 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.43 
An Introduction to the Environmental 
Physics o Soil, Water and Watersheds/. -- 
New York:Cambridge, 2004. 
xii; 441 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-0-521-53679-0.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.4 
Analisa Tanah Air dan Jaringan 
Tanaman/MUL Mulyani Sutedjo. -- 
Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992. 
viii,100 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9795182951.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.4 
Analisis Tanah, Air, dan Jaringan 
Tanaman/Mul Mulyani Sutedjo. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2008. 
viii,108 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789795182955.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.43 
Applications Of Soil Physics/. -- New 
York:Academic Press, 1980. 
xiv, 385 hal. : ill. ;  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.416 
APPLIED Soil Trace Elements/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1980. 
xiv, 482 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.045 
Assessment Of Erosion/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1980. 
xv,557 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-27899-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.47 
Biologi Tanah dan Strategi 
Pengelolaannya/HERONYMUS 
Yulipriyanto. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2010. 
xxv.255 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9789797566067.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.49 
Buku Ajar Morfologi dan Klasifikasi 
Tanah/Dian Fiantis. -- 
Padang:Minangkabau Press, 2015. 
x,264 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029552607.   
 
Jumlah Koleksi :26 Eksemplar 
631.4 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah/KEMAS Ali 
Hanafiah. -- Jakarta:Rajawali Pers, 
2009;2007. 
xxvi,360 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9793654309.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
631.004 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1998. 
xiii, 782 p. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
631.004 
Dasar-Dasar Ilmu Tanah/. -- Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada, 2007. 
xxvi,360 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
631.4 
Dasar-dasar ilmu tanah : konsep dan 
kenyataan/Rachman Sutanto. -- 
Jakarta:Kansius, 2005. 
208 hal. : Illl.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789792104677.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.041 
Dasar-Dasar Kimia Tanah/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1998. 
xiii, 295 p. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.495 98 
Effects Of Land Use On Regional Nitrous 
Oxide Emission In The Humid Tropics Of 
Costa Rica/PLAN Roelof Arthur Jan. -- 
Wageningen:Proefschrift, --. 
--,129 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9058080013.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.004 
Elementary Soil And Water Enginering/. 
-- New York:John Willey and Sons, 1985. 
vii,347 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.004 
Elements Of Soil Conservation/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1955. 
x, 358 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.41 
Environmental Soil Chemistry/Sparks, 
Donald L.. -- London:Academic Press, 2003. 
xiv.352 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 012654469.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.4 
Evaluasi Kesesuaian lahan dan 
perencanaan tataguna lahan/Sarwono 
Hardjowigeno. -- Yogyakarta:Gadjah Mada 
University Press, 2015. 
xx,352 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9794206628.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
631.004 
Fisika Tanah : Dasar-Dasar Dan Ilmu 
Terapan/. -- Padang:Universitas Andalas 
Perss, 1990. 
vi,113hal : ill; 32cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
 
631.043 
Fisika Tanah Dan Lingkungan/AMRIZAL 
Saidi. -- Padang:Andalas University Press, 
2006. 
xxi, 370hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : 9793364416.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
631.004 
Forest Soils/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1951. 
xi,514 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.413 
Fundamentals Of Soil Physics/. -- New 
York:Academic Press, 1980. 
xiii, 411 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Fundamentals Of Soil Science/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1965. 
x, 491 hal. : ill. ;  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Fundamentals of Soil Science/. -- New 
York:John Wiley, 1990. 
xv.,360hal.,24cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.004 
Fundamentals Of Soil Science/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1984. 
xi, 435 hal. : ill.; 27 cm.. 
 
ISBN : 0-471-88926-1.   
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Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.004 
Fundamentals Of Soil Science/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1978. 
436 Hal. : ill.; 25 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.416 
HEAVY Metals In Soils/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1990. 
xiii, 339 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.433 
Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa 
Media Tanah/. -- Bandung:M2S Bandung, 
2003. 
xii, 152 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.433 
Hidroponik Tanaman Tanpa 
Tanah/Nicholls, Richard. -- 
Semarang:Dahara Prize, 1989. 
--,159 hal .;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.46 
Hubungan tanah, air dan tanaman / 
Titiek Islami dan Wani Hadi Utomo/. -- 
Semarang:IKIP Semarang Press, 1995. 
xvi, 297 hal. : Ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.417 
Humus Chemistry : Genesis, 
Composition, Reactions/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1982. 
xiii,443 hal : ill.; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 471 09299 1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.42 
Ilmu Kesuburan Tanah/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
224 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
631.043 
Ilmu Kesuburan Tanaman/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
224 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Ilmu Tanah/SARWONO Hardjowigeno. -- 
Jakarta:Akademika Pressindo, 2003. 
xx,286 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.004 
Introduction To Soil Microbiology/. -- 
New York:Toppan Company, 1961. 
x, 472 hal. : ill.; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
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631.4 
Introduction To Soil Science/. -- New 
York:Melbourne University Press, 1964. 
ix, 253 hal. : ill. ;  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.004 
Irrigation Principles And Practices/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1950. 
ix,447 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.4 
Kesuburan Tanah/. -- :Universitas 
Lampung, 1988. 
xxii,258 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Konservasi Tanah dan Air/Sitanala 
Arsyad. -- Bogor:IPB Press, 2012. 
xxiv,466 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794934159.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.433 
Mekanika Tanah / M.J. Smith/. -- 
Jakarta:Erlangga, 1992. 
182 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
631.4 
Metode Konservasi Tanah/Bujang 
Rusman. -- Padang:Andalas University 
Press, 2014. 
viii.106 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028821643.   
 
Jumlah Koleksi :27 Eksemplar 
631.046 
Microbes In Your Life/. -- New 
York:Harcourt brace, 1966. 
vii, 154 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.46 
Microbiology of Extreme Soils/Dion, 
Patrice. -- Canada:Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2008. 
xvii.369 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9783540742302.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.4 
Penanganan Lahan Kritis DAri Masa Ke 
MAsa/Soepardja, E.. -- Bandung:Angkasa, 
1990. 
--,80 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 979404475X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.45 
Penanganan Lahan Kritis Dari masa ke 
masa/ESOEPARDJA. -- Bandung:Angkasa, 
1982. 
80 hal.,ill., 21 cm. 
 
ISBN : 979-404-475-X.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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631.4 
Pengantar Ilmu Tanah / Mul Mulyani 
Sutedjo/MUL Mulyani Sutedjo. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 1991. 
ix151 hlm  : ill ;  22 cm. 
 
ISBN : 979-518-203-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.044 
Pengelolaan Kesuburan Tanah/. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 1994. 
ix, 90 p. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
631.44 
Pengelolaan Kesuburan Tanah / Henry 
K.Indranada/. -- Jakarta:Bumi Aksara, 
1994. 
ix, 90 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.423 
Pengelolaan Kesuburan Tanah Masam 
Dengan Teknologi Pengapuran 
Terpadu/Nurhayati Hakim. -- 
Padang:Andalas University Press, 2006. 
xx, 204 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 979-3364-35-1.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.043 
Physical Properties Of Soils/. -- 
Colombus:Chales E.Merril Publishing Co, 
1963. 
xv.464 Hal. : ill.; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
631.406 8 
Profitable Soil Management/. -- New 
Jersey:Prentice-Hall, 1962. 
vii, 373 hal. : ill. ;  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.491 3 
Sifat Dan Pengelolaan Tanah Tropika / 
Pedro A. Sanchez/. -- Bandung:ITB, 1993. 
303 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.491 
Sifat Dan Pengolahan Tanah Tropika 
Jilid 2/. -- Bandung:ITB Press, 1993. 
12a,303 Hal : ill; m. 
 
ISBN : 979-8001-94-x.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.004 
Soil And Water Conservation 
Engineering/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1955. 
xv,514 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-03078-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.41 
Soil Chemistry/. -- New York:John Wiley, 
1979. 
xiv.,327hal.,23cm. 
 
ISBN : 0-471-04082-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.41 
SOIL Chemistry  A. Basic Elements/. -- 
Amsterdam:Elsevier Scientific Pulishing, 
1978. 
xiv, 281 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.44 
SOIL Classification/. -- 
Stroudsburg:Hutchinson Ross Publishing, 
1982. 
xiii, 391 hal. :  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.43 
Soil Conditions And Plant Growth/. -- 
London:Longmans Green And Co, 1961. 
xvi, 687 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Soil Conservation/. -- New 
Jersey:Prenatice Hall, 1957. 
..., 564 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
SOIL Conservation  Problems And 
Prospects/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1981. 
xvi, 575 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631.491 3 
SOIL Conservation And Management In 
The Humid Tropics/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1977. 
..., 283 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.45 
SOIL Erosion/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1980. 
xiii, 312 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.47 
Soil Geography And Land Use/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1980. 
..., 484 hal. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.47 
Soil Geography And Land Use/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1980. 
..., 484 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.495 
Soil In The Humid Tropics And Monsoon 
Region Of Indonesia/. -- London:CRC 
Press, 2008. 
xxxii, 557 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 978-1-4200-6907-5.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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631.4 
Soil Nutrient Bioavailability  A 
Mechanistic Approach/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1984. 
xiii, 398 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.41 
Soil Organic Matter/. -- 
Amsterdam:Elsevier Scientific Publishing, 
1985. 
xiii, 319 hal. :  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.042 
Soil Physical Properties And Grop 
Production In The Tropics/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1979. 
xii,535 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-99757-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.43 
Soil Physics/. -- New Jersey:John Wiley, 
2004. 
xiv, 370 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-05965-X.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.43 
Soil Physics/. -- :John Willey and Sons, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
 
 
 
631.4 
Soil science & management/. -- Clifton 
Park:Delmar Cengage Learning, 2009. 
xii, 495 hal.:28 cm.. 
 
ISBN : 978-1-4180-3865-6.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
631.4 
Soil Science and Management/Plaster, 
Edward J.. -- Australia:Delmar Cengage 
Learning, 2014. 
xix.520 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9780840024381.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.4 
Soil science simplified/. -- 
Victoria:Blackwell Publishing Ltd., 2008. 
viii, 246 hal.: 23 cm.. 
 
ISBN : 978-0-8138-1823-8.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.47 
Soil Survey Manual / Soil Survey Staff 
Bureau Of Plant Industry, Soils, And 
Agricultural Engineering/. -- 
Washington,D.C:U.S Government Printing 
Office, 1962. 
vii,508 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Soil-Plant Relationships/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1964. 
vi, 332 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.4 
Soils  An Introduction to Soils and Plant 
growth/. -- New Jersey:Prentice-Hall, 1990. 
xiv,768 hal. : -- ; 26cm. 
 
ISBN : 0-13-820226-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Soils  an Introduction To Soils and Plant 
Growth/. -- New Jersey:Prentice-Hall, 1977. 
xiii, 626 hal. : ill. ;  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.004 
Soils An Introduction/. -- New 
York:Macmillan Publishing company, 1987. 
xix,492 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-02-410860-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.004 
Soils And Agriculture Volume 2 critical 
report on applied chemistry/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.41 
Soils And Other Growth Media/. -- 
Westport:AVI Publishing, 1975. 
viii, 170 hal. :  23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.042 
Soils And Soil Fertility/. -- New Delhi:Tata 
McGraw-hill Publishing Company LTD, 
1979. 
ix,516 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.042 
Soils And Soil Fertility/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1957. 
ix.451 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
631.49 
Sukses bertanam kelengkeng Varietas 
Unggul/Joko Susilo. -- Yogyakarta:Pustaka 
Baru Press, [s.a]. 
ix,164 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 6027819030.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.4 
Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi 
Sosial Dan Budaya/MARIA S.W 
Sumardjono. -- Jakarta:Kompas, 2009. 
viii,310 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9789797093280.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.047 
Tanah Dan Lingkungan/. -- Jakarta:Dirjen 
pendd tinggi Depdikbud, 1998. 
v, 237 p. : Bibl; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8439-04-x.   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
631.404 
Tanah Dan Pertanian/AAK. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1973. 
--,70 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794133493.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.404 
Tanah Dan Pertanian Jilid 2/. -- 
Jakarta:Yayasan kanisius, 1973. 
72 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.4 
Tanah Sawah : Karakteristik kondisi dan 
Permasalahan Tanah sawah di 
Indonesia / Sarwono hardjowigeno; 
M.Luthfi Rayes/. -- Malang:Bayu Media 
Publishinh, 2005. 
xiii, 208 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Tanah Terlantar : Asas Dan 
Pembaharuan Konsep Menuju 
Penertiban/SUHARININGSIH. -- 
Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2009. 
xiv,312 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786028432061.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.4 
Teknologi Konservasi Tanah Dan 
Air/A.G. Kartasapoetra, dkk. -- 
Jaklarta:Rineka Cipta, 2005.;2010. 
ix, 194 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-518-190-4.   
 
Jumlah Koleksi :21 Eksemplar 
631.45 
Teknologi Konservasi Tanah Dan Air / G. 
Kartasapoetra; A.G. Kartasapoetra; Mul 
Mulyani Sutedjo/. -- Jakarta:PT Rineka 
Cipta, 1991. 
xvi, 196 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.004 
The Nature And Properties Of Soils/. -- 
New York:Macmillan Publishing company, 
1984. 
xvii, 735 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 02-313340-6.  
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.41 
The Physical Chemistry And Mineralogy 
Of Soils vol.II : soils in place/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1977. 
xiii, 312 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.494 
The Use Of Trees And Shrubs In The Dry 
Country Of Australia/. -- 
Canberra:Australian Goverment Publishing, 
1972. 
xxx, 558 hal. : ill. ;  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.416 
Trace Elements In Soils/. -- 
Amsterdam:Elsevier Scientific Publishing, 
1980. 
ix, 394 hal. :  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.411 
Tropical Soils : A Critical Study Of Soil 
Genesis As Related To Climate Rock And 
Vegetation/. -- Bruxelles:Les Editions a 
Manteau S.A, 1960. 
498 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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631.55 
A Richer Harvest  New Horizons For 
Developing Countries/. -- New Delhi:Tata 
Mcgraw-Hill Publishing, 1974. 
xxiii, 573 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
ADVANCES In Agronomy volume 30/. -- 
New York:Academic Press, 1978. 
xi, 293 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.054 
An Introduction To Plant Biology/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.585 
Berkebun Hidroponik : Secara 
Murah/Tony Hartus. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
viii.96 hlm.;ilus.;22 cm. 
 
ISBN : 9794896462.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
631.584 
Bertani Organik Dengan Teknologi 
Biofob/. -- Yogyakarta:Andi, 2010. 
vi, 122 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 9789792916263.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.005 
Biological Efficiency In Agriculture/. -- 
New York:Academic Press, 1981. 
viii,383 hal. : ill.; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 12 656560 0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.5 
Bioshelter Market Garden : A 
Permaculture Farm/Frey, Darrell. -- 
Canada:New Society Publishers, 2011. 
xvi.462 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9780865716780.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
BREEDING Major Food Staples/. -- 
Boston:Blackwell Publishing, 2007. 
xv, 437 hal. : ill. ; 27 cm.. 
 
ISBN : 978-0-8138-1835-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.53 
BREEDING Vegetable Crops/. -- 
Westport:AVI Publishing, 1986. 
ii, 584 hal. : ill. ;  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.005 
Breeding Vegetable Crops / Basset, 
Mark/. -- :Avi publishing company inc 
westport conneticut, 1986. 
xii, 567 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.565 4 
Buffer Stocks And Storage Of Foodgrains 
In India/. -- New Delhi:Tata Mcgraw-Hill 
Publishing, 1973. 
viii, 144 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.55 
Bupati Independen Dari Petani Untuk 
Petani Biografi Suherman Bupati Rejang 
Lebong/Ahmad Humaidi. -- 
Jakarta:Paskass, 2013. 
xxx,403 hal.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789791824613.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.58 
Bureaucratic Designs:The Paradox of 
Irrigation Management Transfer in 
Indonesia/Diana Suhardiman. -- 
Germany:Wageningen University, 2008. 
281 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789085049067.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.585 
Complete Guide For Growing Plants 
Hydroponically/Jones, J. Benton. -- New 
York:CRC Press, 2014. 
xix,203 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9781439876688.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.5 
Crop Production/. -- New York:Macmillan, 
1972. 
xi, 627 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
Dasar Ilmu dan Teknologi Benih/Eny 
Widajati. -- Bogor:IPB Press, 2013. 
viii,173 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9789794934784.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.521 
Dasar-Dasar Patologi Benih/. -- 
Padang:Univ Andalas, 1995. 
viii,124 Hal : ill; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.58 
Farmers Laws and Irrigation : Water 
Rights and Dispute Management in the 
Hills of Nepal/Poudel, Rabi. -- 
Wageningen:Grafisch Bedrijf Ponsen and 
Looijen BV, 2000. 
xix.235 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9058082547.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.582 
FIREWOOD Crops  Shrub And Tree 
Species For Energy Production/. -- 
Washington:National Academy Of Science, 
1980. 
xi, 237 hal. : ill. ;  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.587 
From Farmers; Fields To Data Fields And 
Back : A Synthesis Of Participatory 
Information Systems For Irrigation And 
Other Resources/Sowerwine, Jennifer. -- 
Sri Langka:Internatioal Irrigation 
management institute, 1994. 
v,242hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9290901829.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.53 
Fundamentals Of Plant Genetics And 
Breeding/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1981. 
xiv, 290 hal. : ill. ;  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Gated Or Ungated Water Control In 
Government- Built Irrigation 
System/PRADHAN Trilokya Man Singha. -- 
Wageningen:Proefschrift, 1996. 
xviii,275 hal.;25 cm. 
 
ISBN : 9054855266.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.5 
Handbook of seed science and 
technology/Basra, S. Amarjid. -- New 
York:CRC Press, 2010. 
795 hlm.;ilus.;21 cm.. 
 
ISBN : 9781560223153.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.5 
Hartmann And Kester's Plant 
Propagation : Principles And Practices/. 
-- America:Pearson Education, 2002. 
xii,915 hal.;ill.;28 cm.. 
 
ISBN : 9780135014493.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.55 
Harvesting Operations in the 
Tropics/Sessions, John. -- New 
York:Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
2007. 
xii.170 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9783540463900.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
631.585 
Hidroponik Ala Yos : mengungkap tuntas 
cara berhidroponik yang 
menguntungkan/Yos Sutiyoso. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2006. 
viii,96 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9784897817.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Hidroponik Sayuran : untuk hobi dan 
bisnis/Kunto Herwibowo. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2014. 
iv,132 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790026629.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
631.585 
Hidroponik Sederhana Penyejuk 
Ruang/Hudoro Sameto. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2006. 
viii.48 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794897175.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.585 
Hindroponik sayuran Semusim untuk 
Hobi dan Bisnis/Heru Prihmantoro. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2003. 
ix,122 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794892807.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
HORTICULTURAL Biotechnology/. -- New 
York:John Wiley and Sons, 1990. 
xvii, 387 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.052 
Horticultural Biotechnology : 
Proceedings Of The Horticultural 
Biotechnology Symposium/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1990. 
xvii,387 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 471 56806 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
Ilmu dan Teknologi Benih:Teori dan 
Hasil-hasil Penelitian/Satriyas Ilyas. -- 
Bogor:IPB Press, 2012. 
138 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789794934395.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.58 
Institutions Incentives and Irrigation in 
Nepal/Benjamin, Paul. -- [s.n]:Agency for 
International Development, 1994. 
xi.154 hal.;27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Intervention Processes and Irrigation 
Institutions : Sustainability of Farmer 
Managed Irrigation Systems in 
Nepal/Pant, Dhruba Raj. -- [s.n]:[s.l], 2000. 
xiv.285 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9058052784.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Irigasi : Asas dan Praktek/Muhjidin 
Mawardi. -- Yogyakarta:Bursa llmu, 2016. 
xviii,301 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021578070.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
631.587 
Irrigation And Climate/. -- 
London:Edward Arnold, 1961. 
viii, 250 hal. : ill. ;  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
Kiat Bibit Tanaman Buah/Ade Iwan 
Setiawan. -- Jakarta:PT. Penebar Swadaya, 
2001. 
viii,143 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794893781.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Klasifikasi kesesuaian lahan menuju 
pertanian organik/Azwar Rasyidin. -- 
Padang:Andalas University Press, 2015. 
xi,271 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028821889.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.584 
Managing Energy Nutrients and Pests in 
Organic Field Crops/Martin, Ralph C.. -- 
New York:CRC Press, 2014. 
xxi,414 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9781466568365.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.54 
Membuat Setek,Cangkok,Sambung,dan 
Okulasi/Wijaya. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2015. 
156 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789790025868.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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631.52 
Memproduksi Benih 
Bersertifikat/BARAN Wirawan. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2002. 
viii,120 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794896284.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Mengenal budidaya secara 
Hidroponik/Hary Tridayanto. -- 
Bandung:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 
2010. 
iv,60 hlm.;25 cm. 
 
ISBN : 9797458539.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.52 
Menghasilkan Benih dan Bibit Kakao 
Unggul/PUDJI Rahardjo. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2011. 
--,132 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9790024681.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.55 
Meningkatkan Hasil Panen Sayuran 
dengan Teknologi EMP/Wahyudi. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2011. 
viii.184 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9790063121.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
Meramu Media Tanaman Untuk 
Pembibitan/ARRUM Lestariningsih. -- 
Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka, 2012. 
vii,89 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029319569.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
631.53 
Merevolusi Revolusi Hijau : Pemikiran 
Guru Besar IPB (Buku III)/Roedhy 
Poerwanto. -- Bogor:IPB Press, 2012. 
xiii.786 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794933978.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.55 
No Easy Harvest  The Dilemma Of 
Agriculture In Underdeveloped 
Countries/. -- Boston:Linttle  Brown And 
Company, 1967. 
xiv, 178 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
NO-TILLAGE Agriculture  Principles And 
Practice/. -- New York:Van Nostrand 
Reihhold Company, 1984. 
xii, 306 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
No-Tillage And Surface-Tillage 
Agriculture  The Tillage Revolution/. -- 
New York:John Wiley and Sons, 1986. 
xix, 467 hal. :  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya 
Alam dalam Konsep Pertanian 
Perkotaan/Hamda Fauza. -- 
Padang:Andalas University Press, 2014. 
111 ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786028821551.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.52 
Pembibitan ternak dengan Inseminasi 
Buatan/Fifi Afiati. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2013. 
124 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790026148.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.53 
Pendidikan keterampilan/Achmad 
Subur; Sukadi. -- Jakarta:Balai Pustaka, 
2007. 
vii,66 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9794072834.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.053 
Pengantar Propagasi Tanaman Secara In 
Vitro/. -- Semarang:IKIP Semarang, 1976. 
v,110hal : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.054 
Pengantar Usahatani/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1984. 
v, 98 hal. : ill.; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.587 
Pengembangan Irigasi : Usaha Tani 
Berkelanjutan Dan Gerakan Hemat Air/. 
-- Jakarta:Depdiknas, 2001. 
195 hal : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
631.53 
Perbanyakan Tanaman : Cara Praktis 
Dan Populer/ENDANG Gunawan. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2016. 
viii, 104 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790065758.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.53 
Perbanyakan Tanaman : Cara Praktis 
Dan Populer/ENDANG Gunawan. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2014. 
viii,104 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790065078.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.52 
Perlindungan Hak Milik Intelektual 
Varietas Tanaman (Guna Peningkatan 
Daya Saing Agribisnis)/NINA Nuraini. -- 
Bandung:Alfabeta, 2007. 
vi,134 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789798433313.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.5 
Petunjuk Lengkap Mengenai Tanam-
Tanaman di Indonesia dan Khasiatnya 
Sebagai Obat-Obatan Tradisional/. -- 
Yogyakarta:Bethesda, 1983. 
v,199 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.52 
Petunjuk Praktis Pembibitan Jabon dan 
Sengon/Dadan Mulyana. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2012. 
vi.,104 hal.,ils.,23cm. 
 
ISBN : 979-006-399-7.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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631.532 
Plant Biotechnology : the genetic 
manipulation of plants/Slater, Adrian. -- 
New York:Oxford University Press, 2008. 
xxiii.376 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9780199282616.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.005 
Plant Biotechnology In Agriculture/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1989. 
x,241 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 471 93238 8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.52 
Plant Breeding and Biotechnology: 
Societal Context and the Future of 
Agriculture/Murphy, Denis. -- New 
York:Cambrige University Press, 2007. 
xxvii,423 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9780521823890.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.54 
Plant Growth Substances In 
Agriculture/. -- San Francisco:W.H. 
Freeman And Company, 1972. 
xii, 594 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.583 
Plant Nutrition of Greenhouse 
Crops/Sonneveld, Cees. -- New 
York:Springer, 2009. 
xv; 431 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 978-90-481-2531-9.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
 
631.005 
Plant Propagation : Principles And 
Practices/. -- London:Prentice Hall 
International,Inc, 1990. 
viii,647 hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : 0 13 680786 0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.530 78 
Plant propagation:concepts and 
laboratory exercises/. -- Boca Raton, 
Florida:CRC Press, 2008. 
xvii, 462 hal. 28 cm.. 
 
ISBN : 104200-6508-4.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
631.005 
Postharvest Food Losses In Developing 
Countries/. -- Washinton,D.C:National 
Acanomy of Sciences, 1978. 
viii,206 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.5 
POSTHARVEST Physiology  Handling 
And Utilization Of Tropical And 
Subtropical Fruits And Vegetables/. -- 
Westport:AVI Publishing, 1975. 
xiv, 560 hal. : ill. ;  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.053 
Principles Of Plant Breeding/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1960. 
x, 485 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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631.5 
Principles of Seed science and 
technology/Copeland, Lawrence O. -- 
United States of America:Kluwer Academic 
Publishers, 2001. 
xiv;467 hlm.;ilus;21 cm. 
 
ISBN : 9780792373223.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.521 
Prinsip Dan Praktek Penyimpanan 
Benih/. -- Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada, 2002. 
xiv,446 hal. : ill ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.005 
Production Of Field Crops : A Textbook 
Of Agronomy/. -- New Delhi:Tata McGraw-
Hill Publishing Company Ltd., 1978. 
ix,790 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.055 
Reaping The Green Revolution : Food 
And Jobs For All/. -- New York:Orbis 
books, 1975. 
xx,397 hal. : ill.; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 88344 438 0.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
631.58 
Searching For Equity : Conceptions of 
justice and equity in peasant 
irrigation/Boelens, Rutgerd. -- 
Netherlands:Van Gorcum, 1998. 
xxxii,472 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9023233859.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
631.521 
Seed Pathology Volume I/Paul. -- New 
York:John Wiley & Sons, Inc, 1977. 
xxii.;839hal.;24 cm. 
 
ISBN : 0470631015.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.5 
Seed Pathology Volume I/. -- 
London:Macmillan, 1979. 
xxiii, 839 hal. : ill. ;  25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.521 
Seed Pathology Volume II/Paul 
Neergaard. -- New York:John Willey and 
Sons, 1977. 
vii,1187 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0 470-63101-5.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.521 
SEEDS  The Yearbook Of Agriculture/. -- 
Washington:USDA, 1961. 
xiv, 591 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.53 
STREES Physiology In Crop Plants/. -- 
New York:John Wiley and Sons, 1979. 
xiii, 507 hal. :  24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.53 
Teknik Pemuliaan Tanaman/Muhammad 
Syukur. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
iv,348 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790026711.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.53 
Teknik Pemuliaan Tanaman/Muhamad 
Syukur. -- Jakarta:PT Penebar Swadaya, 
2012. 
iv,348 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025493.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.52 
Teknologi Benih / Lita Sutopo/. -- 
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002. 
xvi, 237 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.521 
Teknologi Benih / Lita Sutopo/. -- 
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010. 
xvi, 237 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979421146x.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.52 
Teknologi Pemrosesan Pengemasan dan 
Penyimpanan Benih/Hendarto Kuswanto. 
-- Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
127 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9792106219.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
631.52 
Teknologi Pemrosesan Pengemasan dan 
Penyimpanan Benih/Hendarto Kuswanto. 
-- Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
--.127 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9792006219.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.58 
The Dark Zone:Groundwater Irrigation 
Politics and Social Power in North 
Gujarat/Prakash,Anjal. -- New Delhi:Orient 
Longman, 2005. 
xxi.239 hal.ill.;23 cm. 
 
ISBN : 8125028242.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.521 
The Wonders Of Seeds/. -- New 
York:Harcurt,brece and World ,Inc, . 
119 hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.67 
Introduction  to Agricultural 
Engineering/McColly. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1955. 
vii.;553hal.;24 cm. 
 
ISBN : 5411763.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.6 
Kesuburan Tanah Dan Nutrisi 
Tanaman/. -- Bogor:IPB Press, 2011. 
xix,240 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789794933251.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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631.61 
Pertemuan Teknis Pengelolaan Padang 
Alang-Alang di Daerah Perkebunan / 
Balai Penelitian Perkebunan Sembawa 
Sumatra Selatan/. -- Palembang:CV.Tirta 
yasa, 1983. 
v, 106 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.065 
Plant Propagation And Cultivation/. -- 
Westport:Avi Publishing Company, 1980. 
viii, 271 hal. : ill.; 27 cm. 
 
ISBN : 0 87055 340 2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.7 
Air, Fungsi Dan Kegunaannya Bagi 
Pertanian / Rismunandar/. -- 
Bandung:Sinar Baru, 1984. 
ix, 99 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.7 
Climate  Irrigation And Agriculture/. -- 
London:Angus and Robertson, 1970. 
ix, 244 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.007 
Elementary Soil And Water 
Engineering/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1971. 
vii, 316 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.7 
Empat Ratus Teknologi Inovatif/Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. -- 
Jakarta:IAARDPers, 2013. 
xv, 411 hal; 21 cm. 
 
ISBN : 978-602-1520-21-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.007 
Getting Agriculture Moving:selected 
readings to accompany volume II/. -- 
New York:The agricultural development 
council, inc, 1970. 
viii, 529-1125 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.7 
Ilmu Irigasi 2 / Soekartono; Irfan 
Hartoyo/Soekarto. -- Jakarta:Depdikbud 
Dikmenjur, 1980. 
v, 143 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.7 
Irrigation/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1966. 
xv, 224 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.007 
Irrigation Principles And Practices/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1979. 
417 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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631.74 
Konservasi sumberdaya tanah dan air/. -
- Hoboken, NJ:Kalam Mulia, 1987. 
x,221 hal.;ill;27 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.7 
Modern Irrigated Soils/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1982. 
x, 235 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-471-06351-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.7 
Rethinking Soil And Water Conservation 
In A Changing Society : A Case Study In 
Eastern Burkina Faso/Mazzucato, 
Velentina. -- Netherlands:Wageningen 
University, 2000. 
xxix,378 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9067545961.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.73 
Water Laws in the United States on 
America/Williams, Milo B.. -- Washington, 
D.C.:Food And Agriculture Organization Of 
The United Nations, 1950. 
--.161 hal.;28 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.7 
Water Resources Development Of The 
Mighty Himalayan Rivers (Indus; Ganga- 
Yumuna; Brahmaputra Rivers)/Surya 
Nath Bastola. -- Nepal:Sunil Bastola, 1994. 
viii,335 hal.;22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
631.875 
Bijak dan Cerdas Mengolah 
Sampah:Membuat kompos Dari Sampah 
rumah Tangga/TETI Suryati. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2009. 
vi,68 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 9790062184.   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
631.875 
Budidaya jamur kompos : jamur merang 
dan jamur kancing (champignon)/BUDHI 
Widiyastuti. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2008. 
viii, 56 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-489-580-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.8 
Commercial Fertilizers/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1955. 
xi, 617 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.87 
Composting  Sanitary Disposal And 
Reclamation Of Organic Wastes/. -- 
Geneva:World Health Organization, 1956. 
..., 205 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.8 
Die Dungung Unserer Felder Und 
Grunflachen/. -- Stuttgart:Eugen Ulmer, 
1953. 
..., 176 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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631.8 
FERTILIZER  Technology And Usage/. -- 
Madison:Soil Science Society Of America, 
1963. 
xv, 464 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.816 
Ilmu Pemupuk  / R.Soeroto 
Sosrosoedirdjo/. -- Jakarta:CV Yasaguna, . 
67 hlm : ill;  20cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.8 
Kiat Pintar Memproduksi Kompos 
dengan Pengurai Buatan sendiri/Hery 
Soryoko. -- Yogyakarta:Andi, 2011. 
x.110 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 979792926088.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.875 
Kiat Pintar Memproduksi Kompos 
dengan Pengurai Buatan Sendiri/Hery 
Soeryoko. -- Yogyakarta:Andi, 2011. 
x.112 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792926088.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
631.875 
Kompos : cara mudah, murah dan cepat 
menghasilkan/ISROI. -- Yogyakarta:Andi 
Offset, 2009. 
vi, 52 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789792909722.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
631.875 
Langkah jitu membuat kompos dari 
kotoran ternak dan sampah/Willyan 
Djaja. -- Jakarta:Yayasan Agro Ekonomika, 
2008. 
vi, 86 hal. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 979006151X.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
631.875 
Memanfaatkan Kotoran Ternak/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
.---, 83 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-002-182-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.8 
Memanfaatkan Kotoran Ternak/ADE 
Iwan Setiawan. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
1996. 
vi,82 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9794893293.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.8 
Membuat MOL dan Kompos dari Sampah 
Rumah Tangga/Mulyono. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2014. 
vi.122 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790065019.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.875 
Membuat Pupuk Kompos Cair/Sukamto 
Hadisuwito. -- Jakarta:Agro Media Pustakia, 
2007. 
vi, 50 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-116-1.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
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631.8 
Membuat Pupuk Organik Cair/SUKAMTO 
Hadisuwitu. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2012. 
vi,74 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9790063989.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.86 
Membuat Pupuk Organik Granul dari 
Aneka Limbah/. -- Jakarta:Agro Media 
Pustaka, 2011. 
xiii, 113 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.806 9 
Memupuk Tanaman Buah/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
xiii, 74 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.8 
Memupuk Tanaman Buah/HERU 
Prihmantoro. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2007. 
viii,76 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9794893331.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.875 
Menghasilkan benih dan bibit kakao 
unggul/iskandar. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2011. 
132 hal. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 978-979-002-468-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
628.4 
Mengolah Sampah Untuk Pupuk Dan 
Petisida Organik/SETYO Purwendro. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
iv, 52 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-002-011-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.86 
Meningkatkan Hasil dengan Pupuk 
Organik/. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2010. 
vi,146 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 979-006-298-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.86 
Meningkatkan Hasil Panen dengan 
Pupuk Organik/. -- Jakarta:Agromedia 
Pustaka, 2010. 
vi, 146 hal. 23 cm. 
 
ISBN : 979-006-298-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.8 
Nitrogen Management in Crop 
Production/Fageria,Nand Kumar. -- New 
York:CRC Press, 2014. 
xv.408 hlm.;ilus.;28 cm. 
 
ISBN : 9781482222838.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.8 
Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik 
Padat/Effi Ismawati Musnamar. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2006. 
viii.71 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794897450.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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631.86 
Petunjuk pemupukan/iskandar. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
iv, 100 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-071-8.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
631.86 
Petunjuk pemupukan/. -- Hoboken, 
NJ:Apress, 2010. 
iv, 100 hal. 20 cm.. 
 
ISBN : 979-006-071-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.86 
Petunjuk Pemupukan/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
iv,100 hal.21 cm.. 
 
ISBN : 9789790060715.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.8 
Petunjuk Penggunaan Pupuk/Pinus 
Lingga. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
iv.156 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025882.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.86 
Petunjuk Praktis Penggunaan Pupuk 
Organik Secara Efektif dan Efisien/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
vi, 124 hal : ill; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-002-476-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
631.8 
Phosphoric Acid  Phosphates And 
Phosphatic Fertilizers/. -- New York:Book 
Division Reinhold, 1952. 
vii, 678 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.8 
Pupuk Akar Jenis dan Aplikasinya/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
viii, 96hal. : ill.; 20,5cm. 
 
ISBN : 979-489-555-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
631.875 
Pupuk Organik Cair : Aplikasi & 
Manfaatnya/AYUB S. Parnata. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2004. 
vi, 111 hal.; ilus.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9793702079.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.008 
Rice In Deep Water/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.816 
Teknologi Dan Penggunaan Pupuk/. -- 
Yogyakarta:UGM press, 1997. 
xii, 950 p.; 25 cm. 
 
ISBN : 979-420-421-8.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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631.081 
Terobosan Teknologi Pemupukan 
Dalam Era Pertanian Organik : Budi 
Daya Tanaman Pangan , Hortikultura 
Dan Perkebunan/Sudadi Martodireso. -- 
Yogyakarta:Kansius, 2001. 
--,78 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 978-979-672-904-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.85 
The Ecophysiology of Plant-Phosphorus 
Interactions/White,Philip J. -- 
Dundee:Springer, 2008. 
xi.289 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9781402084348.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
631.8 
Titonia untuk Pertanian 
Berkelanjutan/Nurhajati Hakim. -- 
Padang:Andalas University Press, 2012. 
xxxvi.352 hlm;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028821322.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
631.9 
FOREST Products  Their Sources  
Production And Utilization/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1950. 
ix, 549 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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632 
Penyakit Tanaman Pangan dan 
Pembasmiannya/. -- :Sinar Baru, . 
ix,119 hlm  : ill;  21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632 
Wereng dan Virus Padi di Indonesia/. -- 
Jakarta:CV.Yasaguna, 1977. 
9 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.3 
Hama - hama Tanaman Pertanian di 
Indonesia Jilid III : Pada Bahan dalam 
Simpanan/. -- Yogyakarta:Yayasan 
Pembina Faperta UGM, 1978. 
iv, 112 hal. : ill.; 30cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.3 
Pengendalian Hama Terpadu dan 
Implementasinya di Indonesia/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada Univesity Press, 
2005. 
xi, 255 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.3 
Penyakit-Penyakit Tanaman 
Hortikultura di Indonesia/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
2007. 
xvi, 845 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
632 5 
Fisiologi Herbisida / Jody Moenandir/. -- 
Jakarta:, 1988. 
xvi, 143 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.925 98 
Karantina Tanaman di Indonesia / Ance 
G. Kartasapoetra; G. Kartasapoetra/. -- 
Jakarta:PT.Bina Aksara, 1986. 
ix, 178 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.95 
Petunjuk Penggunaan Pestisida / Rini 
Wudianto/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2007. 
viii, 144 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.95 
Petunjuk Penggunaan Pestisida / Rini 
Wudianto/. -- Jakarta:Penebar Swdaya, 
1999. 
viii, 144 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632 
Dasar-Dasar Pengendalian Penyakit 
Tanaman/DJAFARUDDIN. -- Jakarta:Bumi 
Aksara, 2000. 
ix,271 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9795262335.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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632 
Pedoman Rekomendasi Pengendalian 
Hama Dan Penyakit Tanaman Pangan/. -
- Jakarta:Direktorat Tanaman Pangan dan 
Hortikultura, 1993. 
25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
632 
Laboratory Manual For Entomology And 
Plant Pathology/. -- 
Wesport,Connecticut:The Avi Publishing 
Company,Inc, 1981. 
155 hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : 0-87055-393-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632 
Plant Health : The Scientific Basis For 
Administrativi Control Of Plant Diseases 
And Pests/. -- London:Blackwell Scientific 
Publications, 1979. 
xii,293 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632 
Mengenal Serangga Hama Kapas dan 
Pengendaliannya/. -- Yogyakarta:Liberty, 
1987. 
viii, 97 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632 
Plant Disease Control/. -- Westport:Avi 
publishing company, inc, 1979. 
xi, 331 hal : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 0-87055-335-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
632 
plant defense : Warding off attack by 
pathogens,herbivores,and parasitic 
plants/. -- Sebastopol, CA:John Wiley, 2011. 
xi,236 hal.,ill.,23 cm. 
 
ISBN : 978-1-4051-7589-0.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
632.952 
Jamur Konsumsi Berkhasiat 
Obat/HENKY Isnawan Hendritomo. -- 
Yogyakarta:Lily publisher, 2010. 
vi, 146 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 9789792913873.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.1 
Genes for Plant Abiotic Stress/Jenks, 
Matthew A.. -- Singapore:Blackwell 
Publishing Ltd., 2010. 
xiii; 314 hal.; ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 978-0-8138-1502-2.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
632.3 
Chemical And Natural Control Of Pests/. 
-- New York:Reinhold Publishing 
Corporation, 1960. 
vii,244 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.003 
Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tumbuhan/. 
-- Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
ix, 153 hal. : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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632.3 
Dasar-Dasar Perlindungan 
Tanaman/Dantje T. Sembel. -- 
Yogyakarta:Andi, 2012. 
xxii.306 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792930542.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.003 
Hama Tanaman Pangan, Hortikultura, 
Dan Perkebunan/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
2007. 
--, 112 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-21-1463-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.003 
Ilmu Hama Khusus Tanaman Keras/. -- 
Jakarta:, . 
26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.3 
Ilmu penyakit pascapanen/Toekidjo 
Martoredjo. -- Jakarta:Bumi Aksara, 
2010;2015. 
xvii,209 hal.;ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790104303.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
632.3 
Ilmu Penyakit Pascapanen/TOEKIDJO 
Martoredjo. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2009. 
xvii,209 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789790104303.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
632.003 
Insect Tranmission Of Plant Dieases/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1940. 
xviii, 615 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.003 
Introduction To Plant Disease 
Epidemiology/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1990. 
xvii, 532 hal : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 0-471-83236-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.003 
Jamur Dan Penyakit Tanaman/. -- 
Padang:Proyek Peningkatan 
pengembangan perguruan tinggi 
Univ.Andalas, 1984. 
v,119 Hal; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.3 
Kebijakan Perlindungan Tanaman / 
Kasumbogo Untung/. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2007. 
xxviii, 255 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632 
Kehilangan Hasil Akibat penyakit 
Tumbuhan/FIRDAUS Rivai. -- 
Padang:UNAND Press, 2005. 
vi, 248 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979336422X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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632.352 1 
Patologi benih dan jamur 
gudang/Mardinus. -- Sebastopol, CA:Taylor 
& Francis Inc., 2003. 
xvii, 328 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : 9793364068.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
632.3 
Pengantar Epidemiologi Penyakit 
tanaman/. -- Yogyakarta:Gajah Mada 
University Press, 1993. 
92 hal.. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.3 
Pengantar Pengendalian Hayati 
Penyakit Tanaman/Loekas Soesanto. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2013. 
xxvii,456 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797691707.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
632.3 
Pengantar Pengendalian Hayati 
Penyakit Tanaman : Suplemen Ke Gulma 
Dan Nematoda/. -- Jakarta:, Raja Grafindo 
Persad. 
xxx, 574 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.003 
Perlindungan Tanaman/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1989. 
--, 120 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794130354.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
632.003 
Plant Disease Of India : A Source Book/. -
- New Delhi:Tata McGraw-Hill Publising 
Company LTD, 1986. 
x; 468 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.3 
Plant viruss in Asia/. -- New York:Gadjah 
Mada University Press, 1998. 
ix, 1263 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : 979-420-438-2.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
632.003 
Principles Of Plant Disease 
Management/. -- London:Academic Press, 
1982. 
x;378 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 0-12-269180-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.3 
Strategi Pengelolaan Penyakit Tanamn 
Hutan di indonesia Penyakit karat 
Tumor Pada Tanaman Sengo ( Falcataria 
Moluccana)/Sri Rahayu. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2014. 
xxxvi.228 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9794208728.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.4 
Mikoriza : Peranan Dan Hubungannyo 
Dengan Kesuburan Tanah/BUDI Santoso. 
-- Malang:Universitas Brawjaya, 1994. 
iv, 47 hal.; 28 cm.. 
 
ISBN : 9795085042.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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632.058 
Biological And Control Of Weeds With 
Plant Pathogenesis/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.5 
Gulma dan Pengelolaannya/. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010. 
xii,166 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789797566531.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
632.005 
Hama Dan Penyakit Tanaman/. -- 
Jakrta:Bhratara Karya Aksara, 1980. 
viii,64; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.5 
Hama Hasil Tanaman dalam Gudang/. -- 
Jakarta:Bina Aksara, . 
xi,146  : ill; 21cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.5 
Pegendalian Gulma di Perkebunan / 
Emanuel Barus/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
2003. 
,,,.103 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
632.5 
Persaingan Tanaman Budidaya Dengan 
Gulma (Ilmu Gulma - Buku iii)/JODY 
Moenandir. -- Jakarta:Rajawali Pers, 1988. 
viii,101 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794211923.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.58 
Weed Biology and Control/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1970. 
xi; 273 hal.; ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.058 
Weed Control/. -- New Delhi:Tata McGraw-
hill Publishing Company LTD, 1942. 
x,609 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632 
Cara Efektif Memberantas Tikus 
sawah/BUDI Samadi. -- Jakarta:Pustaka 
Mina, 2010. 
viii, 91 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 978-979-3756-62-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.6 
Cepat dan Tepat Berantas Hama dan 
Penyakit Tanaman/RENY Rahmawati. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
viii,216 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 6029988743.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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632.651 
Ecology Of Plant-Parasitic Nematodes/. -
- New York:John Willey and Sons, 1978. 
ix,210 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0-471-03188-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632 
Hama dan Penyakit Tanaman/NUR 
Tjahjadi. -- Yogyakarta:Kanisius, 1989. 
.---, 147 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-413-009-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.6 
Pengantar pengendalian hayati/HARI 
Purnomo. -- Yogyakarta:Andi, 2010. 
v,195 hal.;ill.;27 cm.. 
 
ISBN : 978-979-29-1274-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.6 
Pengenalan dan Pengendalian Hama 
Tanaman Pangan/SUHARTO. -- 
Yogyakarta:Andi, 2007. 
vi,112 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789792902600.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
632.6 
Pengendalian Hayati dengan 
Memberdayakan Musuh Alami Hama 
Tanaman/F.X.Susilo. -- Yogyakarta:Graha 
Ilmu, 2007. 
xvi.120 hal.ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789797562298.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
 
 
 
632.7 
Mengenal Lebih Dekat Tanaman 
Pengendali Lalat Buah/AGUS Kardinan. -- 
Hoboken, NJ:Agromedia Pustaka, 2003. 
vi,49 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9799542162.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
632.007 
Pengendalian Hama Dan Penyakit 
Tanaman/. -- Padang:Universitas Andalas 
Press, 1990. 
iv,73hal : ill; 32cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.7 
Pengendalian Serangga Hama dan 
Penyakit Kapas/Subiyakto Sudarmo. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1992. 
--.71 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794138088.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.7 
Pengendalian serangga hama 
kedelai/Subiyakto Sudarmo. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1998. 
31 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9796722852.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.007 
Plant Resistance To Insects : A 
Fundamental Approach/Smith C. Michael. 
-- New York:John Willey and Sons, 1989. 
viii, 268 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0-471-84938-3.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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632.736 
Rayap dan Pemberantasannya : 
Penanggulangan dan Pencegahan / Tuh 
hasan/. -- Jakarta:Yasaguna, 1986. 
103 hal. : ill.; 21. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.85 
Petunjuk Penggunaan Pestisida/RINI 
Wudianto. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2008. 
viii, 144 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794894230.   
 
Jumlah Koleksi :20 Eksemplar 
632.008 
Plant Viruses And Virus Diseases/. -- 
New York:The Ronald Press company, 
1964. 
vii, 361 hal : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.008 
Weed Science : Principles And 
Practices/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1991. 
vii,452 hal : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-471-60084-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632 
Biopestisida : Cara membuat dan 
petunjuk Penggunaan/UNTUNG 
Suwahyono. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2010. 
.---, 164 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 9789790024137.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
632.952 
Budi daya Jamur:Jamur Kuping, Jamur 
Tiram, jamur Merang/. -- Hoboken, 
NJ:Apress, 2010. 
vi, 74 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-058-0.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
632.952 
Buku Pintar Bertanam Jamur/Husinsyah. 
-- Jakarta:Argomedia Media Pustaka, 2009. 
iv.,140.,25.5 cm. 
 
ISBN : 979-006-268-0.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.952 
Buku pintar bertanam Jamur konsumsi: 
Tiram, Kuping, Shiitake, Merang, dan 
Champignon/. -- Hoboken, NJ:Apress, 
2009. 
iv, 140 hal.; 25 cm.. 
 
ISBN : 979-006-268-0.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.009 
Chemical And Natural Control Of Pests/. 
-- New York:Chapman and Hall, 1960. 
viii, 244 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.95 
Dilema Pestisida Tragedi Revolusi 
Hijau/. -- Yogyakarta:Kanisius, 1988. 
117 Hal; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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632.96 
Ecological Theory And Integrated Pest 
Management Practice/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1986. 
xvii, 362 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.5 
Fisiologi Herbisida (Ilmu Gulma-Buku 
II)/JODY Moenandir. -- Jakarta:Rajawali 
Pers, 1990. 
xvi,47 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794211486.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.092 
Fungsi As Biocontrol Agents:Progress 
Problems And Potential/. -- London:Cabi 
Publishing, 2001. 
x, 390 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 0-85199-356-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
632.9 
Hama pascapanen dan 
pengelolaannya/F.X.Wagiman. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
2014. 
xvii, 202 hal.;ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 979420840X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.954 
herbicides and plant physiology/. -- 
Singapore:John Wiley, 2010. 
ix,286 hal.,ill.,23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
632.009 
Insect Pests : Of Farm Garden And 
Orchard/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1912. 
ix,675 hal. : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.95 
Membuat Pestisida Organik/Meidiantie 
Soenandar. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2012. 
vi.126 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790064195.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
632.9 
Pengendalian Hayati Hama Dan 
Penyakit Tumbuhan/Trimuti Habazar. -- 
Padang:Andalas University Press, 2006. 
viii,390 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9793364491.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
632.9 
Pengendalian Hayati hama-hama 
Serangga Tropis dan Gulma/DANTJE T. 
Sembel. -- Yogyakarta:Andi, 2010. 
xvi,281 hal.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789792916294.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
632.95 
Pesticide Chemistry: Human Welfare 
And The Environment Volume 4/. -- New 
York:Pergamon Press, 1983. 
ix,372 hal. : ill.; 28 cm. 
 
ISBN : 0-08-029219 4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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632.95 
Pestisida/. -- Yogyakarta:Kanisius, 1991. 
120hal.,23cm. 
 
ISBN : 979-413-528-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.95 
Petunjuk Penggunan Pestisida / Rini 
Wudianto/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
1999. 
viii, 144 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.9 
Teknik Aplikasi Pestisida 
Pertanian/PANUT Djojosumarto. -- 
Jakarta:Kanisius, 2000. 
--,211 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9796726416.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.9 
Teknik Aplikasi Pestisida 
Pertanian/PANUT Djojosumarto. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 2008. 
211 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9789792117295.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
632.95 
The Biochemistry And Uses Of 
Pesticides/. -- London:Macmillan, 1982. 
x,501 hal : ill;  23 cm. 
 
ISBN : 0-333-49789-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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633 
Bertanam Jamur Kuping di lahan 
sempit/. -- Hoboken, NJ:Apress, 2010. 
vi, 118 hal.; 19 cm.. 
 
ISBN : 979-006-313-X.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633 
Membuat Tepung Tapioka /  Sumadji 
Eko Handoyo/. -- :Bratara Karya Aksara, . 
x,40 hlm  : illcm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Nimba : Tanaman Penghasil Pestisida 
Alami/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
--.39 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9792105271.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 18 
EKONOMI Padi dan Beras Indonesia / 
edit. Faisal Kasryno; Effendi 
Pasandaran; Achmad M. Fagi/. -- 
Jakarta:Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian, 2004. 
ix, 606 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.18 
Kebijakan Beras Pemerintahan Belanda 
di Sumatera Barat Tahun 1930 - 1942 / 
Sabar/. -- Padang:Andalas University Press, 
2006. 
xxiii, 165 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
633.38 
Tanaman Djeriangau / A.B.D. Madjo 
Indo/. -- Jakarta:Bhratara, 1972. 
68 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.492 
HFS dan Industri Ubi Kayu Lainnya / 
P.Soebiyanto Tjokroadikoesoemo/. -- 
Jakarta:PT. Gramedia, 1986. 
ix, 229 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.5 
Pedoman Bercocok Tanam Tanaman 
Serat - serat / Kaslan A. Tohir/. -- 
Jakarta:P.N. Balai Pustaka, 1967. 
136 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 72 
Bercocok Tanam Teh : Camellia Theifera 
/ R. Sodo Adisewojo/. -- Bandung:Sumur, 
1982. 
224 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.83 
Budidaya dan Tataniaga Pala / 
Rismunandar/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 1990. 
ix, 130 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.83 
Cengkeh / F.H.M.Wokas/. -- 
Manado:Universitas Sam Ratulagi, 1979. 
vi, 148 hal. : ill.; 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Tanaman Makanan Jilid 6/. -- 
Jakarta:Yayasan kanisius, 1973. 
56 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
An Introduction to The Botany of 
Tropical Crops/. -- New York:Longmans, 
1957. 
xv,357hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Crop-Water Relations/. -- New ork:John 
Willey and Sons, 1983. 
x,547 hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : 0 471 04630 2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633 
Deskripsi Pengolahan hasil nabati / 
Djarir makfoeld/. -- Yogyakarta:Agritech, 
1982. 
viii, 117  hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
633 
Diseases Of Field Crops/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1956. 
xi,517 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633 
TANAMAN Bahan Makanan/. -- 
Jakarta:Bhrata Karya Aksara, 1981. 
19 hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Tanaman Perdagangan / Dewan 
Redaksi/. -- Jakarta:Bharata, 1974. 
30 Hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Tanaman Perkebunan Penghasil Bahan 
Bakar Nabati (BBN)/Elna Karmawati. -- 
Bogor:IPB Press, 2009. 
ix.196 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794931882.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633 
Forages : The Science Of Grassland 
Agriculture/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633 
Ecological Crop Geography/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1961. 
xviii,615 hal. : ill.; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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633 
Masalah Industri Gula di Indonesia / 
Mubyarto/. -- Yogyakarta:BPFE, 1984. 
xii, 167hal. : ill.; 21cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Neraca Bahan Makanan / Suhardjo/. -- 
Bogor:Pusat Antar Universitas IPB, 1988. 
v, 108 hal. : ill.; 23cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Susu Kedelai / Saraswati/. -- 
Jakarta:Bhratara Karya Aksara, 1986. 
vii, 51 hal.; ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
Teknologi Pengolahan Dan Pengawetan 
Pangan/Supli Effendi. -- Bandung:Alfabeta, 
2012. 
ix,202 hlm.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 978-602-8361-45-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633 
A Course Manual In Tropical Pasture 
Science/. -- Brisbane,australia:Watson 
Ferguson and Co Ltd, 1974. 
371 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
633 
Bercocok Tanam Palawija/YANDIANTO. -
- Bandung:M2S Bandung, 2003. 
84 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633 
Bertanam Vanili Si Emas Hijau Nan 
Wangi/. -- Bogor:Agro Media Pustaka, 
2003. 
viii, 49 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : 979-3357-51-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.88 
BUDI Daya dan Pengolahan Rosela Si 
Merah Segudang Manfaat/MARDIAH. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2009. 
vi, 88 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-006-231-1.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.84 
Budidaya Usaha Pengolahan Agribisnis 
Cabai/ARIEF Soedarya. -- Bandung:Pustaka 
Grafika, 2009. 
xiv, 172 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.84 
Jenis dan Budi Daya Cabai Rawit/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
viii, 106 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-249-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.83 
Kayu Sengon/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2010. 
---, 78 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-002-358-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.88 
Mahkota Dewa : Budi Daya dan 
Pemanfaatan untuk Obat/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
viii, 81 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794897256.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.84 
Panduan Lengkap Budi daya dan Bisnis 
Cabai/REDAKSI Agromedia. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2008. 
vi, 189 hal.; ils.; 23 cm. 
 
ISBN : 9790061633.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.851 
Pedoman bertanam Kelapa Sawit/. -- 
Bandung:Yrama Widya, 2009. 
viii, 126 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-543-962-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.82 
Pedoman Bertanam Vanili/TIM Karya 
Tani mandiri. -- Bandung:Nuansa Aulia, 
2010. 
viii, 176 hal.; ils.; 20 cm. 
 
ISBN : 9789790711020.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
633.88 
Tanaman Hias Berkhasiat 
Obat/BAMBANG Mursito. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
---, 113 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-002-506-8.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
633.020 2 
A course manual in tropical Pasture 
Science/Whiterman. -- Australia:A.A.U.CS, 
1974. 
371hal.;23cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.08 
Firewood crops Shrub and tree Species 
For Energy Productin/. -- 
Wasington:National Academy of Sciences, 
1980. 
xi, 237 hal. : ill. ; 24cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.082 
Seeds And Their Uses/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1980. 
ix,154 hal. : ill.; 22 Cm. 
 
ISBN : 0-471-27799-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.15 
Bercocok Tanam Jagung/. -- 
Jakarta:CV.Yasaguna, 1985. 
--,96 hal.ill.23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.18 
Bercocok Tanam Padi/Yandianto. -- 
Bandung:M2S Bandung, 2003. 
84 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.018 
Bercocok Tanam Padi/. -- 
Jakarta:Yasaguna, 1977. 
199 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.001 
Bercocok Tanam Teh : Camellia 
Theifera/. -- Bandung:Sumur Bandung, 
1982. 
224 Hal; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Bertanam Jagung Unggul/PURWONO. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
67 hal;ill;23 Cm.. 
 
ISBN : 9794899291.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633 
Bertanam padi Gogo Tanpa Olah 
Tanah/YT.PRASETYO. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2003. 
viii, 71 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-391-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
633.1 
Breeding of Maize for Acid Soil 
Tolerance: Heterosis Combining ability 
and prediction hybrid based on SSR 
Markers/P.K. Dewi Hayati. -- 
Germany:Scholars Press, 2015. 
xiii.162 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9783639761092.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Budi Daya Jagung Hibrida/Redaksi 
AgroMedia. -- Jakarta:PT.AgroMedia 
Pustaka, 2007. 
iv,48 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9790060696.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.15 
Budi Daya Jagung Hibrida/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
iv,48 hal.21 cm.. 
 
ISBN : 9789790060692.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.1 
Budi Daya Rumput Unggul Hijauan 
Makanan Ternak/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2005. 
--.71 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792106756.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
633.017 
Budidaya Dan Pengolahan Sorgum/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1987. 
iv, 91 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.17 
Budidaya Dan Pengolahan Sorgum / 
Suprapto; Rob Mudjisihono/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1987. 
iv, 91 hal : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Budidaya Jagung Organik : Varietas Baru 
Yang Kian Diburu/Haryanto Budiman. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
x.206 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819251.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.18 
Budidaya Padi Secara Organik/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2010. 
viii, 96 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-489-652-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.185 
Budidaya Tanaman Padi/AAK. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1990. 
172 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9794133809.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.185 
Budidaya Tanaman Padi Di Indonesia/. -
- Jakarta:PT. Sastra Hudaya, 1981. 
320 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
633.018 
Changes In Rice Farming In Selected 
areas Of Asia/. -- Philipines:The 
International Development Revearch 
Centre, 1975. 
--,327 hal. : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.101 
De Rijstselectie in Netherlandsch 
Indie/Meulen, J.G.J. Van Der. -- [s.n]:[s.l], 
[s.a]. 
--.87 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.189 5 
Gulma : Pengendalaian Terpadu 
Terhadap hama Penyakit dan Gulma 
Pada Padi/. -- Jakarta:Bhratara Karya 
Aksara, 1985. 
120 hal. : ill.; 15 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.018 
Hubungan Sifat Fisik Dan Kimia Beras 
Giling Dan Mutu Nasi Di Sumatera 
Barat/. -- Padang:Fak Pertanian Univ 
Andalas, 1981. 
81 Hal : ill; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.15 
JAGUNG / Badan Penelitian Dan 
Pengembangan Pertanian/. -- 
Bogor:Pusat Penelitian Dan Pengembangan 
Tanaman Pangan, 1988. 
vi, 422 hal.; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.15 
jagung Hibrida/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
2010. 
vi, 81 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-497-994-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Jagung Manis/Syukur. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2014. 
124 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9789790025912.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.1 
Marketing Grain and 
Livestock/Stasko,Gary F. -- America:Lowa 
State Press, 2003. 
xi.273 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 0813829577.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.18 
Mina Padi ; Budi Daya Ikan Bersama 
Padi/Sudirman. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2009. 
vi,73 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794892424.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.015 
Out-Of-Season Corn From Transplants : 
Garden-Freshness Fourth Of July 
Through Veterans Day/. -- 
Kennebunk:Star Press, 1972. 
63 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
 
633.18 
Padi Buku 2/M.Ismunadji. -- Bogor:Pusat 
Penelitian Dan Pengembangan Tanaman 
Pangan, 1989. 
vi,652 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Padi Sri Organik Indonesia/Mubiar 
Purwasasmita. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2014. 
iv,148 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9790026331.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Padi Sri Organik Indonesia/Mubiar 
Purwasasmita. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2012. 
iv.140 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025295.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
633.18 
panen duit dari bisnis padi organik : 
prosedur mengurus sertifikasi beras 
organik/. -- Jakarta:Agro Media Pustaka, 
2010. 
vi,98 hal,23 cm. 
 
ISBN : 979-006-297-4.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.015 
Pedoman Bertanam Jagung/. -- 
Bandung:Nuansa Aulia, 2010. 
viii, 203 hal. : ill.; 19 cm. 
 
ISBN : 978-979-071-090-0.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
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633.189 6 
Pengendalian hama Penyakit padi/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1990. 
viii, 114 hal, : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.109 
Productivity And Technical Change In 
Foodgrains/. -- New Delhi:Tata McGraw 
Hill Publishing Company, 1986. 
xvi, 152 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.18 
Rise Of The American Nation/TODD 
Lewis Paul. -- New York:Harcourt,Brace 
World,Inc, 1961. 
xvi.880 hal.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.104 
Strategies For The Control Cereal 
Disease/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.1 
Sukses Bertanam Jagung : Komoditas 
Pertanian yang menjanjikan/HARYANTO 
Budiman. -- Yogyakarta:Crown publishers, 
[s.a]. 
viii, 165 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 602-99885-2-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
633.18 
Sukses Bertanam Padi Secara 
Organik/BAGUS Herdy Firmanto. -- 
Bandung:Angkasa, 2011. 
vi,82 hal;ill;27 cm.. 
 
ISBN : 9789796656530.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Sukses Bertanam Sayuran di Lahan 
Sempit : Menghasilkan Sayuran Organik 
dari Pekarangan Rumah Melalui Sistem 
Bertanam Vertikultur/. -- Jakarta:Agro 
Media Pustaka, 2010. 
viii,84 hal,19 cm. 
 
ISBN : 979-006-285-0.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
633.018 
Tanaman Padi Jilid 5/. -- 
Yogyakarta:Yayasan kanisius, 1973. 
48 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.1 
Teknologi melipatgandakan produksi 
padi nasional/Kaman nainggolan. -- 
Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. 
xx,155 hlm.;24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.1 
Usaha Budidaya Sorgum : Sijago Lahan 
Kekeringan/Rudi Hermawan. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vii,166 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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633.1 
Usaha Tani Jagung/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1997. 
---,112 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794978760.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.2 
Cerdas Memilih sayuran/LANNY Lingga. -
- Hoboken, NJ:Agromedia Pustaka, 2010. 
vi.,418 hal.,ill.,18cm. 
 
ISBN : 979-006-306-7.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
633.202 
Field And Laboratory Methods For 
Grassland And Animal Production 
Research/. -- New York:Cabi Publishing, 
2007. 
xii, 447 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-85199-351-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.002 
Forage Crops/. -- New York:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1984. 
x,530 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.257 
Ilmu Gulma I/. -- Padang:Universitas 
Andalas Press, 1989. 
ii,100hal : ill; 32cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.2 
Indigofera Sebagai Pakan 
Ternak/Kementrian Pertanian. -- 
Jakarta:IAARD Press, 2012. 
xiii.108 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.2 
Introduction to agronomi : food-crops 
and environment/. -- Clifton Park:Delmar 
Cengage Learning, 2009. 
xii, 564 hal.:: 28 cm.. 
 
ISBN : 1-4180-5037-7.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.002 
Penyakit Tanaman/. -- Padang:Proyek 
pengembangan perguruan tinggi 
Univ.Andalas, 1983. 
iv,178 Hal; 27 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.2 
Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku 
Pakan di Indonesia/Heri Ahmad Sukria. -- 
Bogor:IPB Press, 2009. 
xiii,162 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794931943.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.2 
Teknik Membuat Biskuit Pakan Ternak 
dari Limbah Pertanian/Yuli Retnani. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
---,76 hal.;ils.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790026674.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.3 
Benih Buncis/SETIJO Pitojo. -- 
Jakarta:Kanisius, 2004. 
80 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9792104542.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633. 
Budi daya Kedelai Tropika/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
iv, 76 hal. 23 cm.. 
 
ISBN : 979-002-355-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.3 
Budi Daya Pengolahan Hasil Kacang 
Kedelai Unggul/Rahmat Rukmana. -- 
Bandung:Nuansa Aulia, 2014. 
vi, 202 hal,: 20 cm. 
 
ISBN : 978-979-071-223-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.3 
Budi Daya Polong Pucuk Dan Baby 
Kapri/Estu Rahayu. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 1994. 
viii.77 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794892586.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.3 
Budidaya dan Khasiat Kedelai Edamame 
: Camilan Sehat dan Multi 
Manfaat/Singgih Pambudi. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2013. 
vi.194 hal.;20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.3 
Budidaya Kacang Hijau secara 
intensif/Mustakim, M.. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, s.l. 
viii,140 hlm.;20 cm. 
 
ISBN : 9786021674017.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
633.3 
Budidaya Tanaman jagung dan Kacang 
Tanah dengan Pola 
Tumpangsari/Maman Sudrajat. -- 
Bandung:Sinergi Pustaka Indonesia, 2007. 
viii.64 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9797457656.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.3 
Buncis:Sumber Protein NabatiYang 
Murah dan Mudah di 
Kembangkan/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 1994. 
51 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 979497296.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.3 
Kacang Hijau : teknik budi daya dan 
analisis tani/Bambang Cahyono. -- 
Semarang:Aneka Ilmu, 2010. 
vi,122 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9797367002.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.34 
Kedelai/AAK. -- Yogyakarta:Kanisius, 1989. 
83 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 9789794130162.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
633.034 
Kedelai Dan Cara Budidayanya/. -- 
Jakarta:C.V. Yasaguna, 1986. 
110 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.34 
Kedelai Dan Cara Budidayanya / 
Sumarno/. -- Jakarta:Yasaguna, 1986. 
110 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.3 
Kedelai Komponen Untuk 
Kesehatan/Deddy Muchtadi. -- 
Bandung:Alfabeta, 2010. 
viii.188 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9786028361965.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.34 
Kompendium Penyakit-Penyakit 
Tanaman Kedelai/Loekas Soesanto. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2015. 
xxxii, 534 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9786022175421.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
633.3 
Langkah Menuju Sukses Dengan Usaha 
Budi Daya Buncis Prancis/Urip Santoso. -- 
Bandung:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 
2006. 
v,70 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9797455092.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.3 
Meningkatkan Hasil panen Kedelai 
Dilahan sawah-Kering-Pasang 
Surut/T.ADISARWANTO. -- Jakarta:Apress, 
2008. 
ix, 86 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 979-489-484-9.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
633.368 
Meningkatkan Produksi Kacang Tanah 
dilahan Sawah dan Lahan 
Kering/T.ADISARWANTO. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
viii, 88 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-530-X.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.3 
Pedoman Bertanam Kacang 
Panjang/Tim Karya Tani Mandiri. -- 
Bandung:Nuansa Aulia, 2012. 
vi,130 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790711150.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.3 
Produksi Kedelai:Strategi Meningkatkan 
Produksi kedelai Melalui PTT/Atman. -- 
Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014. 
xiv,141 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022622932.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.3 
Usaha Membuat Tempe dan 
Oncom/Bambang Sarwono. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2010. 
iv,100 hal:,23 cm. 
 
ISBN : 979-002-435-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.3 
Usaha Tani Kapri/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
--,64 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9792102272.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.004 
Plant Root Systems : Their Function And 
Interaction With The Soil/. -- 
Maidenhead:Mc Graw-Hill Book Company, 
1984. 
ix,298 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : 07-084137-3.  
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.506 
Budi Daya Kapas / Sutijah/. -- 
Bogor:Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, 1994. 
v, 1`28 hal.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.5 
Budidaya Tanaman Rami/SUJDATMIKO. -
- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2013. 
vii,160 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6021674022.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633 
Kelapa/Badan Pendidikan Latihan dan 
Penyuluhan Pertanian. -- Jakarta:Badan 
Pendidikan Latihan dan Penyuluhan 
Pertanian, 1984. 
.---, 80 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.5 
Meraup Untung dari Bisnis Waralaba 
Bibit Kelapa Sawit/Masra Chairani 
Dalimunthe. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2009. 
vi.73 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790062435.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
633.5 
Pemanfaatan Dan Pengolahan Kelapa : 
Menjadi Berbagai Bahan Makanan Dan 
Obat Berbagai Penyakit/Yuliadi Soekardi. 
-- Bandung:Yrama Widya, 2012. 
viii,128 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790774278.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.56 
Pengantar Betjotjok Tanam 
Rosella/Loebis. -- Djakarta:CV Yasaguna, 
1970. 
--,115 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.5 
Rotan Kekayaan Belantara 
Indonesia/DJAMAL Sanusi. -- 
Surabaya:Brilian Internasional, 2012. 
xvi,272 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9796021954652.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.5 
Sukses Pengelolaan Perkebunan Kelapa 
Sawit Produktivitas Tinggi/Arie 
Malangyoedo. -- Yogyakarta:Andi, 2014. 
vi,154 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792942453.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.6 
Keselektifan Ametrina terhadap 
beberapa Varietas Tebu/. -- Hoboken, 
NJ:IPB Press, 1976. 
ix, 94 hal.: 21 cm,. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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633.6 
Keselektifan Ametrina Terhadap 
beberapa Virietas Tebu / Tonny 
Kuntohartono/. -- Bogor:IPB, 1976. 
viii, 94 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.6 
Research for the Development of Sago 
Palm (Metroxylon sagu Rottb.) 
Cultivation in Sarawak Malaysia/Jong, 
Foh-Shoon. -- [s.n]:Sadong Press Sdn. Bhd., 
[s.a]. 
--.139 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9054854049.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.7 
Bisnis Dan Manfaat Cokelat : Untung dan 
Sehat Semakin Mendekat/Aji Kristanto. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, . 
x,190 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 602781988x.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.7 
Budi Daya Cokelat/Tumpal H.S. 
Siregar.;Slamet Riyadi;Laeli Nuraeni. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2014. 
iv,172 hlm.;ilus.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789790024410.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.74 
Budi daya Kakao/ENDANG Sugiharti. -- 
Bandung:Nuansa Cendekia, 2006. 
v,65 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9799481953.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
 
633.074 
Budidaya Tanaman Coklat/. -- 
Bandung:Angkasa, 1990. 
vi,126 : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.73 
Budidaya Tanaman Kopi / AAK/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1988. 
148 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.74 
Budidaya, Pengolahan Dan Pemasaran 
Cokelat/TUMPAH H.S Siregar. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
ix,170 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9798031946.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.7 
Dampak Pengendalian Tembakau : 
Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya/SURYADI Radjab. -- Jakarta:Serikat 
Kerakyatan Indonesia, 2013. 
xx,261 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786021404812.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.7 
Kopi : Panduan Budidaya Dan 
Pengolahan Kopi Arabika Dan 
Robusta/Pudji Rahardjo. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
iv,212 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025363.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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633.73 
Kopi Si Hitam Menguntungkan : Budi 
Daya dan Pemasaran/Anies Anggara. -- 
Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2011. 
vii.117 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029319231.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.7 
Mengenal Kakao SE (Somatic 
Embriyogenesis)/MOERDIONO. -- 
Jakarta:Media Perkebunan, 2012. 
v, 103 hal.; ilus.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9786021709504.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.7 
Panduan Budidaya Kakao Raih Sukses 
Dengan Bertanam Kakao/Aji Kristanto. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi,136 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 9786027819269.   
 
Jumlah Koleksi :18 Eksemplar 
633.074 
Panduan Lengkap Budi Daya Kakao/. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2004. 
x,328 hal. : ill.; 24cm. 
 
ISBN : 979-3702-18-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.73 
Pedoman Budidaya Tanaman Kopi/TIM 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa 
Aulia, 2010. 
viii, 192 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 9789790710870.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.7 
Perkebunan Kopi Skala Kecil Cepat 
Panen/Yusnu Iman Nurhakim. -- 
Depok:Infra Pustaka, 2014. 
iv,154 hal.;ill.;22cm. 
 
ISBN : 9786021622193.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.7 
Petunjuk Praktis budidaya Kakao/Fajri. -
- Padang:Andalas University Press, 2011. 
x,56 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786028821193.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.73 
Prospek Tinggi Bertanam Kopi/Haryanto 
Budiman. -- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
viii.216 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 6027763515.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.74 
Tanaman Kakao Budi Daya Dan 
Pengolahan Hasil/SUSANTO. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1994. 
--183 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794971014.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.844 
Agribisnis Cabai/ADHI Santika. -- 
Hoboken, NJ:Penebar Swadaya, 1999. 
vii, 183 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9794892920.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.844 
Agribisnis Cabai/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
viii, 183 hal. 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-292-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.88 
Basmi Penyakit Dengan Sirih Merah/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2010. 
xii,108 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 9789790063037.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.008 
Bercocok Tanam Lada/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1980. 
--, 122 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.084 
Bertanam Cabai/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2005. 
xii, 183 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : 979-8031-49-0.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.084 
Bertanam Cabai/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
xii, 183 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : 979-8031-49-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.84 
Bertanam cabai pada musim hujan : kiat 
mengatasi permasalahan 
praktis/iskandar. -- Jakarta:Yayasan Agro 
Ekonomika, 2002. 
viii, 91 hal. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 979-3084-35-9.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
 
 
633.82 
Bertanam Panili/Nur Tjahjadi. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1987. 
--.43 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794134902.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.83 
Budi Daya dan Peluang Bisnis 
Jahe/Harmono. -- Jakarta:Agromedia 
Pustaka, 2005. 
vi.74 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9793702478.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.84 
Budidaya cabai merah pada musim 
hujan : kiat mengatasi permasalahan 
praktis/iskandar. -- Jakarta:Agromedia 
Pustaka, 2007. 
iv, 65 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-051-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.8 
Budidaya Karet Unggul : Prospek Jitu 
Investasi Masa Depan/Haryanto Budiman. 
-- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
x.240 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027819162.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.85 
Budidaya Wijen/iskandar. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1998. 
60 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-672-184-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.85 
Kapulaga : Budidaya Pengolahan dan 
Pemasaran / Abd.Madjo Indo/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1987. 
131 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.083 
Kapulaga Budidaya,Pengolahan Dan 
Pemasaran / A.B.D.Madjo Indo/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 1987. 
131 Hal, : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.851 
Kaya Dengan bertani Kelapa 
sawit/PUTRANTO Adi. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi, 146 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 602-99887-1-9.   
 
Jumlah Koleksi :16 Eksemplar 
633.83 
Kayu Manis : Budi Daya dan 
pengolahan/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2006. 
vi, 120 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-8031-95-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.83 
Kayu Manis Budidaya Dan 
Pengolahan/Rismunandar. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
viii,120 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9798031954.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
633.851 
Kelapa Sawit Teknik Budi Daya Panen 
dan Pengolahannya/DJOEHANA 
Setyamidjaja. -- Yogyakarta:Kanisus, 2006. 
127 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789794135655.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.88 
Kemuning dan jati belanda/Jaka 
Sulaksana. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2005. 
iv,84 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9794899046.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.8 
Kiat Sukses Budidaya Tanaman 
Kapulaga/Urip Santoso. -- Bandung:PT 
Sinergi Pustaka Indonesia, 2010. 
iv, 60 hal.; 25 cm.. 
 
ISBN : 9797457443.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.84 
Lada : Budi daya dan tata niaga/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
vi, 124 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-8031-12-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633 
Melati : Penanganan Segar dan 
Pembuatan Minyak Bunga 
Melati/SUYANTI Satuhu. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2004. 
viii, 80 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-806-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.88 
Memanfaatkan Pekarangan Untuk 
Taman Obat Keluarga/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
iv,70 hal.23 cm.. 
 
ISBN : 9789790060876.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
633.84 
Memperpanjang Umur Produktif Cabai : 
60 kali petik/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2010. 
vi, 49 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-489-622-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.851 
Memproduksi 15 Minyak Asiri 
Berkualitas/Rochim Armando. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
.---, 115 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 9789790023635.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
633.88 
Mencegah dan mengobati Kanker pada 
Wanita dengan Tanaman Obat/LINA 
Mardiana. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2009.;2010. 
vi, 83 hal : ill; 23 cm.. 
 
ISBN : 9790023944.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
633.84 
Mengatasi Permasalahan Tanaman 
Cabai/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
vii, 88 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-489-467-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
633.85 
Nilam : Hasilkan rendemen minyak 
hingga 5 kali lipat dengan fermentasi 
kapang/H.M.S. Mangun. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2012. 
iv.108 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025349.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
633.82 
Panduan lengkap agribisnis vanili/AGUS 
Ramada Setiadi. -- Yogyakarta:Andi, 2010. 
x, 86 hal.;ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : 9789792917253.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.8 
Panduan Lengkap Karet/Tim Penulis PS. -
- Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
iv,233 hlm.;30 cm. 
 
ISBN : 9789790022336.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
633.84 
Pedoman Bertanam Cabaio/. -- 
Bandung:Yrama Widya, 2008. 
vi, 120 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-979-543-840-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.83 
Pedoman Bertanam Cengkeh/. -- 
Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2010. 
viii, 184 hal.; ilus.; 19,5 cm.. 
 
ISBN : 9789790710948.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
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633.89 
Pedoman Bertanam Karet/TIM Karya 
Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa Aulia, 
2010. 
viii. 160 hal; ill; 20 cm. 
 
ISBN : 9789790710986.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
633.851 
Pedoman bertanam kelapa sawit/TIM 
BINA KARYA TANI. -- Bandung:CV.Yrama 
Widya, 2009. 
viii,127 hal.;ill.;18 cm.. 
 
ISBN : 978 979 543 962 2.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
633.84 
Pedoman Bertanam Lada/Tim Karya Tani 
Mandiri. -- Bandung:CV.Nuansa Aulia, 2010. 
vi,202 hal;ill;17 cm.. 
 
ISBN : 9789790710924.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.8 
Penelitian Dan Pengembangan Tanaman 
Industri/DARWIS. -- :Media Komunikasi, . 
--,134 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.880 72 
Penelitian Kimia Tanaman Obat/. -- 
:Widya Padjadjaran, 2011. 
xiii, 90 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
633.084 
Pengantar Budi Daya Tanaman Lada 
(Piper Nigrum.L)/. -- Padang:Proyek 
peningkatan dan pengembangan perguruan 
tinggi Univ Andalas, 1984. 
90 Hal : ill; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.88 
Pengobatan Alternatif dengan Aneka 
Tanaman Obat/. -- Jakarta:UBA Pres, 2010. 
--, 196 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9786029699302.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.8 
Petunjuk Budi Daya Jarak Pagar/RAMA 
Prihandana. -- Jakata:Agro Media Pustaka, 
2006. 
xii,79 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9793702893.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.85 
Prospek Bertanam Nilam Wangi Baunya 
Mudah Budidayanya Nyata 
Untungnya/Andri Daniel. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
vii,200 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819189.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.895 
Seri Budi Daya Karet/DJOEHANA 
Setyamidjaja. -- Yogyakarta:Kanisius, 1993. 
206 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 978 979 413 881 6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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633.82 
Sukses Budi Daya Vanili/Budi Samadi. -- 
Bandung:Angkasa, 2010. 
vi.48 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9789796658988.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
633.895 
Teknik Penyadapan 
Karet/SIREGAR,Tumpal HS. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1995. 
50 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9789794973691.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.88 
Tumbuhan Obat dan Khasiatnya (Seri 
1)/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2009;2011. 
x, 158 hal. 23 cm. 
 
ISBN : 9794898163.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
633.88 
Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 
2/ARIEF Hariana. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2009. 
203 hal.,ill.,23 cm. 
 
ISBN : 979-489-957-7.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
633.088 
Vco Dosis Tepat Taklukkan Penyakit/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2006. 
75 hal. : ill.; 26 cm.. 
 
ISBN : 979-002-003-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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634 
Membudayakan Tanaman Buah-
Buahan/. -- Bandung:Sinar Bau, . 
vii, 161 hal. : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.405 7 
Biologi Reproduksi Tanaman Buah - 
buahan Komersial/. -- Malang:Bayumedia 
Publishing, 2004. 
xiv, 199 hal. : ill.; 24cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.421 
Pedoman Pelaksanaan Proyek 
Peningkatan Produksi Perkebunan : 
Buku X Pedoman Pelaksanaan 
Pengembangan Jambu Mete/. -- 
Jakarta:Depdikbud, 1979. 
iii, 31 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.610 7 
Kelapa / Soedijanto; R. R. M. SIANIPAR/. 
-- Jakarta:Yasaguna, 1985. 
162 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Processing Tropical Crops  a 
Technological approach/. -- London:The 
macmillan Press LTD, 1992. 
vi, 266 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.6 
Subtropical Fruit Pests/. -- 
California:Division Of Agricultural Sciences, 
1959. 
436 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.730 693 
The Practical Vocational Nurse and 
Today's Family/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1972. 
xii, 340 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 9 
An Introduction To American Forestry/. 
-- Hoboken, NJ:Mc Graw-Hill Book 
Company, 1960. 
466 hal. ; ill. : 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.98 
Forest Products, Livelihoods and 
Conservation/. -- Bogor Indonesia:Center 
for International Forestry Research, 2004. 
xii, 365 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 979 3361 24 7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.98 
Forest Products, Livelihoods and 
Conservation case Studies Non Timber 
Farest Product Systems/. -- Hoboken, 
NJ:Prentice Hall, 2004. 
xiv, 333 hal. ill. 24 cm.. 
 
ISBN : 979 3361 25 5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.950 959 822 41 
Hutan Jati Madiun : Silvikultur di 
Karesidenan Madiun 1830 - 1913 / 
Desak Made Oka Purnawati/. -- Semarang 
Timur:Intra Pustaka Utama, 2004. 
xx, 163 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 928 
TIMBER Management  A Quantitative 
Approach/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1983. 
xv, 333 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Buah Konsumsi dalam pot : 
mengintensifkan pekarangan rumah 
menjadi lebih produktif/Alex S. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015. 
xi,220 hlm.;18 cm. 
 
ISBN : 9786029988390.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Budi Daya Buah-Buahan : Rambutan 
Pisang semangka Mangga Pepaya/A. 
YULIANTO. -- Jogjakarta:Javalitera, 2012. 
--,105 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786029817959.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Bertanam Pohon Buah-Buahan/. -- 
Jakarta:Bhratara, 1974. 
34 Hal : ill; 22 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
634 
Meraup Laba Dari Pala/DRAZAT. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2007. 
iv,85 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 979006084X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Forest Mensuration/. -- :, . 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634 
Minyak Kelapa Tradisional/  Haryoto/. -- 
Jakarta:, . 
22 hlm ; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
INTRODUCTION to Forest Science/. -- 
New York:John Wiley and Sons, 1982. 
xviii,586hal : 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634 
Pisang dan langkah menuju 
kemakmuran/. -- Jakarta:Lembaga studi 
pembangunan, 1981. 
243 hal. ; 19 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Tiga Puluh Tiga Macam Buah - Buahan 
Untuk Kesehatan/Leni Herliani Afrianti. -- 
Bandung:Alfabeta, 2010. 
vii,184 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9786028800419.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634 
Bertanam Belimbing Manis/Mashudi. -- 
Jakarta:Azka Mulia Media, 2007. 
iv.60 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791211390.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Khasiat Dan Manfaat Belimbing 
Wuluh/MARIO Parikesit. -- 
Surabaya:Stomata, 2011. 
viii,124 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029895483.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
budidaya Buah Naga Hitam Varietas 
Baru Yang Baru Kian Diburu/NURUL 
Idawati. -- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, . 
vii,122 hal.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
634 
Memproduksi Buah di Luar 
Musim/Nyoman Rai. -- Yogyakarta:Lily 
publisher, 2008. 
viii.130 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792906387.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634 
Health Secret Of Broccoli : Memasok 
Tubuh Dengan Brokoli Yang Kaya 
Pasukan Prajurit Dahsyat Penghalau 
Kanker/Pangkalan Ide. -- Jakarta:PT.Elex 
Media Komputindo, 2011. 
vi,185 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789792795127.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
 
634 
Health Secret Of Kiwifruit : Mengupas 
Kekuatan Buah Eksotis Penangkal 
Kanker Kaya Antioksidan Dan 
Klorofil/Pangkalan Ide. -- Jakarta:PT.Elex 
Media Komputindo, 2010. 
vi,144 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789792768152.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634 
Health Secret Of Pepino : Mencicipi 
pepino si buah ajaib pendatang baru 
asal pengunungan andes sebagai obat 
dewa/Pangkalan Ide. -- Jakarta:PT.Elex 
Media Komputindo, 2010. 
vi,137 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789792777734.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Panduan Praktis Bertanam  Buah di 
Lahan dan Pot/A.F. Magianasari. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
--.68 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025257.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634 
PRICE'S Textbook of The Practice of 
Medicine/. -- New York:John Wiley and 
Sons, 1959. 
xiv, 1774 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Budi Daya Salak/Redaksi Agromedia. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
iv,57 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9790060912.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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634 
tip jitu bertanam 16 buah dan sayuran/. 
-- Jakarta:Yayasan Agro Ekonomika, 2010. 
vi,166 hal,19 cm. 
 
ISBN : 979-006-289-3.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634 
Tip jitu bertanam enam belas buah dan 
sayuran/iskandar. -- Jakarta:Agromedia 
Pustaka, 2010. 
vi, 165 hal. ; 15 cm.. 
 
ISBN : 979-006-289-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
20 Tanaman Buah Koleksi 
Eksklusif/Sobir. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2013. 
--,236 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790025785.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634 
Penanganan dan Pengolahan 
Buah/SUYANTI Satuhu. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2003. 
vii, 142 hal.; ilus.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979489222X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634 
Tree Fruit Production/. -- 
Connectucut:Avi Publishing Company, 
1978. 
x, 409 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
634.8 
Bertanam Anggur/Setiadi. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2003;2008. 
xv, 151 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-221-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634 
Gaharu/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2009;2011. 
---, 72 hal. : ill; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-002-398-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.61 
Kelapa/. -- Jakarta:Badan Pendidikan, 
1984. 
---, 80 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Meningkatkan Keunggulan Bebuahan 
Tropis Indonesia/. -- Yogyakarta:Andi, 
2006. 
Vlll, 130 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-763-552-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.772 
Pisang : Usaha Tani dan Penaganan 
Pascapanen/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
2009. 
---, 110 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-21-2037-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.6 
Sukses Bertanam Pepaya Unggul 
Kualitas Supermarket/SOBIR. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2009. 
vi, 161 hal.; Ils.; 23 cm. 
 
ISBN : 9790062532.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
634.06 
After The Rain Falls : The Impact of the 
east kalimatan forestry industry on 
tribal society/Rimbo Gunawan. -- 
Bandung:Yayasan Akatiga, 1999. 
xviii,175 hlm.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.094 2 
Amenity Horticulture/. -- 
London:Macmillan Education Ltd, 1991. 
v, 160 hal. ; ill. : 24 cm.. 
 
ISBN : 0-333-53656-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.004 
Bercocok Tanam Pohon Buah-Buahan 
Yang Baik Dan Benar/. -- Jakarta:, . 
328 hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.04 
Ilmu produksi tanaman buah-buahan/. -- 
Hoboken, NJ:Sinar Baru, 1990. 
xi, 209 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
634.004 
Teknologi Bahan Penyegar/. -- 
Padang:Pusat Penelitian Univ.Andalas, 
1995. 
iv,108 Hal; 30 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.3 
Bertanam Jeruk Di Dalam Pot dan Di 
kebun/REDAKSI Agro Media. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2011. 
vi,97 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9790063687.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
634.3 
Bertani Jeruk Purut Prospeknya Tidak 
Pernah Surut/Joko Susilo. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, . 
vi,159 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819804.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.3 
Budi Daya Jeruk Bebas 
Penyakit/BAMBANG Soelarso. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 1996. 
97 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9794975923.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.31 
Jeruk besar: pembudidayaan di pot & di 
kebun/ADE Iwan Setiawan. -- Hoboken, 
NJ:Pnebar Swadaya, 2007. 
viii, 112 hal.: 21 cm.. 
 
ISBN : 979-489-155-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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634.37 
Peluang Usaha Budidaya Buah Tin :Raup 
Keuntungan Besar dari Bertanam Buah 
Tin/Nursita Dewi. -- Yogyakarta:Pustaka 
Baru Press, 2013. 
vi.147 hlm.ilus.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.31 
Peluang Usaha dan Pembudidayaan 
Jeruk Siam/Tim Penulis PS. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2004. 
vi.94 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794891568.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.4 
Bertanam Mangga Dalam Pot/Redaksi 
Trubus. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
viii.40 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 9794894044.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.4 
Bertanam Mangga di dalam pot dan di 
kebun/Topan Nixon. -- Jakarta:Agro Media 
Pustaka, 2011. 
vi,98 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9790063741.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.4 
Bertananm Mangga/Pracaya. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
iv, 108 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790024830.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.4 
Budi daya melon/. -- Jakarta:Agromedia 
Pustaka, 2007. 
iv, 80 hlm. 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-093-9.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.4 
Budidaya Lengkeng/Hatta Sunanto. -- 
Yogyakarta:Kanisisus, 1990. 
--.55 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794135267.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.4 
Budidaya Tanaman Buah Unggul 
Indonesia/. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2009. 
iv,296 hal.24 cm.. 
 
ISBN : 9789790062207.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.421 
Budidaya -Usaha -Pengolahan:Agribisnis 
Guava (Jambu Batu)/ARIEF Prahasta. -- 
Bandung:CV.Pustaka Grafika, 2010. 
xviii,188 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789790760912.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.44 
Buku Terlengkap Cara Sukses Berkebun  
Mangga Impor & Lokal/. -- 
Jakarta:Pustaka Mina, 2010. 
129 hal.ill.23 cm.. 
 
ISBN : 978-979-3756-68-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.4 
Dahsyatnya Khasiat Sirsak : untuk 
banyak penyakit yang 
mematikan/Wulan Joe. -- Yogyakarta:Andi, 
2012. 
vi.78 hal.;ill.;18 cm. 
 
ISBN : 9789792927979.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.4 
Dahsyatnya Sirsak Tumpas 
Penyakit/Adji Suranto. -- Jakarta:pustaka 
bunda, 2011. 
vi,73 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789791480611.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.4 
health secret of guava/Pangkalan Ide. -- 
Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2011. 
---,151 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786020010397.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.42 
Jambu Air : Jenis Perbanyakan 
perawatan/P.BAMBANG Hariyanto. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2003. 
viii, 100 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-110-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.421 
Jambu Biji Buah Bergizi Tinggi/CUCU 
Julaeha. -- Bandung:PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2007. 
viii,160 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9797457230.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.4 
Jambu Mete : Teknik Budi Daya dan 
Analisis Usaha Tani/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2001. 
.---, 118 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-672-796-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.4 
Mangga/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1997. 
--,107 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9794973130.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.4 
Mengurai Benang Kusut Agribisnis Buah 
Indonesia/Rahardi F.. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2004. 
viii,152 hlm. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.4 
Meraup Laba dari Tabulampot 
Mangga/Padmiarso M. Wijoyo. -- Jakarta 
Selatan:Pustaka Agro ndonesia, 2012. 
iv.94 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 978601942864.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.4 
Panduan komplit bertanam sayur dan 
buah-buahan/iskandar. -- 
Yogyakarta:Cahaya Atma, 2011. 
vii, 110 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-602-98535-5-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.4 
Praktis bertanam mangga di dalam 
pot/Wildan Mustafa. -- Bandung:Titian 
Ilmu, 2007. 
vi,74 hlm.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : 9789790270963.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.4 
Prospek Agrobisnis dan teknik Budi 
Daya Lengkeng/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
51 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9792107517.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.41 
Ramuan dan Khasiat Sirsak:Terbukti 
Secara Ilmiah Tumpas Kanker dan 
Penyakit Lainnya/LINA Mardiana. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
iv,68 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9790024754.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634.4 
Sukses Budi Daya Jambu Biji di 
Pekarangan dan Perkebunan/Bambang 
Cahyono. -- Yogyakarta:Andi, 2010. 
vi.122 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792915594.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.4 
Tip Jitu 16 Tanaman Buah Dan 
Sayur/Redaksi Agromedia. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2010. 
vi,166 hal.;19 cm. 
 
ISBN : 9790062893.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
 
634.5 
Budi Daya Kacang-kacangan/LISDIANA 
Fachruddin. -- Yogyakarta:Kanisius, 2000. 
118 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 979672703X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.5 
Diseases of tropical and subtropical 
fruits and nuts/. -- Hoboken, NJ:Hafner 
Press, 1975. 
xv, 315 hal.; ill. : 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.55 
TECHNOLOGICAL Change In Postharvest 
Handling And Transportation Of Grains 
In The Humid Tropics/. -- 
Thailand:Department Of Agriculture, 1986. 
..., 208 hal. : ill. ;  26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
633.58 
The Tropical Agriculturalist : Weed 
Control/. -- London:The macmillan 
Press,Ltd, 1991. 
vi,90 hal.; ill. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.6 
Agar Tanaman Berbuah Diluar 
Musim/ONNY Untung. -- Depok:Penebar 
Swadaya, 1998. 
vi, 82 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 979-489-496-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.6 
Berkebun Durian Ala Petani Thailand/. -
- Jakarta:Penebar Swadaya, 2003. 
xiii, 48 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.61 
Bertanam Kelapa Hibrida / Djohana 
Setyawidjaja/. -- Yogyakarta:Kanisius, 
1990. 
119 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Bertanam Pohon Buah- buahan 1/AAK. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1975. 
--,70 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9794134201.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Bertanam Varietas Unggul Pepaya 
California/MUKTIANI. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2011. 
viii,132 hal;ill;19 cm.. 
 
ISBN : 6029988220.   
 
Jumlah Koleksi :15 Eksemplar 
634.6 
Bibit Manggis/H.RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 2003. 
56 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9792104860.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
634.64 
Buah Naga Tidak Cuma Enak Tetapi Juga 
Sarat Obat-Obatan Cespleng/SITIATAVA 
Rizema Putra. -- Jogjakarta:Laksana, 2011. 
--,139 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.6 
Budi Daya Durian/AAK. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1997. 
--,108 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9794976466.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Budi daya Salak Bali/SUPRIO Guntoro. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 2004. 
43 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9792110518.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.6 
Budidaya & Khasiat Srikaya Untuk 
Kesehatan dan Bisnis Makanan/Alex S. -- 
Yogayakarta:Pustaka Baru Press, 2011. 
viii,130 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029988420.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Budidaya-Usaha-Pengolahan Agribisnis 
Durian/Arief Prahasta Soedarya. -- 
Bandung:Pustaka Grafika, 2009. 
xviii.182 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790760707.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.64 
Buku Terlengkap Sukses Bertanam Buah 
Naga/BAMBANG Cahyono. -- 
Jakarta:Pustaka Mina, 2009. 
106 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789793756547.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.61 
Cara Cerdas Mengelola Perkebunan 
Kelapa Sawit/MARULI Pardamean. -- New 
York:Apress, 2011. 
xii,340 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789792927146.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
634.6 
Dilema Petani Plasma : Pengalaman Pir-
Bun Jawa Barat/Rimbo Gunawan. -- 
Bandung:Yayasan Akatiga, 1995. 
xxvi,108 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9798589114.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.006 
Fruit Culture : Its Science And Art/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1998. 
xvi,344 hal : ill.; 27 cm.. 
 
ISBN : 0-471-89191-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.6 
Health Secret of Durian/Pangkalan Ide. -- 
Yogyakarta:PT Elex Media Komputindo, 
2011. 
151 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786020010427.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
634.6 
Khasiat Istimewa 
Manggis/NURCHASANAH. -- Jakarta:Dunia 
Sehat, 2012. 
iv,87 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786027602090.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.6 
Kiat Sukses Bisnis Getah 
Pepaya/Bambang Cahyono. -- 
Depok:Pustaka Mina, 2013. 
--.152 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789793756936.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Panduan Budidaya Rambutan Varietas 
Unggulan : Cara Jitu Investasi Jangka 
Panjang/Liska Yunitasari. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
viii.132 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 6027819332.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.6 
Pedoman Bertanam Durian/Tim Bina 
Karya Mandiri. -- Bandung:CV.Yrama 
Widya, 2008. 
x,134 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789795438410.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
634.6 
Pedoman Bertanam Pepaya/Tim Karya 
Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa Aulia, 
2011. 
viii,176 hal.;20 cm. 
 
ISBN : 9789790710863.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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634.6 
Pedoman Bertanam Rambutan/Tim 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa 
Aulia, 2011. 
vi.162 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 9789790711013.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
634.6 
Penanganan Pascapanen Buah-Buahan 
Tropis/Murdijati Gardjito. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2011. 
--,208 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792129236.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.006 
Processing Tropical Crops : 
Atechnological Approach/. -- London:the 
Macmilloan Press ltd, 1989. 
vi,266 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Salak : Prospek agribisnis dan teknik 
usaha tani/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1999. 
--, 97 hal.; ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.6 
Seri Budi Daya Pepaya/Rahmat Rukmana. 
-- Yogyakarta:Kanisius, 1995. 
74 hal.; 18 cm.. 
 
ISBN : 9794972983.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.6 
Sukses Bertanam Durian Varietas 
Unggul/Joko Susilo. -- Yogyakarta:Pustaka 
Baru Press, [s.a]. 
viii.215 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.651 
Sukses bertanam pepaya unggul kualitas 
supermarket/. -- Hoboken, NJ:Apress, 
2010. 
vi, 162 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-253-2.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634.6 
Sukses Menanam Durian Dalam Pot/Lily 
Publisher. -- Yogyakarta:Lily publisher, 
2008. 
x.38 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792906028.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Teknologi Perbenihan Manggis/M.Jamal 
anwaruddin Syah. -- Solok:Balai Penelitian 
Tanaman Buah Solok, 2003. 
v,38 hal;ill;27 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.6 
Tumpas Penyakit Dengan Buah Dan 
Sayuran Warna Ungu/Rini Siswoyo. -- 
Yogyakarta:Sakti, 2013. 
--,160 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786029772463.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634 
Buah Naga : Pembudidayaan di Pot dan 
Di Kebun/DANIEL Kristanto. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
.---, 92 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-002-211-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.7 
Budi Daya Lada Si Raja Rempah-
Rempah/. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2005. 
vi,106 hal.19 cm.. 
 
ISBN : 9789793702278.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.775 
Buku Pintar Bertanam Buah 
Naga/WARISNO. -- Jakarta:PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2010. 
vii,96 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792254044.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.77 
Nenas Budidaya dan 
Pascapanen/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1996. 
60 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794973149.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.774 
Pedoman Bertanam Buah Nanas/TIM 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa 
Aulia, 2010. 
viii, 176 hal.; ilus.; 19 cm.. 
 
ISBN : 9789790710894.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
 
 
634.7 
Pedoman Bertanam Stroberi/Tim Karya 
Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa Aulia, 
2010. 
viii.160 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 9789790710801.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.7 
Petunjuk Praktis Budidaya Stroberi/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2005. 
vi,70 hal.19 cm.. 
 
ISBN : 9799793702512.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.772 
Pisang : Budidaya/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2007. 
xiii, 124 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.77 
Pisang Budidaya Dan Analisis 
Usahatani/BAMBANG Cahyono. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1995. 
--,88 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 979497501X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.77 
Pisang-Pisang Komersial/Nobertus 
Kaleka. -- Solo:ARCITA, 2013. 
vi.82 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9786027849150.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.007 
Small Fruit Crop Management/. -- New 
Jersey:Prentice Hall Intenational, Inc., 1990. 
xxii, 602 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-13-814609-8.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.7 
Stroberi : Budi Daya dan 
Pascapanen/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1998. 
--.79 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789796722518.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.8 
Anggur/Rahmat rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1999. 
--,100 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9796722526.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.8 
Membuahkan Anggur DiDalam Pot Dan 
Perkarangan/BERNARD T. Wahyu 
Wiryanta. -- Jakarta:Agro Media Pustaka, 
2004. 
vi,82 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9793702125.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.99 
Analisis Lanskap Agroforestri: Konsep 
Metode dan Pengelolaan Agroforestri 
Skala Lanskap dengan Studi Kasus 
Indonesia Filipina Laos Thailand dan 
Vietnam/Hadi Susilo Arifin. -- Bogor:IPB 
Press, 2009. 
vii.199 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794932414.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
 
634.920 5 
Analysis and Typology of indigenous 
forest management in the humid tropics 
of Asia/Umans, L. -- Wageningen:IKC-
NBLF, 1993. 
--.100 hal.; 28cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.95 
Applied Forest Tree Improvement/. -- 
New York:John Willey and Sons, 1984. 
xv,491 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.9 
Beberapa Jenis Bambu/. -- 
Jakarta:PN.Balai Pustaka, 1980. 
96 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.985 
Bercocok Tanam Salak Pondoh/SITI 
Rochani. -- Jakarta:Azka press, 2007. 
iv,68 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789791211505.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.9 
Bertanam Jabon/Dadan Mulyana. -- 
Jakarta:Agro Media Pustaka, 2010. 
vi,98 hal,23 cm. 
 
ISBN : 979-006-315-6.   
 
Jumlah Koleksi :17 Eksemplar 
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634.98 
Budi Daya dan Bisnis Gaharu/Yana 
Sumarna. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2013. 
92 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9790026005.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.973 67 
Budi Daya Gaharu/Yana Sumarna. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
viii.80 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794896675.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.973 76 
Budi Daya Gaharu Satu Pohon Hasilkan 
Jutaan Rupiah/DARMA Susetya. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi,150 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
634 
Budi Daya jati/YANA Sumarna. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
viii, 80 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-603-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.95 
Budidaya Kayu Jati : Investasi Emas 
Hijau yang Terus Berkilau/Rendra 
Wijanarko. -- Yogyakarta:Pustaka Baru 
Press, [s.a]. 
viii.151 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 6029988573.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
634.973 8 
Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi 
Emping/Hatta Sunanto. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1991. 
--,66 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9794136654.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.972 
Budidaya Pisang Cavendis : Usaha 
Sampingan Yang Menggiurkan/. -- 
Yogyakarta:Berlian Media, 2011. 
i, 84 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-602-98264-6-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.96 
Diseases Of Forest And Ornamental 
Trees/. -- Hong Kong:D.H.Phillips and D.A. 
Burdekin, 1992. 
xii, 537 hal. : ill; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.9 
Empat Belas Tanaman Perkebunan 
untuk Agro-Industri / Sjamsoe'oed 
Sadjad/. -- Jakarta:PN.Balai Pustaka, 1983. 
168 hal. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.909 
Essentials Of Forestry Practice/. -- Naw 
York:John Willey and Sons, 1978. 
xii, 387 Hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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634.961 8 
Fire In Forestry  volume II : forest fire 
management and organization/. -- 
Sebastopol, CA:A Wiley-Interscience 
Publication, 1983. 
xviii, 298 hal.; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 0-471-87447-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.961 
Fire In Forestry Vol.1: Forest fire 
behavior and effects/. -- New York:John 
Willey and Sons, 1983. 
xviii,450 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.967 
Forest Entomology : Ecology And 
Management/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1984. 
x, 669 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.906 
Forest Management/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1987. 
x, 790 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.9 
Forest Menstruation/. -- New 
York:McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1950. 
xvii, 483 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.928 5 
Forest Mensuration/. -- New York:John 
Wiley and Sons, 1982. 
vii,401hal : 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.928 
Forest Mensuration/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1949. 
xii, 499 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.009 
Forest Pathology/. -- New York:Mc Graw-
Hill Book Company, 1961. 
ix, 342.;572 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :14 Eksemplar 
634.009 
Forestry And Its Career Opportunities/. -
- New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1952. 
ix, 492 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.9 
Forestry Hanbook/WENGER Karl F. -- 
New York:Awiley Interscience Publication, 
1984. 
xix,1335 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 0471062278.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.092 
Fundamentals Of Forestry Economics/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, . 
xii,565 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634.093 
Guide To Safety And Health In Forestry 
Work/. -- Genewa:International labour 
office, 1968. 
xii, 223 hal. : ill.; 18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634.987 
Hasil Hutan Non Kayu Suatu Pengantar: 
Klasifikasi Potensi Pemungutan 
Pengolahan Kualitas Dan 
Kegunaan/KASMUDJO. -- 
Yogyakarta:Cakrawala Media, 2011. 
xxii,126 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789791841559.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634.902 
Hukum Kehutanan Dan Pembangunan 
Bidang Kehutanan/Bambang Pamulardi. -- 
Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996. 
XlX.425 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794214566.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.905 98 
Hutan Bagi Ketahanan Nasional / Dodi 
Nandika/. -- Jakarta:UI Press, 2005. 
x, 131 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.97 
Hutan Bakau Manfaat Bagi Lingkungan 
Dan Kehidupan Manusia/ICHSAN 
Suwandhi. -- Bandung:PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2007. 
vii,96 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9797458644.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.9 
Hutan Dan Kebun : Sebagai Sumber 
Pangan Nasional / 2002/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
156 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.928 
Introduction To Forest Resource 
Management/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1984. 
vi, 298 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.9 
Investasi Emas Hijau Budi Daya 
Sengon/Alex S.. -- Yogyakarta:Pustaka Baru 
Press, [s.a]. 
ix,166 hlm.'ilus.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.9 
Investasi Sengon : Langkah Praktis 
Membudidayakan Pohon Uang/Warisno. 
-- Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009. 
viii.78 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792250220.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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634.9 
Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor 
Kehutanan/ISMATUL Hakim.Editor. -- 
Bogor:Puspijak, 2013. 
xxiv,448 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786027672444.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.973 
Kayu Jabon/Irdika Mansur. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
--,108 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790024588.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.97 
Kayu Jati :Panduan Budi Daya dan 
Prospek Bisnis/Yana Sumarna. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
91 hlm.ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790024809.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.92 
Ketika Adat Mengelola Hutan: Redd 
Menjadi Pilihan/Cristine Wulandari. -- 
Bandar Lampung:Watala, 2010. 
xxiii.122 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789799860132.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.973 
Menjadi Jutawan Dari Bisnis Kayu 
Jabon/Alex S.. -- Yogyakarta:Pustaka Baru 
Press, 2011. 
viii.160 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 6029988212.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
634.92 
Menjaga Hutan Kita : Pro-Kontra 
Kebijakan Moratorium Hutan dan 
Gambut/Agus Purnomo. -- 
Jakarta:KPG(Kepustakaan Populer 
Gramedia), 2012. 
xiii.120 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789799104670.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.9 
Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat 
Masyarakat Kei/LOBJA,Erick. -- 
Jogjakarta:Debut Press, 2003. 
xxxiii,162 hal;ill;17 cm.. 
 
ISBN : 9799646817X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.973 
Panduan Lengkap Bisnis dan Bertanam 
Kayu Jabon/Dadan Mulyana. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2011. 
vi,142 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9790063490.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.985 
Pedoman budi daya buah salak/Tim 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung:Nusa Aulia, 
2010. 
viii, 184 hal.,ill.,20 cm.. 
 
ISBN : 9789790710856.   
 
Jumlah Koleksi :13 Eksemplar 
634.92 
Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi 
Penyelamatan Kehancuran Hutan 
Negara/AYU Dewi Utari. -- 
Yogyakarta:Cakrawala Publishing, 2012. 
xxx,254 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9786021905111.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.95 
Pengantar Budi Daya Hutan/Indriyanto. -
- Jakarta:Bumi Aksara, 2008. 
xvi,234 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790101722.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.9 
Pengantar Ilmu Kehutanan: Kehutanan 
sebagai ilmu Pengetahuan kegiatan dan 
Bidang Pekerjaan/Endang Suhendang. -- 
Bogor:IPB Press, 2013. 
xiii,318 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794935118.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.9 
Petunjuk Lengkap Budidaya Karet/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2008. 
vi, 164 hal.,ill.,24 cm. 
 
ISBN : 979-006-210-9.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.95 
Principles Of Silvicultire/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1979. 
xii, 500 hal. : ill.; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.956 2 
Produksi Benih/. -- Jakarta:Bumi Aksara, 
2004. 
xii, 130 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
634.009 
Properties And Management Of Forest 
Soil/. -- New York:John Willey and Sons, 
1979. 
x, 500 hal. : ill.; 20 cm. 
 
ISBN : 0-471-03718-4.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
634.95 
REDD : Antitesis Reboisasi?/Edi Indrizal. -
- Pekanbaru:Scale Up, 2010. 
xvi,180 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029854206.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.93 
Safety and Health in Forestry Work/. -- 
Lausanne:Presses Centrales, 1969. 
xi, 165 hal.; ill; 18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.95 
Silvicultural Systems/. -- London:Oxford 
Press, 1955. 
xv, 216 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.92 
Studi Kebijakan : Penguatan Tenurial 
Masyarakat Dalam Penguasaan 
Hutan/Kurnia Warman. -- Bogor:Icraf, 
2012. 
x,111 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789793198613.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634 
Sukses Budidaya 9 Jenis Kayu Penghasil 
Rupiah/SALIM Hardja Sumarna. -- 
Klaten:Cablebook, 2012. 
.---, 112 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-602-7558-04-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.977 
Sukses Busidaya  9 Jenis Kayu Penghasil 
Rupiah/SALIM Hardja Sumarna. -- 
Klaten:Cable Book, 2012. 
--,112 hal.;212 cm. 
 
ISBN : 9786027558045.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
634.985 
Teknik Bertanam Salak/MOCH. Soetomo. 
-- Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2001. 
ix,86 hal.;21 cm. 
 
ISBN : ix,86 hal.;21 cm.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.987 
Teknologi Hasil Hutan Suatu Pengantar : 
Identifikasi Kayu Sifat- Sifat Kayu 
Teknologi Pengolahan Hasil Hutan 
Potensi Dan Prospek/KASMUDJO. -- 
Yogyakarta:Cakrawala Media, 2010. 
xxiv,240 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9789791841467.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.092 
The Great American Forest/. -- 
Englewood Cliffs,N.J:Prentice Hall 
International,Inc, 1965. 
xii,259 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
634.9 
The Practice of silviculture/iskandar. -- 
New York:John Wiley, 1986. 
xiv, 527 hal. ; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-471-80020-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.95 
The Practice Of Silviculture/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1962. 
viii, 578 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.928 
Timber Management : A Quantitative 
Approach/. -- New York:John Willey and 
Sons, 1983. 
ix, 329 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0-471-02961-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.009 
Tree Diseases Concepts/. -- New 
Jersey:John Willey and Sons, 1991. 
xiv, 402 hal. : ill.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
634.915 
Trees as a farm crop/. -- London:PSP 
Professional Books, 1988. 
vi, 209 hal.; ill. : 22 cm.. 
 
ISBN : 063202321 -X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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634.97 
Usaha Pembibitan 15 Jenis Kayu 
Unggulan : Mudah dan 
Menguntungkan/Rendra Wijanarko. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi.176 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 6027763841.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
634.099 
Woodfuel, Women And Woodlots : 
Volume 1 A Basis For Effective Research 
And Development In East Africa / Phillip 
N.Bradley/. -- New York:Macmillan, 1991. 
xii, 338 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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635 
Teknik budidaya kacang tanah/. -- 
Bogor:sinar baru bandung, 1987. 
ix,79 hal.,ill.,25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.25 
Bawang Putih / Hieronymus Budi 
Santoso/. -- Yogyakarta:Kanisius, 1988. 
64 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.2 
Pengenalan Penyakit Virus dalam 
Pengembangan Kentang di Indonesia/. -- 
Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982. 
96 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.7 
Usaha Tani Bunga Potong / Nin Rismini 
Harry/. -- Bogor:Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian, 1994. 
v, 37 hal. : ill.; 25cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Introduction to Floriculture/. -- 
London:Academic Press, 1980. 
xviii, 607 hal. ill. 26 cm.. 
 
ISBN : 0 12 437650 9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
635.952 
Underexploited Tropical Plants With 
Promising Economic Value/. -- 
Watsonavile:National Academy of Sciences, 
1978. 
ix, 189 hal. ill. 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Agribisnis tanaman sayur/Tim Penulis 
PS. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2010. 
iv,76 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9790021933.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Bertanam Pohon Dan Buah-Buahan/. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1975. 
70 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Sayuran dalam pot : sayuran konsumsi 
tak harus beli/Alex S.. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014. 
viii, 188 hal.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Sayuran Murah Yang Menyehatkan/. -- 
Jakarta:Bhratara, 1988. 
x,112 hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635 
Teknologi Buah dan Sayur / Muchidin 
Apandi/. -- Bandung:Alumni, 1984. 
viii,106 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Berkebun Lobak/Bambang Cahyono. -- 
Depok, Indonesia:Pustaka Mina, 2013. 
108 hal.: 19 cm. 
 
ISBN : 9789793756943.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Bioetanol Ubi Kayu : Bahan Bakar Masa 
Depan/RAMA Prihandana. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
xxx, 194 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9790061315.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Introductory Horticulture/. -- Hoboken, 
NJ:Sams, 1958. 
viii, 482 hal. ; ill. : 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
The Genetics Of Garden Plants/. -- 
London:Macmillan, 1956. 
xvii, 301 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
 
635 
Aneka Manfaat Kulit Buah 
Sayuran:Manfaat dan Cara 
Pemakain/DINI Nuris Nuraini. -- 
Yogyakarta:Andi, 2011. 
vi,191 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789792925722.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635 
Principles of horticulture/. -- New 
York:The Macmillan Company, 1958. 
ix, 509 hal. ; ill. : 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Tumpangsari Terung Kacang Panjang 
dan Mentimun / Departemen Pertanian; 
Arman Moenek/. -- Padang:Balai Informasi 
Pertanian Sumbar, 1995. 
41 hal. : ill.; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Fundamentals Of Horticulture/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1975. 
xi, 542 hal. : Ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
635 
Bertanam 30 Jenis Sayur/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2010. 
viii,183 hal : ill. 
 
ISBN : 979-409-721-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635 
Bertanam 36 Jenis Sayur/Hendro 
Sunarjono. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2014. 
204 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9789790025790.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Horticulture/. -- London:Mc Graw-Hill 
Book Company, 1979. 
viii,667 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0-07-025573-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Panen Sayur Secara Rutin di Lahan 
Sempit/HESTI Dwi Setyaningrum. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
--,228 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025134.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Hortucultural Science/. -- San 
Francisco:W.HFreeman and company, . 
x,586 hal : ill; 24 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Pengantar Agronomi Sayuran : Manfaat - 
Potensi Pengembangan - Kendala dan 
Dampak Lingkungannya/Ketut Anom 
Wijaya. -- Jakarta:Prestasi Pustaka 
Publisher, 2012. 
x,206 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9786028963268.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
635 
Pengantar Agronomi sayuran: Manfaat 
Potensi Pengembangan Kendala Dan 
Dampak Lingkungannya/KETUT Anom 
Wijaya. -- Jakarta:Prestasi Pustaka 
Publisher, 2012. 
x,205 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786028963268.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Seuntai Pengetahuan Usaha Tani 
Indonesia/Kaslan A. Tohir. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 1994. 
xi, 439 hal. : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635 
Budi Daya Jamur Lingzhi : Mudah Murah 
Dan Menguntungkan/Liska Yunitasari. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, . 
xii,173 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027763922.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Budidaya Tanaman : Panduan usaha 
mandiri/Laelasari dan Nunung N.. -- 
Bandung:Yrama Widya, 2011. 
vi,114 hlm.;19 cm. 
 
ISBN : 9789790775527.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Meraup Untung Dari Jarak Pagar/RAMA 
Prihandana. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2007. 
xiv,108 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790060440.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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635 
Petunjuk Praktis Bercocok Tanam Teh / 
Waju Muljana/. -- Semarang:CV. Aneka 
Ilmu, 1986. 
68 hal. : ill.; 20 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Peluang Besar Budidaya Okra  Swalayan 
Butuh Pasokan Besar/NURUL Idawati. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
ix,156 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819006.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635 
Bertanam Sayur Organik : di kebun pot 
dan polibag/PRACAYA. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2011. 
--, 123 hal.; ilus.; 23 cm.. 
 
ISBN : 9790023911.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Bertanam Sayuran Organik: di Kebun 
Pot dan Polibag/PRACAYA. -- 
Yogyakarta:Penebar Swadya, 2008. 
viii,112 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9794896063.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak 
Ruminan I/. -- Jakarta:UI-Press, 1995. 
viii, 275 hal.,23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
635 
Permadani Rimba Raya Menghampar 
Dibumi Irian Barat/. -- [s.n]:, . 
465 : ill; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Bertanam Melinjo/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 1982. 
42 hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Bertanam Sayuran di Lahan 
Sempit/Redaksi Trubus. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2011.;2012. 
viii,40 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9794894311.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635 
Budi Daya Tanaman Buah Unggul 
Indonesia/Redaksi Agromedia. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2009. 
iv,296 hal.;24 cm. 
 
ISBN : 9790062206.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
635 
Green Gold On Variations Of Truth In 
Plantation Forestry/ROMEIJN Paul. -- 
Netherlands:, 1999. 
Treemail Publishers. 
 
ISBN : 9054859946.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635 
Pakar Agribisnis : Tanya Jawab/Redaksi 
Trubus. -- Jakarta:Trubus, 2002. 
x, 120 hal.; ilus.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9799369223.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Teknologi Hortikultura/Roedhy 
Poerwanto. -- Bogor:IPB Press, 2014. 
xv,383 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794936276.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
635 
Tip merawat tanaman Hias/. -- Hoboken, 
NJ:Apress, 2010. 
64 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 979-006-272-9.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635 
Tip Merawat tanaman Hias/Redaksi 
Agromedia. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2010. 
64 Hal. 21 cm. 
 
ISBN : 979-006-272-9.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
635 
193 Praktisi Tanaman Buah dan 
Sayuran/Redaksi Trubus. -- 
Jakarta:Trubus, 2002. 
v.112 hal;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 979936924X.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
635 
A Sunset Book Vegetable Gardening/. -- 
California:Lane Books, 1974. 
72 Hal : ill; 29 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Budidaya Tanaman Jarak Pagar dan 
Kepyar:Sumber Energi Alternatif 
Terbarukan/Suryono. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, {s.a}. 
vi.189 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Electric Circuits : A Text and Software 
Problems Manual/. -- Hoboken, 
NJ:Glencoe, 1993. 
vii, 215 hal.; ill; 25 cm. 
 
ISBN : 0-02-800674-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Hortikultura Pekarangan dan Buah-
Buahan / Soeparma Satiadiredja/. -- 
Jakarta:CV.Yasaguna, 1984. 
175 hal.l. : ill.; 22 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Membina Usaha Perkebunan Lamtoro 
Gung/. -- Jakarta:PN Balai Pustaka, 1983. 
156 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635 
Membina Usaha Perkebunan Lamtoro 
Gung / S,Soerodjotanojo/. -- Jakarta:PN 
Balai Pustaka, 1983. 
154 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Sukses Bertanam Sayuran Secara 
Organik/. -- Bandung:Angkasa, 2011. 
vi,72 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 978-979-665-659-2.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Sunset Guide to Organic 
Gardening/David. -- California:Lane Books, 
1974. 
72hal.;26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Agribisnis Tanaman Perkebunan/Tim 
Penulis PS. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2008. 
.---, 75 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789790022133.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
635 
Bercocok Tanam Pohon Buah Buahan/. -
- Jakarta:Universitas Indonesia, . 
328 hal : ill; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
635 
Vegetable Crops/. -- New Delhi:Tata 
McGraw Hill Publishing Company, 1959. 
viii,609 hal. : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635 
Budidaya Sayuran/W.D Herawati. -- 
Yogyakarta:Javalitera, 2012. 
.---, 115 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-602-98179-9-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Petunjuk Praktis Bertanam 
Sayuran/WAHYUDI. -- Jakarta:Agro Media 
Pustaka, 2010. 
VI,178 Hlm.;ilus.;23 CM. 
 
ISBN : 9790062702.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Produksi Sayuran Di Daerah Tropika/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1993. 
xi,374 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635 
Budidaya Sayuran Tropis/Zulkarnain. -- 
Jakarta:Bumi Aksara, 2013:2016. 
xvii.219 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022172956.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
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635.977 
Aneka Permasalahan Durian dan 
Pemecahannya/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2002. 
Vlll, 79 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-297-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.2 
Araceae dan Dioscorea Manfaat Umbi 
Umbian Indonesia/NUR Richana. -- 
Bandung:Nuansa Aulia, 2012. 
95 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 9786028394901.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.004 
Bercocok Tanam dalam Pot/. -- 
Bandung:M2S Bandung, 2003. 
---, 145 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
635.3 
Bertanam Sayur Dalam Pot/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
---, 27 hal : ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-300-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.615 
Bertanam Semangka/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
viii, 71 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-170-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
635.642 
Bertanam Tomat/. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
vi, 48 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8031-02-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.514 2 
Beternak Ayam Petelur/. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2007. 
vii, 227 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-264-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.4 
Dasar-Dasar Holtikultura/ZULKARNAIN. 
-- Jakarta:Bumi Aksara, 2010;2009;2014. 
xii, 335 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789790105584.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
635.21 
Kentang Dan varietas 
Pembudidayaan/Setiadi. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2005.;2008. 
v, 89 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : 979-489-169-X.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.977 2 
Kiat Merawat Bonsai Agar Tampil 
Prima/. -- Yogyakarta:Kanisius, 1998. 
---, 98 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 979-497-569-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.21 
Petunjuk Praktis Budi Daya Kentang/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2007. 
iv, 108 hal. : ill.; 24 cm. 
 
ISBN : 979-006-074-2.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
635.34 
Sawi dan Selada/EKO Haryanto. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2003. 
viii, 112 hal.; ils.; 21 cm. 
 
ISBN : 9794892545.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.977 
Sukses Bertanam Durian/. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2008. 
vi, 108 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-006-186-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.004 
Dasar Dasar Hortikultura/. -- Padang:Dpp 
unand, 1991. 
103 hal : ill; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.004 
Dasar-Dasar Hortikultura/. -- 
Padang:Universitas Andalas Press, 1991. 
iii,103 hal : ill; 32cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
 
 
 
 
635.045 
Fisiologi Pasca Panen/. -- 
Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 
1997. 
xii, 906 p.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
635.043 
Propagation/. -- London:JM Dent & Sons 
Ltd, 1980. 
320 hal.; ill. : 21 cm.. 
 
ISBN : 0460043773.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.1 
Rahasia Budidaya Wortel Sistem 
Organik/BUDI Samadi. -- Depok:Pustaka 
Mina, 2014. 
--,101 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789793756981.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.1 
Wortel : Teknik Budi Daya Analisis 
Usaha Tani/Bambang Cahyono. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
--.94 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9789792104917.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.25 
Bawang Bawa Untung:Budi daya bawang 
Merah dan Bawang Putih/NETI Suriana. -- 
Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2011. 
ix,104 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9786029962734.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.025 
Bawang Merah Budidaya & pengolahan 
Pascapanen/. -- Jakarta:Kanisius, 1994. 
5,72hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.25 
Bercocok Tanam Bawang 
Merah/SUPARMAN. -- Jakarta:Azka press, 
2007. 
iv,60 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.25 
Budi Daya Bawang: Bawang Putih, 
Bawang Merah, Bawang 
Bombay/SINGGIH Wibowo. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
--,201 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9798031776.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
635.2 
Budidaya Bawang :Bawang Putih 
Bawang Merah BAwang Bombay/Singgih 
Wibowo. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
180hlm;ilus,;24cm. 
 
ISBN : 9790024053.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.26 
Budidaya bawang Putih / Surachman 
Kusumo/. -- Jakarta:CV.Yasaguna, 1983. 
43 hal. : ill.; 21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
635.2 
Budidaya Dan Cara Olah Talas Untuk 
Makanan Dan Obat/HILMI Nur Cahya. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, . 
vi,139 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6021674162.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.21 
Budidaya Kentang : + Pilihan Berbagai 
varietas dan pengadaan benih/Setiadi. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2009. 
.---, 156 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9789790023833.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
635.2 
Budidaya Umbi-Umbian Padat 
Nutrisi/Budi Setyawan. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015. 
viii, 200 hal.; 22 cm.. 
 
ISBN : 9786021674596.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.2 
Keajaiban Bawang Berlian : Ampuh 
Sembuhkan Berbagai Penyakit/PUSPITA 
Rini. -- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
vi,150  hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819340.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.26 
Keampuhan Bawang Putih Tunggal 
(Bawang Lanang)/RENY Rahmawati. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
xiv,170 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6027819146.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.25 
Pedoman Bertanam Bawang/AAK. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1998. 
--,100 hal.;ill,;23 cm.. 
 
ISBN : 9794979961.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.025 
Pedoman Bertanam Bawang Merah/. -- 
Bandung:Yrama Widya, 2008. 
viii, 120 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 978-979-543-839-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Pedoman Lengkap Bertanam Kentang : 
Langkah Mudah Budidaya Kentang dan 
Kiat Bisnis Olahan Kentang/NURUL 
Idawati. -- Yogyakarta:PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2012. 
viii, 155 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 602-99885-6-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.2 
Petunjuk Praktis bertanam 
bawang/Nina Wulandari. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2011. 
vi,76 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9790063768.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
635.21 
Potato Biology and Biotechnology : 
Advances and Perspectives/Vreugdenhil, 
Dick. -- Amsterdam:Elsevier, 2007. 
xxxi, 823 hal.: 25 cm.. 
 
ISBN : 9780444510181.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
 
 
635.219 
Potato Diseases/. -- London:Academic 
Press, 1983. 
xiv,186 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.21 
Potatoes  Production  Storing  
Processing/. -- Westport:The Avi 
Publishing, 1977. 
xi, 776 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.25 
Standar Operasional Prosedur(SOP) 
:Pascapanen Baawng Merah/Yul Harry 
Bahar. -- Jakarta:Kementerian pertanian, 
2013. 
vi.50 hlm.;ilus.;26 cm. 
 
ISBN : 9786028591331.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.2 
Tepung Ubi Jalar : Pembuatan Dan 
Pemanfaatannya/M. Lies Suprapti. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2003. 
--,54 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 9792105441.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.22 
Ubi Jalar:Budi Daya dan Analisis Usaha 
Tani/DEDE Juanda Js. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 2000. 
92 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9789796727261.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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635.2 
Ubi Jalar:Budi Daya dan 
Pascapanen/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanius, 1997. 
66 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794979155.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.21 
Usaha Pembibitan Kentang Bebas 
Virus/TONY Hartus. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2001. 
viii,136 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9794896047.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.3 
Budidaya Kubis Bunga dan 
Brocoli/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1994. 
64 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794971308.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635.3 
Kubis/Rahmat Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1994. 
--.68 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789794971321.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.3 
Pembibitan dan Budidaya Melinjo/JOKO 
Mulyanto. -- Yogyakarta:Kanisius, 1995. 
52 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794973300.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
635.321 5 
Performance Appraisal A Guide to 
Greater Productivity/F. Olson, Richard. -- 
Canada:John Wiley, 1981. 
191 hal.; 26 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.4 
Bercocok Tanam Kubis/S. MULYONO. -- 
Jakarta:Azka Mulia Media, 2007. 
iv,84 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.004 
Penelitian Habitatat Rafflesia Arnoldi R. 
Di Cagar Alam Batang Palupuh Dan 
Usaha Pelestariannya/. -- Padang:Unand, 
2005. 
28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.004 
Tanaman Sayur-Sayuran Daerah 
Tropis/. -- Padang:Fak pertanian 
Univ.Andalas, 1985. 
105 Hal; 28 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.643 
38 Kiat sukses bertanam cabai di musim 
hujan/Final Prajnanta. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2013. 
iv,92 hlm.;ilus.,;23 cm. 
 
ISBN : 9790024282.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
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635.6 
5 Jurus sukses bertanam cabai : musim 
hujan dan musim kemarau/Wahyudi. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2011. 
vi,100 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9790063830.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
635.6 
6 Jurus Betanam Cabai Bebas Hama Dan 
Penyakit/NENI Rostini. -- Jakarta:Agro 
Media Pustaka, 2011. 
vi,166 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790063512.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.62 
Agribisnis Labu Siam/. -- 
Bandung:Pustaka Grafika, 2009. 
xvi, 170hal. : ill.; 21cm. 
 
ISBN : 978-979-730-968-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Agribisnis Semangka : Budidaya-Usaha-
Pengolahan/ARIEF Prahasta Soedarya. -- 
Bandung:Pustaka Grafika, 2009. 
xviii, 176 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-730-967-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.6 
Bertanam Cabai Dalam Pot/Redaksi 
Trubus. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2011. 
--.51 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9794895466.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
 
 
 
635.6 
Bertanam Cabai Di Lahan Dan 
Pot/Setiadi. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2011. 
--,180 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790024932.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
635.6 
Bertanam Cabai Hibrida Untuk 
Industri/Abdul Hamid. -- Jakarta:Agro 
Media Pustaka, 2011. 
vi,194 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790063393.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Bertanam Kacang Sayur/IRFAN. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
vii, 24 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-8081-24-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.006 
Bertanam Kacang Tanah / H, A. Rasyid 
Marzuki/. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2009. 
--,43 hal. : ill.; 23cm. 
 
ISBN : 979-8031-25-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.615 
Bertanam Semangka/MOCHHD Baga 
Kalie. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2006. 
viii75 hal,;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9784891703.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.642 
Bertanam Tomat/Pracaya. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1998. 
--,98 hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 9794979643.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
634.61 
Budi Daya Kelapa Sawit/Selardi 
Sastrosayono. -- Jakarta:Agromedia 
Pustaka, 2003. 
vi.65 hal.;ill.;25 cm. 
 
ISBN : 9793357622.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635 
Budi daya Tomat dataran 
rendah/PURWATI, Etti. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2008. 
.---, 67 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 978-979-002-060-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.632 
Budidaya Tomat sacara komersial/Tim 
Penulis PS. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2009. 
iv,108 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9790023812.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.6 
Budidaya-Usaha-Pengolahan Agribisnis 
Mentimun/Arief Prahasta Soedarya. -- 
Bandung:Pustaka Grafika, 2009. 
xvi.176 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790760783.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
635.6 
Cabai Hot Beauty/ABDJAD Asih 
Nawangsih. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2003. 
vii,128 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9794892270.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.655 
Ciri Kestatistikaan  Beberapa Sifat 
Agronomi Suatu Bahan Kegenitikaan 
Kedelai(Glycine Max)/. -- Jakarta:Institut 
Pertanian Bogor, 1978. 
xiv, 145 hal : ill; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.6 
Intensif Bertanam Semangka Tanpa Biji : 
Manisnya Laba Semanis Rasa 
Buahnya/Andri Daniel. -- Solo:Pustaka 
Baru Press, [s.a]. 
xii,201hal.;ill.;21 cm.. 
 
ISBN : 6029988751.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.656 
Kacang Hijau/Purwono. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2012. 
--,59 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9794899755.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635.65 
Kacang Sayur/Hendro Sunarjono. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
---,91 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790025578.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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635.6 
Kreatif Bertanam Cabai Dalam Pot/Alex 
S.. -- Solo:Pustaka Baru Press, . 
viii,148 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 6029988409.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635.6 
Melon : Usaha Tani dan Penanganan 
Pascapanen/Budi Samadi. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2007. 
--.128 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9792114688.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.61 
Melon Hibrida/RAHMAT Rukmana. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 1994. 
71 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794972347.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.61 
Pedoman Bertanam Melon dan 
Penanganan Pasca Panen/Tim Bina Karya 
Tani. -- Bandung:CV.Yrama Widya, 
2009;2010. 
viii,120 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9789795439639.   
 
Jumlah Koleksi :12 Eksemplar 
635 
Pedoman Bertanam Tomat/TIM BINA 
KARYA TANI. -- Bandung:CV.Yrama Widya, 
2009. 
x, 134 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 978-979-543-967-7.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
 
 
635.6 
Peluang Usaha Budidaya Cabai/Warisno. 
-- Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 
2010. 
viii.124 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 978979225569.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.6 
Pengeringan Cabai/YANI Sudaro. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2000. 
vii,75 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794894214.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.651 
Sukses bertanam pepaya unggul kualitas 
supermarket/. -- Jakarta:Apress, 2009. 
vi, 162 hlm. 23 cm.. 
 
ISBN : 979-006-253-2.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.6 
Sukses Panen Cabai Tiap 
Hari/Muhammad Syukur. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
148 hal.;ill;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025233.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.6 
Timun Suri dan Blewah : Kandungan dan 
Khasiat-Kumpulan Resep Minuman-
Panduan Bertanam/Hendro Sunarjono. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
--.100 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790025486.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.6 
Tomat Pembudidayaan Secara 
Komersial/Tim Penulis PS. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
viii,123 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9794891754.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.6 
Tomat:Pembudidayaan Secara 
Komersial/Tim Penulis PS. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
viii.123 hlm.ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9794891754.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.6 
Untung Berlipat Budidaya Tomat di 
Berbagai Media Tanaman/EMI Fitriani. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2012. 
--, 221 hal.; ilus.; 20 cm.. 
 
ISBN : 6027763906.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635.6 
Untung Besar dari Bertanam Cabai 
Hibrida/Abdul Hamid. -- Jakarta:Agro 
Media Pustaka, 2012. 
vi.96 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790063911.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.6 
Usaha Tani Melon/Budi Samadi. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 1995. 
--.100 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794975028.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
635.7 
Herba Warisan Seribu Satu 
Rahsia/Mohd. Tarmizi Kamson. -- Kuala 
Lumpur:Perpustakaan Negara Malaysia, 
2008. 
iv.111 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9789679312218.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.7 
Sejuta Khasiat Lidah Buaya/EKO Yulianto 
Hartawan. -- :Pustaka Diantara, 2012. 
--,102 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029587098.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.7 
Untung Besar Budidaya Aneka Jamur : 
dengan modal sedikit di lahan 
sempit/Alex S, M.. -- Yogakarta:Pustaka 
Baru Press, 2011. 
viii,170 hlm.;ilus.;21 cm. 
 
ISBN : 9786029988178.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.8 
10 Jurus Sukses Beragribisnis 
Jamur/Rial Aditya. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2012. 
---.124 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9789790025035.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.8 
Bertanam jamur tiram di lahan 
sempit/Edi Suharyanto. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2010. 
x, 118 hal.;ill.; 19 cm.. 
 
ISBN : 9790063199.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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635.8 
Budi Daya Jamur Kuping/MUCHROJI. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
VIII,64 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9794895258.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.8 
Budi Daya Jamur Merang/Meity Suradji 
Sinaga. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2012. 
--.100 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790024922.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
635.8 
Budidaya Jamur Kompos:jamur merang 
jamur kancing(Champignon)/BUDHI 
Widiyastuti. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2008. 
viii,56 hal;ill;21 cm.. 
 
ISBN : 9794895806.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.8 
Budidaya Jamur Kuping/Muchrodji. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2010. 
84 hal.;ill.;27 cm. 
 
ISBN : 9789790024601.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.8 
Budidaya Jamur Kuping : pembibitan 
dan pemeliharaan/Nunung Marlina 
Djarijah. -- Yogyakarta:Kanisius, 2001. 
--,56 hlm.;21 cm. 
 
ISBN : 9796729032.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
 
635.8 
Budidaya Jamur Lingzhi Mudah Murah 
dan Menguntungkan/Liska Yunitasari. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
xii,173 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 6027763922.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.8 
Jamur Tiram : Budi Daya dan Peluang 
Usaha/Hardi Soenanto. -- Semarang:Aneka 
Ilmu, 1999. 
vi.54 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.8 
Kiat Sukses Budi Daya Jamur Tiram : 
Mandiri Dalam Membuat Bibit dan Andal 
Dalam Berbudi Daya/Tatang Nugraha. -- 
Bandung:Yrama Widya, 2013. 
vi, 154 hal.; 19 cm.. 
 
ISBN : 9786023742172.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.8 
Ling Zhi : Langkah Tepat Usaha Jamur 
Berkhasiat obat/Waristo. -- Jakarta:PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2011. 
--,107 hal.;ill.;22 cm.. 
 
ISBN : 9789792275049.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.8 
Pedoman Budi daya Jamur/TIM Karya 
tani Mandiri. -- Bandung:CV.Nuansa Aulia, 
2010. 
vi,178 hal;ill;15 cm.. 
 
ISBN : 9789790710818.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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635.008 
Pengantar Untuk Mengenal Dan 
Menanam Jamur/. -- Bandung:Angkasa, 
1986. 
ix,210 Hal : ill; 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.8 
Sukses Bisnis Jamur Tiram Di Rumah 
Sendiri/MOCHANAD Yadi Nurjayadi. -- 
Bogor:IPB Press, 2011. 
viii,80 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9789794933169.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.8 
Tiram : Menabur Jamur Menuai 
rupiah/Warisno. -- Jakarta:Kompas 
Gramedia, 2010. 
viii.102 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792260823.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.8 
Untung Besar Budi Daya Aneka 
Jamur/M.ALEX S. -- New York:Pustaka 
Baru Press, 2011. 
viii, 168 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 602-99881-7-4.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
635.8 
Untung Besar dari Bisnis Jamur 
Tiram/SURYANI Rahmat. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2011. 
vi,134 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9790063601.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 
635.8 
Untung Besar Usaha Bibit Jamur 
Tiram/Sri Sumarsih. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2010. 
--.132 hal;.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9790024525.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.8 
Usaha 6 Jenis Jamur Skala Rumah 
Tangga/Yohana Ipuk Sunarmi. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2013. 
---.116 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789790024236.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.8 
Usaha Pembibitan Jamur/Agustin Wydia 
Gunawan. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 
2011. 
viii.112 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794895393.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
635.986 
16 Tabulampot Populer/HIERONYMUS 
Budi Santoso. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 
2008. 
--,114 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9790061765.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.934 64 
286 Foto Anthurium Pilihan : Anthurium 
koleksi Para Kolektor/Tim GPU. -- 
Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. 
--,275 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 978979223595.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.091 
Aneka Cara Memperbanyak Tanaman/. -
- Jakarta:Agro Media Pustaka, 2003. 
viii, 102 hal. : ill; 23 cm.. 
 
ISBN : 979-3084-99-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Bromelia/Lanny Lingga. -- 
Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008. 
--.104 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9789792239751.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.98 
Buah Konsumsi Dalam Pot 
Mengintensifkan Pekarangan Rumah 
Menjadi Lebih Produktif/Alex S. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
xi,220 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 6029988395.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.9 
Budi Daya Bunga Potong dan Tanaman 
Hias/Nurhajati Ansori Mattjik. -- Bogor:IPB 
Press, 2010. 
xx,451 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789794932858.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
635.9 
Budidaya Bunga Krisan: Potensi Besar 
Sebagai Komoditas Ekspor/Yuli Andiani. -
- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2013. 
viii.174 hal.;21 cm. 
 
ISBN : 602781974X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
635.9 
Bunga Kantil/SETIJO Pitojo. -- 
Yogyakarta:Kanisus, 1994. 
80 hal;ill;23 cm.. 
 
ISBN : 9794971138.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Bunga Potong : Tinjauan Literatur / 
Rosa Widyawan; Sarwintyas Prahastuti/. 
-- Jakarta:PDII, 1994. 
viii, 33 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.982 
Commercial Flower Forcing / Laurie, 
Alex; Kipinger, D.C; Nelson, Kennard/. -- 
New York:Mc Graw-Hill Book Company, 
1979. 
vii,422 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.009 
Complete Manual Of Perennial Ground 
Covers/. -- New Jersey:Prentice Hall 
Intenational, Inc., 1989. 
xii, 308 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-13-162058-4.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.974 
Gambir : Budidaya, Pengolahan dan 
Prospek Diverifikasinya/. -- 
Padang:Yayasan Hutanku, 2000. 
xiii, 139 hal.,ill.,21 cm. 
 
ISBN : 979-95947-0-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.964 
Gambut Agroekosistem Dan 
Transformasi Karbon/. -- Yogyakrta:Gajah 
Mada University Press, 2004. 
xxiv,196 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
635.977 
Garden Trees : A Guide To The Siting 
Selection And Maintenance Of Trees In 
Smal And Medium Sized Gardens/. -- New 
York:Research studies press a division of 
john wiley and sons ltd, 1983. 
xii,93 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.9 
Gardening with Australian plant 
Shrubs/. -- Australia:Ausralian Alpine 
Plants, 1963. 
257 hal.:ill.:23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.009 
Greenhouse Operation And 
Management/. -- New Jersey:Prentice Hall 
Intenational, Inc., 1978. 
x, 612 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-13-365198-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Intensif Budidaya Lidah Buaya : Usaha 
dengan prospek yang kian berjaya/Jamal 
Arifin. -- Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 
2015. 
viii,147 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
635.009 
Lawn Care : A Handbook For 
Professionals/. -- New Jersey:Prentice Hall 
Intenational, Inc., 1988. 
xiv,270 hal. : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.9 
Manajemen Agribisnis Bunga Potong/. -- 
Jakarta:UI Press, 1996. 
xi, 97 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.009 
Manajemen Agribisnis Bunga Potong/. -- 
Jakarta:UI Press, 1996. 
xi,97hal : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.98 
Membuat Dan Membuahkan 
Tabulampot 3 In 1/YANA Suryana. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
iv,60  hal.;21 cm. 
 
ISBN : 9790020155.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Memupuk Tanaman Hias/BUDIANA. -- 
Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
--,83 hal.;ill.;23 cm.. 
 
ISBN : 9790020368.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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634.934 32 
Meraup laba dari lidah buaya/AJAT 
Jatnika. -- Jakarta:Agromedia Pustaka, 2009. 
iv, 120 hlm,; 23 cm.. 
 
ISBN : 9789790062672.   
 
Jumlah Koleksi :10 Eksemplar 
635.009 
Nursery Management : Administration 
And Culture/. -- New Jersey:Prentice Hall 
Intenational, Inc., 1994. 
x,486 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-13-617572-4.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.93 
Pedoman Bertanam Lidah Buaya/Tim 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung:Nuansa 
Aulia, 2013. 
viii.192 hal.;ill.;20 cm. 
 
ISBN : 9789790711105.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.951 
Pelaksanaan Konvensi CITES di 
Indonesia/. -- Jakarta:HEDS JICA, 2003. 
xxi,373 hal.ill.25 cm.. 
 
ISBN : 979-97034-1-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.934 
Perbanyakan vegetatif pada 
anggrek/iskandar. -- Jakarta:Kanisius, 
1977. 
93 hal. ; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
 
635.934 15 
Perbanyakan Vegetatif Pada Anggrek / 
Sutarni M. Soeryowinoto; Moeso 
soeryowinoto/. -- Jakarta:Yayasan 
kanisius, 1977. 
--,93 hal : ill; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.977 2 
Pesona Adenium/Hardi Soenanto. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2005. 
--.64 hal.;ill.;22 cm. 
 
ISBN : 9792111096.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.934 4 
Petunjuk praktis merawat anggrek/. -- 
Jakarta:AnggroMedia Pustaka, 2010. 
vi, 118 hlm.23 cm.. 
 
ISBN : 979-006-314-8.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
635.93 
Philodendron/Lanny Lingga. -- 
Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007. 
---,94 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792232486.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Problem Tanaman Hias Populer Dan 
Solusinya/REDAKSI Agromedia. -- 
Jakarta:Agromedia Pustaka, 2008. 
iv,96 hal.;ill.;24 cm.. 
 
ISBN : 9790061544.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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635.009 
Propagation Of Horticultural Plants/. -- 
New Delhi:Tata McGraw-Hill, 1955. 
ix, 298 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
635.98 
Sayuran Dalam Pot : Sayuran Konsumsi 
Tak Harus Beli/Alex S. -- 
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, [s.a]. 
viii,188 hal.;ill.;20 cm.. 
 
ISBN : 602998831X.   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 
635.98 
Sukses Bertanam Buah Koleksi Ekslusif  
Dalam Pot/ANTON Prayoga. -- Solo:Galmas 
Publisher, 2011. 
--,136 hal.;19 cm. 
 
ISBN : 9789791259552.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Tanaman Hias : Profil Jejaringan 
Usaha/Direktorat Budidaya Tanaman Hias. 
-- Jakarta:Departemen Pertanian, 2005. 
vi, 63 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-3844-16-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
Tanaman Hias Lanskap/Garsinia Lestari. -
- Jakarta:Penebar Swadaya, 2015. 
iv,344 hlm.;23. 
 
ISBN : 9789790026810.   
 
Jumlah Koleksi :8 Eksemplar 
 
 
 
635.009 
Tanaman Hias Ruangan/Intan Kirana 
Wianta. -- Yogyakarta:Kanisius, 1983; 1985. 
152 Hal : ill; 20 Cm. 
 
ISBN : 979-413-079-6.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.9 
Tanaman pembawa keberuntungan 
Aglaonema: jenis, perawatan, 
perbanyakan/. -- Hoboken, NJ:Apress, 
2007. 
vi, 92 hal.; 20 cm.. 
 
ISBN : 979-489-814-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.9 
The Art of Floral Arranging:Inspirasi 
Merangkai Bunga Segar/Herlianan S 
Wiharsa. -- Jakarta:PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2011. 
88 hal.;ilus.;25 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
635.009 
Turfgrass Management/. -- 
Englewood:Regents prentice hall, 1991. 
x,418 hal. : ill; 23 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
635.977 
Urban Forestry/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1986. 
xv,293 hal : ill; 23 cm. 
 
ISBN : 0-471-08813-7.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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635.977 003 
Tumbuhan Obat Berpotensi Hias/. -- 
Jakarta:Gramedia, 2008. 
vii, 110 hal. : ill.; 22cm. 
 
ISBN : 978-979-27-3091-3.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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663.9 
Teknologi Pengolahan Nata De 
Coco/RINDIT Pambayun. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2002. 
--,84 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9792105158.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
664.755 095 1 
Asian Noodles: Science,Technology And 
Processing/. -- Canada:Wiley, 2010. 
xvii,439 hal.,23 cm. 
 
ISBN : 978-0-470-17922-2.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
664.752 
FOOD Engineering aspects  of baking 
sweet goods/. -- New York:CRC Press, 
2008. 
xvii,283 hal. : ill. ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.75 
Gluten-Free Food Science And 
Technology/. -- New Delhi:Wiley-
Blackwell, 2009. 
vii,246 hal.,24 cm. 
 
ISBN : 978-1-4051-5915-9.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
664.753 
Handbook to practical Disaster 
Preparedness for the Family/Bradley, 
Arthur T. -- United States of America:I Book 
Company, 2010. 
viii.528 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9781453678879.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
664.76 
Ilmu Nutrisi dan Makanan ternak 
Ruminan/AMINUDDIN Parakkasi. -- 
Jakarta:UI-Press, 1999. 
x, 852 hal. : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 9794561851.   
 
Jumlah Koleksi :20 Eksemplar 
664.726 
Kedelai : Khasiat Dan Teknologi/WISNU 
Cahyadi. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2012. 
x, 96 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789790100077.   
 
Jumlah Koleksi :21 Eksemplar 
664.7 
Membuat Bihun Kwetiau dan Sohun 
Sehat/SUYANTI. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2009. 
75 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 9790024037.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.7 
Pembuatan Tahu/M. Lies Suprapti. -- 
Yogyakarta:Kanisius, 2005. 
--,80 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9792107460.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.007 
Technology Of Cereals : An Introduction 
For Students Of Food Science And 
Agrilucture/. -- New York:Pergamon Press, 
1983. 
x, 221 hal. : ill.; 28 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
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664.7 
Teknologi Fermentasi pada Tepung 
Jagung/Nur Aini. -- Yogyakarta:Graha Ilmu, 
2013. 
viii,104 hlm.;ilus.;23 cm. 
 
ISBN : 9786022620723.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
664.7 
Teknologi Mi Bihun Sohun/Haryadi. -- 
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 
2014. 
xiii.308 hal.;ill.;24 cm. 
 
ISBN : 9794208566.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.8 
FRUIT and vegetable flavour  Recent 
advances and future prospects/. -- New 
York:CRC Press, 2008. 
xiii, 317 hal. : ill. ; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664 
Manisan Buah-buahan 2 : Kolang-kaling, 
Salak, Pepaya/EDY Soetanto. -- New 
York:Kanisius, 1996. 
.---, 43 hal; ill; 18 cm. 
 
ISBN : 978-979-497-398-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.8 
Membuat Aneka Dodol buah/Suyanti 
Satuhu. -- Jakarta:Penebar Swadaya, 2008. 
vii.72 hlm.ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9794897760.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 
664.805 23 
Membuat Aneka Olahan 
Bengkuang/Gustri Yeni. -- Bogor:IPB 
Press, 2013. 
vi,74 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9789794936092.   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
664.804 
Membuat Aneka Olahan Nanas/Lies 
Suprapti, M.. -- Jakarta:Puspa Swara, 2001. 
iv,40 hlm.;20 cm. 
 
ISBN : 9799386551.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.8 
Membuat Sendiri 100 macam Olahan 
Pisang Jagung dan Kelapa/LIA Yuliawati. -
- Bandung:M2S Bandung, 2004. 
--, 120 hal.; ilus.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9793265272.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.8 
Panduan Mengolah 20 Jenis 
Buah/SUYANTI. -- Jakarta:Penebar 
Swadaya, 2010. 
--171 hal.;ill.;25 cm.. 
 
ISBN : 9790024120.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
664.8 
Tepung Kasava dan Olahannya/EDY 
Soetanto. -- Yogyakarta:Kanisus, 2008. 
81 hal;ill;17 cm.. 
 
ISBN : 9789792117264.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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664.805 
Vegetable Processing/. -- New 
York:Blackie, 1991. 
xiii,279 hal; ill.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
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679 
Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan 
Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan 
Negara/Amen Budiman. -- Jakarta:PT 
Djarum Kudus, 1987. 
xix, 213 hal.; 23 cm. 
 
ISBN : 979-8062-00-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
679 
The Production Of Tobacco/. -- New 
York:Mc Graw-Hill Book Company, 1951. 
xiii, 520 hal. : ill.; 20 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
679 
Kriminalisasi Berujung 
Monopoli/SALAMMUDIN Daeng. -- 
:Indonesia Berdikari, 2011. 
xviii,214 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029929201.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
679.73 
Rokok Kretek : Lintasan Sejarah Dan 
Artinya Bagi Pembangunan Bangsa Dan 
Negara/. -- Kudus:Djarum, 1987. 
xix, 213 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
679.7 
Rokok Kretek Lintasan Sejarah Dan 
Artinya Bagi Pembangunan Bangsa Dan 
Negara/Amen Budiman. -- Jakarta:PT. 
Djarum Kudus, [s.a]. 
213hal.;23,5. 
 
ISBN : 979-8062-00-0.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
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D.  Statistik Jumlah Koleksi 
1. Bidang Ilmu Pertanian 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi buku bidang Ilmu Pertanian yang ada di 
Perpustakaan Universitas Andalas, pada bulan Agustus tahun 2017. Data disajikan berdasarkan notasi 
klasifikasi. 
Tabel 2. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu pertanian 
Klas Keterangan Judul Eksemplar 
338.1 Industri Pertanian 155 372 
630 Usaha Tani/Pertanian  138 313 
631 Teknik Khusus dalam Pertanian 349 1012 
632 Kerusakan pada Tanaman Pertanian  85 254 
633 Tanaman Persawahan dan Tanaman Perkebunan 192 500 
634 Perkebungan buah-buahan, Kebun Buah-buahan 198 472 
635 Tanaman Kebun, hortikultura, Sayur-Mayur, Sayuran 214 524 
663-664 Teknologi pembuatan minuman dan makanan komersial  22 82 
679 Produksi dari Bahan Khusus(gading, rokok dan tembakau)  5 7 
Total 1358 3.536 
Dari 9 sub bidang ilmu pertanian yang disajikan pada tabel di atas, koleksi  Teknik Khusus dalam 
Pertanian memiliki judul paling banyak, yaitu 349 judul, begitu juga dengan total jumlah koleksi dengan 
1.012 eksemplar. Untuk melihat perbedaan jumlah koleksi per sub bidang ilmu secara lebih jelas, bisa 
dilihat pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Grafik Jumlah Koleksi Bidang Ilmu Pertanian 
Eksemplar
Judul
Grafik Jumlah Koleksi  Ilmu Pertanian
Perpustakan Andalas Tahun 2017
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2. Koleksi UPT Perpustakaan Unand 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas 
Andalas. Untuk melihat perkembangan jumlah koleksi, data disajikan 3 tahun terakhir (tahun 2015 s/d 
2017). Penyajian data dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi. 
Tabel 3. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu pertanian 
No. Jenis Koleksi 
2015 2016 2017 
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar 
1 Buku teks 40,888 104,606 41,813 106,948 43,476 99,451 
2 Buku referensi 9,364 11,034 9,496 10,902 9,667 7,494 
3 Jurnal dan majalah ilmiah 7,694 9,034 7,854 8,524 7,905 4,964 
4 Skripsi/tesis/disertasi 35,468 35,890 36,358 38,920 43,888 30,632 
5 Hasil Penelitian 2,699 2,924 2,751 2,937 2,788 2,516 
6 CD/DVD 255 555 286 576 290 446 
Total Jumlah Koleksi 96,368 164,043 98,558 168,807 108,014 145,503 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwasanya total jumlah koleksi UPT Perpustakaan Unand pada tahun 
2017 sebanyak 108.014 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi sebanyak 145.503 eksemplar. Untuk 
jumlah koleksi pada tahun 2017 jumlahnya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. 
Penurunan tersebut disebabkan karena pada pertengahan tahun 2017 perpustakaan melakukan 
penyiangan koleksi sebanyak + 35.000 eksemplar. 
